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godt	 illustrert	 i	 2005,	 då	 volumtransporten	 auka	


















































tida	 regulert	 av	beiting	 frå	maneter	 og	kamman-
eter,	 og	 ikkje	minst	 frå	 planktonetande	 fisk	 som	
lodde,	sild	og	yngel	av	ei	rekkje	artar.	I	periodar	er	
det	omvendt	samanheng	mellom	langtidsutviklinga	
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State of the Barents Sea ecosystem 
The warm climate in the Barents Sea favours cod, haddock and herring at 
the expense of capelin. 
The temperature is higher than normal in the Barents Sea, but is expected 
to decrease during 2006. Partly resulting from this, large amounts of fry of 
cod, haddock and herring are now found in the area. Bfue whiting, which is 
normally found further to the south and west, is observed to penetrate deeper 
into the Barents Sea. The stocks of redfish and capelin are at a low level, whi- 
le cod and haddock stocks are in good condition. The most serious problem 
from a management point of view is large unreported catches of cod taken in 
recent years. The present ecological situation keeps the capelin stock down, 
but cod is seemingly doing well utilising alternative prey. 
High temperatum in a clean ocean 
After a period where temperatures have varied con- 
siderably from year to year, a stable warm period 
started from 2004. Both volume and temperature of 
inflowing water from the Norwegian Sea regulate 
the heat content ofthe Barents Sea. This mechanism 
was well illustrated during 2005, when the volume 
flux increased towards the end of the year while the 
temperature decreased; from a record leve1 of 1.12 
"C above mean leve1 in January to 0.5 "C above in 
September. 
Consequently, it is difficult to give any forecasts for 
the temperature development during 2006. On the 
one hand, lower temperatures have been measured 
in the inflowing water, resulting in decreasing tem- 
peratures in the Barents Sea. On the other hand, this 
will partly be counteracted by the increased volume 
flux observed in late autumn 2005. The tempera- 
tures are, therefore, not expected to change very 
much from the high levels seen from 2003 onwards. 
Basically, the high temperature is favourable for the 
biological production. And high temperature is a 
prerequisite for strong year classes of cod, haddock 
and herring. However, high temperatures are not 
sufficient; they must be accompanied by good feed- 
ing conditions. And good feeding conditions are 
associated with high influx of Atlantic water dur- 
ing spring, when the currents contain a high content 
of zooplankton, serving as food for fish fry during 
spring and summer. 
High temperatures als0 cause changes in the geo- 
graphical distribution of various fish stocks. The 
best example is probably the blue whiting, which 
has penetrated more deeply into the Barents Sea in 
recent years. 
The Barents Sea is by and large a clean ocean. How- 
ever, the presence of relatively high concentrations 
of persistent organic pollutants like PCB in seals, 
whales and sea birds is closely monitored. 
All analysed samples taken from biota have shown 
lowradiancelevels below 1.0Bqlkg I3'Cs wetweight. 
Forcomparison, after the Tsjernobyl accident, apre- 
caution leve1 of 600 Bqlkg I3'Cs was set. 
Slight increase in the level of zooplankton 
In 2005, the sampling scheme for phytoplankton 
was expanded in the Barents Sea, with aim to find 
both density and species composition. Hitherto, 
data does not exist enabling a comparison of pro- 
duction from year to year. 
The results from the ecosystem surveys in 2005 
show small changes in the density of zooplankton 
from the leve1 observed in 2004. The leve1 is slightly 
above the mean leve1 observed during the previous 
18 years. 
Even though the amount of zooplankton in the Bar- 
ents Sea has been stable for a number of years, graz- 
ing by medusas and planktivorous fish like capelin, 
herring and various species of fish fry is regulat- 
ing the stocks. In periods, an inverse relationship 
between the stocks of zooplankton and capelin has 
been observed. Presently, the capelin stock is at a 
low level, while the stock of young herring during 
2004 and 2005 is high. There is reason to believe 
that young herring grazes heavily on the zooplank- 
ton stocks, and that this is the reason why there is 
only a slight increase in zooplankton in spite of the 
small capelin stock. 
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Mapping of benthic fauna has started 
The investigation of benthic fauna is becoming a 
regular part of the surveys carried out by the Insti- 
tute of Marine Research. Preliminary results from 
the ecosystem survey during autumn show that 
crustacean have a wide distribution. Echinoderms 
dominate in the northern and north-eastern areas, 
while sponges are dominating the fauna on Trom- 
ssflaket. Main tasks in the future will be to map 
various types of bottom communities, to establish 
reference areas, and to monitor these. 
Low stocks of capelin and redfish 
The Barents Sea stock of capelin is still at a very 
low level. In autumn 2005 the stock had continued 
to decrease from the low leve1 observed in 2003 and 
2004. The collapse is not caused by fishing, but is 
the result of low survival of larvae, and increased 
mortality among the mature fish. The recmitment 
failure is explained by heavy predation from large 
amounts of young herring on the capelin larvae. The 
increased mortality rate on adult fish is probably due 
to increased pressure from a growing cod stock on a 
diminishing capelin stock. 
The stock of Northeast Arctic cod has grown since 
2000, and the spawning stock is at a safe level. But 
the fishing pressure is too high to be sustainable 
in the long run. Information from the Directorate 
of Fisheries indicates that substantial unreported 
catches has been taken during recent years. If this 
problem is not solved within few years, it will cause 
substantial harm to the stock. 
The stock of Northeast Arctic haddock is in good 
condition, which is also testified by large amounts 
of immature haddock and haddock fry. 
For Greenland halibut the stock situation is unclear, 
because the stock assessment is uncertain. Howev- 
er, most ofthe results from scientific surveys show a 
positive trend for the stock. 
Both redfish stocks are at historic low levels, and 
produce too few fry to renew the stock. The fish- 
ery must be reduced further and the offspring must 
be given maximal protection for several years if the 
stock can be rebuilt. 
The deep-sea prawn stock has stabilized on a low 
level. An increase of adult prawns was expected in 
2004-2005 due to strong year classes from the late 
1990s, but high fishing pressure on small prawns has 
reduced their number considerably and the increase 
has not shown up. Since the prawn investigations 
have been transferred to the autumn ecosystem sur- 
veys, the stock indices from 2005 cannot be directly 
compared to previous years indices. 
Seals and whales 
A continuation of the present low catch leve1 will 
cause the stocks of harp seals in the East and West 
ice to increase in the coming years. 
Norway follows the management procedure devel- 
oped by the IWC, but has set a lower management 
goal (62 % of virgin stock size) than that suggested 

































I	 store	 deler	 av	 Norskehavet	 ble	 det	 målt	 lavere	
mengder	dyreplankton	enn	gjennomsnittet	for	år-


















lasser	 dersom	miljøforholdene	 ellers	 er	 gunstige.	
Fiskeriene	er	imidlertid	for	intensive	for	enkelte	av	
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State of the Norwegian Sea ecosystem 
The large pelagic fish stocks, Norwegian spring spawning herring 
and the combined stocks of mackerel and blue whiting, which partly 
feed in the Norwegian Sea, are all in a fairly good state. There is alto- 
gether more than 10 million metric tonnes of pelagic fish migrating 
through and feeding in this area. During the last four years there 
has been an elevation of the temperature in the inflowing Atlantic 
water-masses ending up in the eastern parts of the sea. The flow of the 
Atlantic water-masses through the Norwegian Sea was in 2005 one of 
the highest ever observed. 
High temperaturer 
The last years have been a warm period in the Nor- 
wegian Sea and the highest temperatures were 
observed in 2002 and 2004. The temperature in the 
Atlantic water-masses flowing trough the Norwe- 
gian Sea has shown an increasing trend, and shows 
that the Atlantic water is about 0,7 'C warmer in 
2005 than in 1978. However, in 2005, the tempera- 
ture fell to the long-term mean. Since the mid 1990s, 
an increase in the area with Atlantic water-masses 
has als0 been observed in the Norwegian Sea, and 
warm Atlantic water has been observed further 
north than normal. For the first time since the 1950s 
these water-masses have als0 been observed north 
of Iceland during the last years. 
Low values of persistent organic contarninants 
and heavy metals in iish 
Samples of fish, sediments and water from the eas- 
tern parts of the Norwegian Sea show that polluta- 
nts are present, but in relatively low concentrations. 
The sea water contains only low amounts of both oil 
hydrocarbons (THC) and of poly-aromatic hydro- 
carbons (PAH). The Norwegian Sea must therefore 
be characterized as a clean ocean. 
Significantly less zooplankton in 2005 compared 
to average levels 
In major parts of the Norwegian Sea, lower abun- 
dances were measured in 2005 than the average for 
the period 1997-2005. The condition (weight per 
unit of length) of herring is related to the abundance 
ofzooplankton. Therefore the condition in2005 was 
observed to be relatively low for herring in the open 
Norwegian Sea, while herring distributed in coastal 
waters and further north had a normal condition. 
The whde and fish stocks keding in the area 
are in a healthy state 
In the Norwegian Sea, there are relatively high 
abundances of pelagic fish and whales. In summer, 
there is a highproduction ofzooplankton inthe area, 
and large stocks of mackerel, horse mackerel, her- 
ring and blue whiting migrate into the area to feed 
on this zooplankton. Whales feed on both plankton 
and small pelagic fish. The state of the pelagic fish 
stocks is good. They are all characterized as having 
full reproductive capacity, which means that the 
spawning stocks are big enough to produce large 
year-classes when the environmental conditions are 
favourable. The fisheries are, however, too intensive 
for a few of the stocks, especially for the blue whi- 
ting. Of the demersal stocks, the Northeast Arctic 
saithe is an important element in the eastern parts of 
the sea, and the state ofthis stock is als0 good. 
Constantly, new coral reeik are discovered 
In 2005,36 coral reefs of the species Lophelia were 
discovered. Of these 25 was situated in the Træna 
trench south of the Rsstbanken. The Institute of 
Marine Research is involved in studies of the rela- 
tion between fish communities and coral reefs. Con- 
stantly, new reefs are discovered, and we are now 
talking about thousands of reefs rather than hun- 
dreds. 
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Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak
Uvanlig	 varmt	 vær	 på	 ettersommeren	 og	 høsten	
2005	medførte	 at	 temperaturene	 i	Nordsjøen	 var	

























Nivåene	 på	 radioaktivitet	 i	 sjøvann,	 sedimenter	
og	 organismer	 er	 fortsatt	 svært	 lave.	De	 høyeste	
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State of the North Sea and Skagerrak ecosystem 
The recruitment to the sandeel, Norway pout and North Sea cod and to some 
degree als0 to the North Sea herring stock has been poor for three to four years. 
This is probably caused by changes in the physical and biological conditions. 
The cod and sandeel stocks have been exploited that hard that the recruitment 
failure is probably mainly due to over-fishing. The fishay for North Sea cod 
should have been stopped several years ago. Illegal landings and discards create 
considerable problems in assessing some of the stocks, in particular the North 
Sea cod and mackerel stocks. 
An unusual warm early autumn in 2005 resulted in 
quite extreme high temperatures in the North Sea 
during early 2006; about two degrees above the 
long term mean and warmest in 35 years. Both in 
the southern and northern parts of theNorth Sea the 
oxygen levels at the bottom were very low around 
the millennium. This may be part of the explana- 
tion of the poor leve1 of the sandeel stock. For the 
time being the sandeel fishery is closed and will 
not be opened until an experimental fishery dem- 
onstrate a considerable increase of the stock level. 
Sandeel is very important as a prey species for sev- 
eral important fish species and whale. The recruit- 
ment to the sandeel, Norway pout andNorth Sea cod 
and to some degree als0 to the North Sea herring 
stock has been poor for three to four years. This is 
probably caused by changes in the physical and bio- 
logical conditions. However both the cod and San- 
deel stocks have been exploited very hard and the 
recruitment failure is probably mainly due to this. 
Low levels of oil related and radioactive 
pollutants in fish 
The levels of oil related pollutants in cod and had- 
dock from areas with oil and gas production are 
still very low and similar to the levels in fish taken 
outside such production areas. Investigations of oil 
related pollutants were intensified in 2005. It also 
seems that the total areas with polluted sediments 
have decreased. The same has been observed for 
areas where the demersal fauna has been affected 
by pollutants. 
The leve1 ofradioactivity in the seawater, sediments 
and organisms is still very low. The highest radio- 
activity in seawater was observed in the Skagerrak 
and was caused by water coming from the Baltic Sea 
carrying deposits from Tsjernobyl. 
Good conditions for plankton feeders 
The zooplankton production in Skagerrak and in 
the North Sea during 2005 was similar to previous 
years. The species composition of phytoplankton 
and the hydrographical situation demonstrate that 
there has been a considerable inflow of Atlantic 
water to the Skagerrak. The zooplankton commu- 
nity in theNorth Seaand Skagerrakis dominatedby 
copepods and krill, which is important food for sev- 
eral commercial fish stocks. The stocklevels oftypi- 
ca1 plankton feeders as mackerel, herring and sprat 
are quite good. However, for some of the demersal 
stocks as plaice andcod, the situation is critical. The 
size of the cod stock is historic low and the fishery 
should have been stopped several years ago. 
Poor quality of catch statistics 
The assessment of some fish stocks, in particular 
cod and mackerel, are very imprecise due to the low 
quality of catch statistics. This is caused by illegal 
landings and discarded catches. 
Relatively new fisheries 
The fisheries for anglerfish and Norway lobster 
have developed over the last 20 years. The fishery 
for Norway lobster has declined, and the catches 
of young and immature anglerfish are too big. The 
Norwegiannetfishery is theonly fishery that targets 
big fish. 
Mammals 
There are only three mammalian species in the 
North Sea: minke whale, harbour porpoise and dol- 
phins. The porpoise stocks seem to be quite big, 
but many individuals are caught as by-catch in the 










































høy	 biologisk	 produksjon.	 Plante-	 og	
dyreplankton	gir	føde	for	store	pelagiske	
































i	 Barentshavet.	 Når	 Atlanterhavsstrøm-





erer	 innbyrdes	 avhengig	 av	 den	 lokale	
Figur 1.1.1.1 
De viktigste trekkene ved sirkula-
sjons-mønstre og dybdeforhold i 
Barentshavet. Røde piler: atlantisk 
vann.  Blå piler: arktisk vann. Grønne 
piler: kystvann. 
The main features of the circulation and 
bathymetry of the Barents Sea. 
Red arrows:  Atlantic water.  Blue 

































































Maksimum	 temperaturavvik	 ble	 obser-
vert	også	sentralt	og	mer	østlig	i	Barents-
havet	 på	 samme	 tid	 som	 i	 det	 vestlige	




Utover	 i	 2005	 ble	 temperaturene	 grad-
vis	lavere,	selv	om	de	holdt	seg	godt	over	
langtidsmiddelet.	Høsten	2005	var	tem-







er	 influert	 av	 atlanterhavsvann.	 Siden	
sommeren	2003	har	det	vært	en	generell	
økning	i	saltholdigheten	i	det	sørvestlige	
Barentshavet,	 og	 vi	 har	 nå	 den	 høyeste	
saltholdigheten	 som	 er	 observert	 siden	






vannet	 og	 volumtransporten.	 Informa-
Figur 1.1.1.2
Temperatur- og saltholdighetsavvik mellom 50 og 200 m dyp i snittet 
Fugløya–Bjørnøya i perioden 1977–2005.
Temperature and salinity anomalies between 50 and 200 m in the 
Fugløya–Bjørnøya transect from 1977–2005.
Figur 1.1.1.3
volumtransport av atlanterhavsvann inn i Barentshavet for perioden 
september 1997 til september 2005. Seriene er midlet med 3 og 12 
måneders glidende middel.























Modellert innstrømning til Barentshavet for hver måned i 2005, 
vist som avvik fra langtidsmiddelet 1955–2005.
Monthly anomalies of Atlantic inflow to the Barents Sea in 2005.




ningsinstituttet	 med	 strømmålinger	 fra	
faste	rigger	i	snittet	mellom	Fugløya	og	
Bjørnøya.	 Figur	 1.1.1.3	 viser	 transport	








som	 resulterer	 i	 lav	 innstrømning	 eller	
faktisk	at	vannet	strømmer	fra	Barents-
havet	 til	 Norskehavet.	 Tidspunktet	 for	
dette	minimumet	kan	ha	stor	betydning	








at	 volumtransporten	 og	 temperaturen	
varierer	i	takt	i	perioden	1997	til	2003.	I	
de	første	månedene	i	2003	var	det	et	mak-









på	0,4	 oC	over	 langtidsmiddelet.	 I	 løpet	
av	2004	var	det	igjen	en	økning	i	volum-
transporten	 inn	 i	Barentshavet.	 I	 denne	
perioden	 steg	 også	 temperaturen,	 men	
samtidig	 som	 temperaturen	 steg	 fra	0,4	






1,12	 oC	 til	 0,5	 oC	 over	middelet.	 Situa-
sjonen	 i	2003–2005	viser	altså	at	det	er	
viktig	å	ta	hensyn	til	både	temperatur	og	










mars	 er	 innstrømningen	 0,5–1	 Sv	 over	
langtidsnormalen.	Utover	våren	blir	inn-





hvor	 vindforholdene	 normalt	 er	 rolige,	
og	 er	 faktisk	 den	 høyeste	 innstrømnin-
gen	i	september	for	hele	den	51	år	lange	


















var	 det	mye	varmere	 enn	vanlig	 (Figur	
1.1.1.5).	Dette	tyder	på	at	det	har	vært	et	
stekt	vindfelt	som	har	ført	til	en	nordlig	
fordeling	 av	 atlanterhavsvannet	 i	 dette	



















Temperaturfordelingen i Barentshavet på 100 m dyp i august–september. 
Øverst: 2005. Nederst: middel for perioden 1977–1996.
Distribution of mean temperature at 100 m depth during August–September. 
Upper panel: 2005. Lower panel: mean temperature 1977–1996.





















av	 isforholdene	 i	 Barentshavet,	 bortsett	
















være	 et	 godt	mattilbud.	 Derfor	 vil	 års-
klassenes	 styrke	 avhenge	 av	 mengden	












konkurrent	 for	 andre	 planktonspisende	
Figur 1.1.1.6
Isindeks for Barentshavet i perioden 1970–2005. Positive verdier betyr lite is, 
negative verdier indikerer mye is.
Ice index for the period 1970–2005. Positive values indicate small amounts of ice, 
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Figur	 1.1.2.1	 viser	 de	 gjennomsnittlige	
konsentrasjoner	 av	 tungt	 nedbrytbare	
organiske	miljøgifter	 i	 torsk,	 hyse,	 uer,	
blåkveite,	 gapeflyndre,	 lodde	 og	 polar-
torsk.	 Det	 er	 innholdet	 i	 leveren	 som	

























betyr	 at	 konsentrasjonene	 ligger	 under	
målegrensene	 på	 ca.	 1	 ng/g	 våtvekt	 for	















tid	 i	 databasen	 til	Nasjonalt	 institutt	 for	
ernærings-	og	sjømatforskning	(NIFES).	I	
Barentshavet	er	torsk,	hyse,	sei,	uer,	lodde	
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Figur 1.1.2.1 
Gjennomsnittlige konsentrasjoner (ng/g 
våtvekt) av PCB (sum PCB nr. 28, 52, 101, 
118, 138, 153, 180), DDT (sum p,p’-DDT, 
p,p’-DDe, p,p’-DDD), HCH (sum alfa-, beta-, 
gamma-HCH) og Toxafen (sum Parlar nr. 26, 
50, 62) i torsk (1), hyse (2), uer (3), blåkveite 
(4), gapeflyndre (5), lodde (6) og polartorsk 
(7) innsamlet fra Barentshavet i 2003. verdi-
ene er for lever, med unntak for lodde hvor 
verdiene er for hel fisk.
Average concentrations (ng/g wet weight) in 
2003 of PCBs (sum PCB no. 28, 52, 101, 118, 
138, 153, 180), DDTs (sum p,p’-DDT, p,p’-DDE, 
p,p’-DDD), HCHs (sum alfa-, beta-, gamma-
HCH) and Toxaphene (sum Parlar no. 26, 50, 62) 
in cod (1) haddock (2), redfish (3), Greenland 
halibut (4), long rough dab (5), capelin (6) and 
polar cod (7) from the Barents Sea. Values are for 




























I	 tillegg	kan	det	 være	 et	mindre	bidrag	
som	 skyldes	 ulike	 tilførsler	 av	 olje	 og	
annet	fossilt	brensel	fra	ulik	menneske-
skapt	aktivitet.











anlegg	 for	 brukt	 kjernekraftbrensel.	
Radioaktiv	 forurensning	 i	Barentshavet	
må	 også	 sees	 i	 sammenheng	med	 nær-










fra	 det	 engelske	 gjenvinningsanlegget	
Sellafield.	
Nivået	av	radioaktiv	forurensning	i	Bar-
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Figur 1.1.2.3 
Konsentrasjoner av NPD (ng/g våtvekt) i 
overflatesedimenter (0–1 cm) fra Barents-
havet 2003–2004.
NPD concentrations (ng/g wet weight) in 
























































































































Konsentrasjoner av PAH (ng/g våtvekt) i 
overflatesedimenter (0–1 cm) fra Barents-
havet 2003–2004.
PAH concentrations (ng/g wet weight) in 




















































Konsentrasjoner av THC (μg/g våtvekt) i 
overflatesedimenter (0–1 cm) fra Barents-
havet 2003–2004.
NPD concentrations (μg/g wet weight) in 
surface sediments (0–1 cm) from the 
Barents Sea 2003–2004.











137Cs i overflate sedimentprøver tatt i 
2003 (Bq/kg tørrvekt).
137Cs in surface sediments collected in 
2003 (Bq/kg dry weight).
Figur 1.1.2.6 
137Cs i biota; Bq/kg (tørrvekt og våtvekt).
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Primærproduksjonen	 er	 avhengig	 av	 en	
rekke	faktorer	som	lys,	næringssalter	og	
stabilitet	i	vannmassene.	I	tillegg	vil	isut-
bredelsen	 være	 en	 viktig	 regulerende	





Fram	 til	 nå	 har	 man	 hovedsakelig	 målt	
klorofyllmengden	 i	 vannprøver	 som	 tas	
fra	standarddyp	ned	til	100	m	og	som	gir	
et	 grovt	mål	 for	 planteplanktontettheten	
i	havet.	I	2005	ble	prøvetakingsprogram-
met	 for	 planteplankton	 i	 Barentshavet	
utvidet	 med	 prøvetakinger	 for	 bestem-
melse	av	tetthet	og	artssammensetning	av	
planteplanktonet.	For	Barentshavet	er	prø-




Om	 vinteren	 er	 det	 lav	 produksjon,	 og	
klorofyllverdiene	 er	 svært	 lave	 eller	 lik	
0.	I	januar–mars	er	det	så	godt	som	ingen	
overvåkning av planteplankton kan gi tidlig varsel om endringer i marine økosystemer som 














Klorofyllutvikling i de øverste 100 m på snittet Fugløya–Bjørnøya i januar–mars, mai, august og oktober. 
Bjørnøya til venstre.
Chlorophyll in the upper 100 m on the transect Fugløya–Bjørnøya in January–March, May, August and October. 
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Figur 1.2.1.2 
utbredelse av kalkflagellaten Emiliania huxleyi, august 2005.
Distribution of emiliania huxleyi,  August 2005.
eller	 mindre	 hele	 området	 var	 plante-
planktonet	dominert	av	små	flagellater	og	
dinoflagellater.	Eneste	unntak	var	enkelte	
kystnære	 stasjoner	 hvor	 kiselalgen	Pro-
boscia.alata	forekom	i	relativt	høye	tett-




større	 oppblomstring	 av	 kalkflagellaten	
E.. huxleyi.	 Observasjoner	 av	E.. huxleyi.














sakelig	 bestod	 av	 små	 flagellater	 langs	












På	 snittet	Vardø–N	ble	 det	 i	 juni	 obser-
vert	høy	diversitet	i	planteplanktonet,	med	
dominans	av	kiselalger	(ulike	arter	innen	
slekten	 Chaetoceros),	 men	 det	 ble	 ikke	
registrert	 høye	 tettheter.	 I	 august	 hadde	
klorofyllverdiene	jevnet	seg	ut	langs	snit-










På	 Vardø–N-snittet	 var	 det	 i	 september	
dominans	av	små	flagellater,	hvor	kalkal-






Det	 ble	 foretatt	 en	 regional	 dekning	 i	
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I	 1986	 startet	 regelmessige	 innsamlin-
ger	 av	 data	 på	 dyreplanktonbiomasse	












































Organismer	med	 flere	 generasjoner	 per	
år	kan	ha	høyere	årsproduksjon	enn	arter	








med	 Den	 nordatlantiske	 strømmen,	 og	
utstrømmende	vannmasser	fjerner	deler	
av	 produksjonen.	Endringer	 i	 havsirku-
lasjonsmønsteret	vil	således	påvirke	den	






dardredskapet	 i	 de	 store	dekningene	av	
Barentshavet	og	trekkes	fra	bunn	til	over-
flaten	og	fra	100	m	til	overflaten.	Den	mer	
ungsilda forsyner seg trolig betydelig av plankton i Barentshavet. Dette er nok årsaken til at vi 
bare ser en svak tilvekst av dyreplankton til tross for den meget lave loddebestanden.
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avanserte	MOCNESS-håven	med	mange	
nett	brukes	når	det	er	ønskelig	å	under-
søke	 vertikalfordelingen	 av	 planktonet	
mer	i	detalj.	Den	fanger	også	noe	større	
planktonorganismer.	 Planktonprøvene	
blir	 størrelsessortert	 på	 siler	 (2000µm,	




For	 å	 øke	 den	 horisontale	 og	 vertikale	
planktondekningen	 planlegges	 i	 til-
legg	 bruk	 av	 tauete	 redskaper	 mellom	
stasjonene,	 der	 man	 automatisk	 foretar	
hydrografiske	 målinger	 og	 registrerer	






















Taksonomisk	 ekspertise	 og	manuell	 opparbeiding	 av	dyre-
planktonprøver	under	lupe	er	helt	nødvendig	for	å	få	detalj-
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Figur 1.2.2.1 
Årlige variasjoner i dyreplanktonbiomasse og størrelsen av loddebestanden i 
Barentshavet. Dyreplankton siden 1988 er basert på WP2-data.
Annual fluctuations in zooplankton biomass and size of capelin stock in the Barents 
Sea. Data on zooplankton since 1988 are from WP2-net.
havet	 har	 vært	 forholdsvis	 stabil	 i	 en	
årrekke,	blir	bestandene	hele	tiden	regu-
lert	av	beiting	fra	maneter	og	kammaneter,	
og	 ikke	minst	 fra	 planktonspisende	 fisk	
som	lodde,	sild	og	yngel	av	en	rekke	arter.	

















øverst).	 En	 vesentlig	 del	 av	 planktonet	
var	 raudåte	 som	 i	hovedsak	 reflekteres	 i	
den	mellomste	størrelsesgruppen	(1000–
2000µm).	 I	 grafen	 for	 100–0	 m	 (Figur	
1.2.2.2	 nederst)	 er	 biomassen	 betydelig	
lavere.	Rundt	 regnet	 står	 60	%	av	dyre-






































langtidsutvikling av dyreplanktonbiomasse fra bunn–0 m (øverst) og 100–0 m 
(nederst) i Barentshavet (WP2-data).
Long term development in zooplankton biomass from bottom–0 m (top) and 100–0 
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Figur 1.2.2.3 
Planktonfordeling i 2001, 2004 og 2005, som g tørrvekt m-2 fra 
bunn–0 m, basert på kombinerte data fra WP2 og MoCNeSS. 
Data fra 2001 og 2004 er revidert.
Horizontal distribution of zooplankton (g dry weight m-2 from 
bottom–0 m) in 2001, 2004 and 2005, based on combined data 
from WP2 and MOCNESS. Data from 2001 and 2004 are revised.
Tabell 1.2.2.1 
Dyreplankton tørrvekt (g m-2) fordelt på vannmassetyper i 
2005 (kombinerte data fra WP2 og MoCNeSS).
Zooplankton dry weight (g m-2) in different watermass categories in 
2005 (combined data from WP2 and MOCNESS).
Vannmasse Antall stasjoner Midlere tørrvekt Standardavvik
Nordatlantisk	vann 106 9,6 6,3
Kystvann 9 3,7 2,7
Kystvann/nordatlantisk	vann 12 4,0 1,8
Arktisk	vann 16 8,5 5,7
Polarfrontvann 48 7,7 4,8
Dyreplankton biomasse 2001 Dyreplankton biomasse 2004
Dyreplankton biomasse 2005



















overvåkningen.	 På	 snittet	 Fugløya–
Bjørnøya	 finner	 vi	 Kyststrømmen	 med	
kystvann	helt	i	sør,	mens	nordatlantiske	




fører	 vann	 inn	 i	Barentshavet,	men	 det	
er	også	en	variabel	utstrømmende	kom-
ponent.	 Alt	 dette	 gjør	 at	 planktonsam-
mensetningen	og	vekstdynamikken	 hos	
planktonet	langs	snittet	varierer	over	tid	
og	med	 breddegrad.	 Figur	 1.2.2.4	 viser	
forekomstene	av	noen	viktige	kopepod-






på	 snittet	 er	 en	 vesentlig	 forsinkelse	 i	




























vanligste	 arten	 av	 Metridia-slekten,	 og	




































ningsfulle	 i	 Barentshavet,	 men	 disse	 er	
langt	 mindre	 enn	 Calanus. og. Metridia.
og	 kanskje	mindre	 egnet	 som	fiskeføde.	
På	grunn	av	 raskere	 livssyklus	og	muli-
gens	mer	 kontinuerlig	 reproduksjon	 kan	
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Figur 1.2.2.4 
utviklingen av kopepoder på snittet Fugløya–
Bjørnøya i 2004.
Development of copepod abundance along the 
transect Fugløya–Bjørnøya 2004.
 
WP-2-håv tas om bord med kopepoder og 
andre planteplanktonorganismer vel forvart 


















































































Tabell	 1.3.1.1	 viser	 fangsten	 av	 lodde	
i	 Barentshavet	 fordelt	 på	 nasjonar	 for	
åra	1996	til	2005.	Det	vart	ikkje	fiska	på	
















og	eldre.	Eit	 loddelarvetokt	 i	 juni	og	0-
gruppeundersøkingane,	 som	 utgjer	 ein	
del	 av	økosystemtoktet,	 gjev	 tilleggsin-
formasjon	om	rekruttering.	Våren	2005	
vart	 det	 gjennomført	 ei	 kartlegging	 av	
gyteinnsiget	ved	hjelp	av	to	fiskefartøy.
Bestandsutrekningane	 for	 lodda	 i	 Bar-
entshavet	 vert	 utarbeidde	 av	 “Arctic	
Fisheries	Working	Group”	 i	 ICES,	eller	
rettare	 av	 ei	 undergruppe	 som	 møtest	
etter	hausttoktet	og	rapporterer	direkte	til	
ACFM.	Lodda	er	ein	av	dei	få	bestandane	
der	 det	 ikkje	 vert	 brukt	VPA-metodikk	
for	 å	 beskriva	 bestandssituasjonen	 og	
1.3.1  lodde
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LODDE	
Mallotus villosus
	 Gyteområde:	På kysten av 
 Nord-Troms, Finnmark og Kola.
	 Oppvekstområde:	Barentshavet.
	 Beiteområde:	Frå Svalbard og 
austover i Barentshavet. lodda finst 
også lengre vest i Atlanterhavet; ved 
Island og ved Newfoundland, og 
dessutan i det nordlege Stillehavet.
	 Føde:	Før dei er 10–12 cm et dei 
mest raudåte, men krill vert ein 
viktigare del av dietten jo større 
lodda vert.
	 Predatorar:	 lodda er eit særs 
viktig matemne for andre fiskeartar, 
som torsk, og for sjøpattedyr og 
sjøfuglar.
	 Maks	storleik:		vert sjeldan meir 
enn 20 cm lang.
	 Levetid: Kjønnsmoden ved 3–5 år. 
etter første gyting døyr dei fleste, 
så lodda vert sjeldan eldre enn 5 år.
	 Fiske:	Fisket føregår med not og 
trål på modnande lodde som kjem 
inn til kysten for å gyte om våren. 
Før 1993 var det også opna for eit 
fiske på beiteområda i det nordlege 
Barentshavet på ettersommaren. 
Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
2000–03 er 413 mill. kr, og 0 fangst i 
2004.
	 Særtrekk:	Namnet har lodda fått 
fordi hannen får ei stripe av hårete 





av	 modellane	 Bifrost	 og	 CapTool,	 der	
også	modning,	vekst	og	naturleg	dødsrate	
inngår.	 Estimata	 for	 naturleg	 dødsrate	













Bestandsmålingane	 hausten	 2005	 viser	
at	bestanden	då	var	endå	meir	redusert.	
Kartlegginga	av	gyteinnsiget	våren	2005	
stadfesta	 dette.	 Samanbrotet	 skuldast	
både	at	alle	årsklassane	i	bestanden	no	var	
svake	i	utgangspunktet,	og	at	dei	har	hatt	














følgjande	 konklusjonar:	 Samanbrotet	 i	
bestanden	 skuldast	 tre	 faktorar;	 svake	
rekrutterande	 årsklassar	 (trass	 i	 stor	
larveproduksjon	 kvart	 år	 med	 unnatak	










fullt	 oversyn	 over	mengda	 av	 ungsild	 i	










Bestanden	 vil	 vera	 på	 eit	 lågt	 nivå	 dei	
næraste	2–3	åra.	Alle	dei	årsklassane	som	
er	i	bestanden	no	er	svake,	men	vi	kjenner	
enno	 ikkje	 styrken	 på	 2005-årsklassen.	












































































Andre 0 0 0 0 8 8 17 9 0 0
Totalt 0 1 1 105 410 575 659 282 0 2
Tilrådd	
kvote1 0 0 0 80 435 630 650 310 0 2
2
Kilde:.ICES.og.Fiskeridirektoratet..1 Kvotetilrådinga gjeld berre eit fiske i perioden januar til april. 2.Forskingskvote.
Tabell 1.3.1.1 
lodde. Fangst (tusen tonn) i Barentshavet, 1996–2005.  
Landings (thousand tonnes) of capelin from the Barents Sea, 1996–2005.
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terium,	der	referansepunktet	Blim	(ei	abso-
lutt	nedre	grense	for	gytebestanden)	vert	






ACFM	 reknar	med	knyter	 seg	 til	 prog-
nosen,	vil	det,	sjølv	utan	eit	fiske	vinteren	
2006,	vera	svært	stor	risiko	for	at	gytebe-












2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tilrådd	TAC <435 <630 <650 <310 0 0 0
Avtalt	TAC 435 630 650 310 0 21 0
Fangst 410 575 643 281 0 2
1.Forskingskvote
Tabell 1.3.1.2 
lodde. Tilrådd TAC, avtalt TAC og aktuell fangst, 2000–2006.
Capelin in the Barents Sea. Recommended TAC, agreed TAC and landings, 2000–2006. 
Figur 1.3.1.1 
Barentshavslodde. utviklinga i totalbe-
standen av lodde (søyler) og modnande 
bestand (lys del av søyler) om hausten, og 
total årleg fangst (kurve), 1973–2005.
Barents Sea capelin. Total stock (bars) and 
maturing component (light part of bars) 
during autumn, and total landings (curve), 
1973–2005.
Capelin






no	 fishing	 should	 take	 place	 during	
spring	 2006,	 because,	 even	 without	
any	fishing,	 there	was	high	risk	that	
the	 spawning	 stock	would	be	below	
200,000	 tonnes	 (Blim)	 at	 the	 time	 of	






























































1986	 (Figur	 1.3.2.1).	Bestanden	 tok	 seg	
opp	att	etter	å	ha	vore	redusert	i	storleik	
i	 1988–1990,	 til	 eit	 relativt	 stabilt	 nivå	
rundt	0,5	millionar	tonn.	Frå	1997	til	2001	
har	den	berekna	mengda	polartorsk	stege	
jamt	 frå	 omtrent	 0,5	 millionar	 tonn	 til	
nesten	1,9	millionar	tonn.	Målinga	i	2002	




torsk	 i	2001,	 ikkje	vart	dekka	 i	2002.	 I	
2004	og	2005	vart	det	målt	1,1	og	1,8	mil-
lionar	tonn.	I	2003	vart	det	målt	vesentleg	
1.3.2   Polartorsk
POLARTORSK	
Boreogadus saida
	 Gyteområde:	 Truleg i to område 
av Barentshavet, søraust ved Novaja 
Semlja og nordvest ved Svalbard.  
Han gyt pelagiske egg, ofte under isen 
om vinteren eller tidleg på våren.
	 Oppvekstområde:		I dei delane av 
Barentshavet som ligg nord og aust 
for polarfronten.
	 Beiteområde:	I hovudsak nord og 
aust for polarfronten. Polartorsken 
er også utbreidd i andre arktiske 
strok.
	 Føde:	Arten held seg vanlegvis nær 
botnen, men føda er for det meste 
planktonorganismar som lever i dei 
opne vassmassane, t.d. raudåte, krill 
og amfipodar.
	 Predatorar:	Polartorsk er viktig 
føde for andre fiskeartar, som torsk, 
og for sjøpattedyr.
	 Maks	storleik:	vert sjeldan meir 
enn 20 cm lang.
	 Alder	ved	kjønnsmodning: 2–4 
år.  vert sjeldan eldre enn 5 år.
	 Særtrekk:	ein rein arktisk art som 
kan leve i vatn ned til –1,5 °C, fordi 
han har molekyl i kroppsvæska som 
hindrar danning av iskrystallar. 
	 Fiske:	Det har ikkje vore fiska på 






















Polartorsk. Bestandsestimat ved hjelp av akustikk 1986–2005.
Polar cod. Stock size estimates obtained by acoustics, 1986–2005.
Tabell 1.3.2.1 
Polartorsk. Fangst (tusen tonn) i Barentshavet, 1995–2004.
Landings (thousand tonnes) of polar cod from the Barents Sea, 1995–2004.
Polar	cod





stock	 size	 has	 been	 measured	 aco-
ustically	since	1986	and	the	stock	has	
fluctuated	 between	 0.1–1.9	 million	
























1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Russland 20 30 11 1 20 35 41 38 39 0
Kilde:.PINRO.




















bottlenose,	 spekkhogger	 og	 grindhval.	
Omkring	1970	falt	fangsten	av	bottlenose	
og	 grindhval	 vekk,	 rundt	 1980	 sluttet	
fangsten	 etter	 spekkhoggere.	 Tidligere	
hadde	vi	også	fangst	av	storhval	fra	land-
stasjoner,	men	denne	fangsten	opphørte	
da	den	 siste	 landstasjonen	ble	nedlagt	 i	


















i	 tråd	med	 IWCs	 regelverk	 ikke	bundet	
av	dette	vedtaket.	Likevel	stoppet	Norge	
vågehvalfangsten	 etter	 sesongen	 1987	 i	






























prosedyre	 (RMP)	 for	 bardehval.	 I	 1992	
godkjente	kommisjonen	RMP-spesifika-























I 2003 godkjente IWC et nytt estimat for vågehval i 




alle verdenshav, men det er flere 
geografisk atskilte artsformer. 
vågehval vandrer fra ukjente vin-
teroppholdssteder i varme farvann 
til næringsrike områder på høyere 
breddegrader om sommeren.
		Føde:	 vågehvalen er en barde-
hval som er tilpasset beiting på 
plankton, men den tar også fisk 
av mange slag. Beregninger viser 
at på begynnelsen av 1990-tallet 
spiste vågehval utenfor kysten av 
Nord-Norge, i Barentshavet og 
ved Spitsbergen om lag 1,8 mil-
lioner tonn byttedyr i løpet av en 
sommersesong (april–oktober). 
en tredjedel av dette var krill og 
en tredjedel sild. Resten var blant 
annet lodde, torsk, hyse og sei. vi 
har lite kjennskap til hva, og hvor 
mye, vågehvalen spiser utenom 
sommersesongen.
		Predatorer:	Mennesket
		Levetid:	 Alder ved kjønnsmod-
ning: 6–7 år. Kan bli opptil ca. 30 år.
		Maks	størrelse:  I våre farvann 
opptil 9 m lang og 5–8 tonn.
		Særtrekk:	 vågehval er en vanske-
lig art å få øye på da den er oppe og 
blåser mindre enn en gang i gjen-
nomsnitt per minutt, og er da bare 
synlig i 2–3 sekunder. 
		Fangst: I norsk økonomisk sone, i 
fiskerisonen ved jan Mayen og i fis-
kevernsonen ved Svalbard fra april 
til august. Gjennomsnittlig norsk 
fangstverdi  2000–2004: 0,8 mill. 
kr. 3 mill. kr i 2004.
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ennå	ikke	godkjent	av	kommisjonen,	blant	
annet	med	henvisning	til	at	den	også	ønsk-
er	 at	 inspeksjons-/observatørordninger	 i	
forbindelse	med	 fangsten	 skal	 inkorpor-
eres	(revidert	forvaltningsskjema	–	RMS).	
Foruten	selve	fangstregelen	tar	RMP	også	




skal	 komme	 under	 beskyttelsesnivået,	
som	er	satt	til	54	%	av	opprinnelig	bestand.	
RMP	har	også	en	parameter	som	bestem-
mer	 langtidsutviklingen	 i	 bestanden	




















Grunnlaget	 for	 RMP	 er	 fangstdata	 og	
tallrikhetsberegninger.	 Tallrikhetsbereg-






Norskehavet	 og	 den	 nordlige	 delen	 av	
Nordsjøen		innenfor	samme	tidsrom.	Esti-
matet	 for	 det	 totale	 området	 som	 dette	
toktet	 dekket,	 ble	 på	 118.300	 vågehval,	








1993 144 13 69 226
1994 165 41 74 280
1995 176 42 218
1996 348 40 388
1997 483 20 503
1998 568 57 625
1999 533 58 591
2000 430 57 487
2001 519 31 550
2002 599 35 634
2003 625 21 646
2004 527 17 544
2005 634 5 639
Tabell 1.3.3.1 
vågehval. Tradisjonell fangst og fangst for forskningsformål i 1993–2005.
Minke whales; catches in the period 1993–2005 given by stock area. 
Catches made under scientific permit are given in the penultimate column.
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hvorav	112.100	tilhører	det	nordøstatlan-
tiske	 bestandsområdet.	 Etter	 1995	 har	
det	blitt	gjennomført	årlige	hvaltellinger	






det	 totale	 dekningsområdet	 beregnet	 til	
107.200	vågehval,	hvorav	80.500	tilhører	
det	nordøstatlantiske	bestandsområdet.	
Tallrikheten	 av	 vågehval	 i	 det	 sentrale	
bestandsområdet	 er	 i	 IWCs	 vitenskaps-
komité	tidligere	blitt	beregnet	til	28.000.	















IWCs	 vitenskapskomité	 har	 også	 hatt	
en	 gjennomgang	 av	 bestandsstruktur	
hos	 vågehval	 i	 Nordøst-Atlanteren	 med	
tanke	på	en	eventuell	revisjon	av	spesifi-
kasjonene	 for	RMP.	 	Det	viktigste	data-





Det	 ble	 egentlig	 opprettet	 for	 overvåkn-
ingsformål,	men	er	også	et	ideelt	utgang-














IWC	 har	 så	 langt	 ikke	 funnet	 å	 kunne	
iverksette	 den	 nye	 forvaltningsprose-
dyren,	blant	annet	med	henvisning	til	at	det	
først	må	oppnås	enighet	om	kontrolltiltak,	
Knølhvalen følger i stor grad 
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datastandarder	og	retningslinjer	for	gjen-
nomføring	 og	 analyser	 av	 telletokt.	 De	
norske	fangstkvotene	for	1993	ble	fastsatt	
på	grunnlag	av	den	reviderte	forvaltnings-	
prosedyren	 med	 de	 krav	 til	 forsiktighet	
som	IWC	hadde	vedtatt	da	de	godkjente	





De	 tilsvarende	 tallene	 for	1994	var	hen-
holdsvis	319	dyr	totalt,	med	127	til	forskn-
ingsfangsten	og	192	 til	 den	 tradisjonelle	




på	 basis	 av	 reviderte	 bestandstall	 våren	
1995.	I	henhold	til	RMP	fordeles	kvotene	
for	 en	bestand	på	flere	mindre	områder,	
for	 den	 nordøstatlantiske	 vågehvalen	 på	
fire	områder.	Dette	førte	blant	annet	til	at	
det	 ikke	ble	 tildelt	 kvoter	 til	 tradisjonell	




bestandstallene	 fra	 1995	 ble	 totalkvoten	









i	 Nordøst-Atlanteren	 basert	 på	 hvaltel-
lingene	gjennomført	 i	 1996–2001.	Dette	
estimatet	ble	derfor	benyttet	sammen	med	












ved	 Jan	Mayen,	 til	 sammen	 796	 vågeh-


















spesielt	 i	 områdene	 ved	 Bjørnøya	 og	












sed	 Management	 Procedure	 (RMP)	
developed	 by	 the	 Scientific	 Com-




for	 2006	 is	 1052	 animals,	 including	
transfers	 from	 2005.	 Of	 these,	 609	






on	 abundance	 estimates	 calculated	
from	surveys	conducted	in	1989,	1995	
and	1996–2001.	The	most	recent	esti-




















Den	 tradisjonelle	 norske	 selfangsten	
på	ishavet	drives	i	dag	på	to	felt	og	på	to	
selarter:	 I	 Vesterisen	 (Grønlandshavet	
ved	Jan	Mayen)	fanges	både	grønlands-
sel	og	klappmyss,	mens	det	i	Østisen	(den	
sørøstlige	 delen	 av	 Barentshavet)	 bare	
fanges	grønlandssel.	





































































egen	 arbeidsgruppe	 som	 utarbeider	 til-









et	 telletokt	 for	 å	 beregne	 ungeproduk-
sjonen	 hos	 grønlandssel	 i	 Vesterisen.	
Ungeproduksjonen	ble,	på	bakgrunn	av	
tellinger	 fra	 helikopter	 (visuelle)	 og	 fly	
(fotobaserte),	 estimert	 til	 98.500	 unger	
(variasjonskoeffisient	17	%).	Ved	model-
lering	av	grønlandsselbestanden	benyttes	
denne	 ungeproduksjonen	 samt	 unge-
produksjonsestimater	 fra	 merke-/gjen-






	 Føde: Spiser både fisk (særlig lodde 
og polartorsk) og krepsdyr (krill og 
amfipoder). 
	 Predatorer: Isbjørn, i noen grad 
også hvalross (på is). Spekkhogger 
og håkjerring i sjøen.
	 Maks	størrelse: om lag 200 kg, 1,9 
meter.
	 Levetid:	Alder ved kjønnsmodning 
er 4–8 år. Kan bli over 30 år gamle. 
	 Vandringsmønster: 
Foretar lange beitevandringer, 
østisbestanden i hele Barentshavet, 
vesterisbestanden både i Barents-
havet, Norskehavet, Grønlandshavet 
og Danmarksstredet. 
	 Fangst: Fra mars/april til mai. Først 
tas avvente og avrøytede årsunger.  
Seinere i sesongen rettes fangsten 
mot eldre, hårfellende dyr. Fangsten 
er subsidiert. 
	 Særtrekk:	Kjønnsmodne hunner 
får vanligvis én unge (“kv itunge”) i 
mars/april hvert år. Disse fødes på 
drivisen i vel avgrensete områder: 
Kvitsjøen for østisbestanden 
og drivisområdene mellom 
jan Mayen og Østgrønland for 
vesterisbestanden.
Det finnes to bestander av grønlandssel
i Nordøst-Atlanteren; en i områdene
øst av Grønland (vesterisen) og en i
Barentshavet/Kvitsjøen (Østisen).




















søkelser),	 2002	 og	 2003,	 har	 gitt	 fire	
uavhengige	estimater	for	ungeproduksjo-
nen	i	denne	grønlandsselbestanden.	Alle	





på	 2.065.000	 (95	 %	 konfidensintervall	
1.497.000–2.663.000)	i	2005.	
På	grunn	av	bekymringer	om	bestandens	
status,	 spesielt	 med	 bakgrunn	 i	 mulige	
høye	ungedødeligheter,	selinvasjoner	på	
norskekysten,	lave	observerte	reproduk-
sjonsrater	 og	 økende	 alder	 ved	 kjønns-
modning,	 modelleres	 denne	 bestanden	
med	en	høyere	ungedødelighet	enn	andre	





10-årsperiode,	 gitt	 konstant	 fangst,	 ble	
beregnet	til	78.200	ett	år	gamle	og	eldre	
dyr	eller	et	 ekvivalent	antall	unger	 (der	












lingene	 i	 Den	 blandete	 norsk-russiske	
fiskerikommisjon	i	Tromsø	høsten	2000	













Barentshavet	 som	 sitt	 beiteområde,	 og	
de	 tar	 både	 krepsdyr	 og	 fisk.	 Krill	 og	
amfipoder	er	særlig	aktuelle	byttedyr	om	
sommeren	og	tidlig	om	høsten,	mens	flere	
fiskearter	 (særlig	 lodde	 og	 polartorsk)	
står	på	spisekartet	seinere	om	høsten	og	
utover	 vinteren.	 Ved	 å	 kombinere	 data	
om	 energiinnhold	 i	 de	 forskjellige	 byt-
tedyrene	som	inngår	i	selenes	matseddel	




østisbestandens	 totale	 matkonsum.	 Når	
loddebestanden	 var	 i	 god	 forfatning	 lå	
grønlandsselenes	 årlige	 totalkonsum	på	
Tabell 1.3.4.1  
Grønlandssel. Fangst fra vesterisen, 1995–2005. Dyr tatt til forskningsformål er inkludert.
Landings of harp seals, pups (unger) and one year old and older (1+), from the West Ice (Greenland Sea), 
1995–2005. Animals taken for scientific purposes are included.
I 2005 ble bare 59 % av den anbefalte grønlandsselkvoten tatt i  vesterisen,  og i Østisen bare 35 %.  
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Tabell 1.3.4.2  
Grønlandssel. Fangst (landinger) fra Østisen og Kvitsjøen, 1995–2005. Dyr tatt til forskningsformål er inkludert.
Landings of harp seals, pups (unger) and one year old and older (1+), from the East Ice (south-eastern Barents Sea and the White Sea), 1995–2005. 
Animals taken for scientific purposes are included.
rundt	3,37	millioner	 tonn	biomasse.	Av	
dette	 utgjorde	 krepsdyr	 (hovedsakelig	
krill	og	amfipoder)	1.230	millioner	tonn,	
lodde	812.000	 tonn,	polartorsk	608.000	
tonn,	 sild	 213.000	 tonn,	 torsk	 101.000	







polartorsk	 økte	 til	 880.000	 tonn,	 silde-
konsumet	 steg	 til	 394.000	 tonn,	 mens	
konsumet	 av	 torskefisk	økte	 til	 361.000	
tonn	(torsk,	hyse	og	sei).	
Resultater	 fra	 nyere	 studier	 med	 satel-
littsendere	på	seler	viser	at	deler	av	vest-
isbestanden	av	grønlandssel	blander	seg	
med	 østisbestanden	 om	 sommeren	 og	
høsten	i	beiteområdene	i	det	nordlige	Bar-
entshavet.	 Dette	 innebærer	 ytterligere	
beitetrykk	fra	sel	i	dette	området.	
Norsk fangst Russisk fangst Total fangst


























































































































Med minimale mengder lodde i økosystemet øker grønlandsselens inntak av andre fiskeslag. Beregninger viser at østisbestanden årlig inntar 
rundt 880.000 tonn polartorsk, 394.000 tonn sild og 361.000 tonn torskefisk. 
Harp	seal
The	Northeast	Atlantic	stocks	of	harp	
seals	 are	 commercially	 exploited	 by	
Norway	 and	 Russia.	 The	 stocks	 are	
assessed	every	second	year	by	the	Joint	
ICES/NAFO	Working	Group	on	Harp	
and	 Hooded	 Seals.	 The	 assessments	









































Toktmålinger,	 fangststatistikk	 og	 bio-










delig	 prøvemateriale	 fra	 Kystvaktens	
inspeksjoner	 og	 fra	 Overvåkningstje-
nesten	og	Kontrollverket	 i	Fiskeridirek-




















ved	 å	 bruke	 alderssammensetning	 fra	
russisk	og/eller	norsk	 trålfiske	 i	 samme	
område	og	sesong.	





går	 direkte	 i	 bestandsberegningen,	 er	
bunntrålindeksen	 fra	 det	 norsk-russiske	


















Det er anslått et urapportert fiske på torsk i Barentshavet på 90.000 tonn i 2002 og 2004, og 
115.000 tonn i 2003.
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TORSK	
Gadus morhua
	 Gyteområde: Gyter i lofoten 
på 50–200 m dyp ved ca. 4–6 oC i 
februar–april. enkelte år kan det 
være noe gyting også på Mørekysten 
og på kysten av Troms og Finnmark.
	 Oppvekstområde: Barentshavet.
	 Beiteområde: Barentshavet og 
tilgrensende områder i vest og 
sørvest.
	 Føde: Som voksen spiser torsken 
fisk, hovedsakelig lodde, polartorsk 
og sild, og tar også gjerne krepsdyr, 
børstemark, slangestjerner og 
muslinger.
	 Predatorer:	 Sjøpattedyr og torsk 
(stor torsk spiser liten torsk).
	 Levetid:Torsken kan bli 20 år, 
men blir sjelden over 15. Blir 
kjønnsmoden når den er 6–7 år.
	 Maks	størrelse: Blir sjelden over 
1,3 m og 40 kg.
	 Særtrekk:ung torsk gyter 
færre egg enn eldre torsk. 
Førstegangsgytere kan gi 400.000 
egg, de eldste opp til 15 millioner egg.
	 Fiske: Kystnært fiske med garn, 
line, juksa og snurrevad, mest i 
første halvår. Fiske til havs hele året, 
hovedsakelig med trål, men også 
noe line.  Andre nasjoners fiske 
er nesten utelukkende med trål. 
Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
2000–04 er 2.669 mill. kr, og 2.700 
mill. kr i 2004.
toktet	i	Barentshavet	i	februar	og	en	kom-
binasjon	 av	 den	 akustiske	 indeksen	 fra	
dette	 toktet	 og	 den	 akustiske	 indeksen	
fra	 gytebestandsundersøkelsene	 i	 lofo-








Det	 er	 utviklet	 mange	 bestandsmodel-
ler	 for	 å	 beregne	 den	 bestandsutviklin-
gen	som	best	mulig	forklarer	observerte	
toktresultater	og	fangster.	De	siste	årene	
har	 to	 ulike	 modeller	 vært	 brukt	 for	 å	
beregne	torskebestandens	størrelse;	XSA	
(eXtended	Survivors	Analysis),	som	er	en	























De	 to	modellene	 har	 i	 grove	 trekk	 gitt	
samsvarende	 resultater,	 men	 XSA	 har	
vært	 grunnlaget	 for	 de	konkrete	 kvote-
rådene.	 Ved	 siste	 analyse	 ble	 de	 fleste	











og	 fangst	 siden	 1946.	 I	 1980-årene	 var	
bestanden	 sterkt	 nedfisket.	 Strenge	 be-
grensninger	i	fisket	førte	til	en	rask	gjen-
oppbygging,	 og	 totalbestanden	 nådde	





høyere	 beskatning,	 lavere	 individvekst	
og	økende	kannibalisme.	Individveksten	







Svingningene	 i	 gytebestanden	 har	 vært	
enda	 større	 enn	 for	 totalbestanden.	 Fra	
et	nesten	historisk	lavmål	rundt	120.000	
tonn	i	1987	økte	gytebestanden	til	870.000	
tonn	 i	 1992	 (Figur	 1.4.1.1).	 Den	 raske	




Nordøstarktisk torsk. utvikling av gytebestand (mørkt areal), totalbestand
(3 år og eldre, totalt areal) og fangst (søyler) fra 1946 til 2004.
Northeast Arctic cod; development of spawning stock biomass (dark area), total stock 
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Etter	 toppåret	 1992	 avtok	 gytebestan-
den	og	nådde	et	nytt	minimum	på	drøyt	
220.000	tonn	i	2000.	Den	har	siden	vokst,	










ker.	 Trolig	 er	 fiskedødeligheten	 fortsatt	
noe	over	føre-var-grensen.
Nedgangen	i	kannibalisme	fram	til	2001	



































med	 føre-var-grensene	 i	 rådgivingen	
er	å	 ta	høyde	for	usikkerhet	 i	bestands-
vurderingen.	Så	lenge	nåverdien	for	fis-


























































































































Totalt 732,2 762,4 592,6 484,9 414,9 426,5 445,0 437,0 489,4 485
Urapportert
overfiske5

































1.Foreløpige.tall..2.Prognose..3.Kysttorsk.ikke.inkludert..4.Inkludert norske fartøyers fiske på russisk kvote. 5.Ikke.fordelt.på.område.og.land.



































































Totalt 350 393 314 247 211 203 222 210 226 206
Kilde:.ICES.arbeidsgrupperapport.og.Fiskeridirektoratet.
1.Foreløpige.tall..2.Per.uke.45.3.Inkludert.bifangst.i.reketrål..4.Inkludert norske fartøyers fiske på russisk kvote.
Tabell 1.4.1.1 
Nordøstarktisk torsk. landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner og områder. 
Landings (thousand tonnes) of Northeast Arctic cod by country and area.
Tabell 1.4.1.2  
Nordøstarktisk torsk og kysttorsk. Norske landinger (tusen tonn) i områdene nord for 62°N, fordelt på redskapsgrupper.
Norwegian landings (thousand tonnes) north of 62°N of Northeast Arctic cod and Norwegian coastal cod by fishing gear.
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Utgangspunktet	 for	 rådene	 fra	 ICES	 er	
å	 anbefale	 fangster	 som	 i	 prognosen	 gir	
beregnet	 fiskedødelighet	 og	 gytebestand	
på	 rett	 side	 av	 føre-var-grensene,	 eller	 å	
gjenoppbygge	 bestanden	 til	 en	 slik	 til-














































































Årlig økning i individvekt for aldersgrupper av nordøstarktisk torsk. 
observasjoner fra februartoktet.
Annual increments of individual weights at age for the Northeast Arctic cod. 
Observations from the February survey. 














      













































Totalt 51 57 52 30 28 30 44 48 45 37
Kilde:.Fiskeridirektoratet..1.Foreløpige.tall.
År Råd fra ICES Anbefalt TAC Avtalt TAC Fangst
1995 Ingen	gevinst	ved	å	øke	F 681 700 740
1996 Ingen	gevinst	ved	å	øke	F 746 700 732
1997 Godt	under	Fmed <	993 850 762
1998 F	<	Fmed 514 654 593
1999 Reduser	F	til	under	Fpa 360 480 485
2000 Øk	SSB	til	over	Bpa	i	2001 110 390 414
2001 Høy	sannsynlighet	for	SSB>Bpa	i	2003 263 395 426
2002 Reduser	F	til	under	0.25 181 395 535
2003 Reduser	F	til	under	Fpa 305 395 552
2004 Reduser	F	til	under	Fpa 398 486 579
2005 Anvend	fangstregel,	ta	hensyn	til	kysttorsk	og	uer 485 485
2006 Anvend	fangstregel,	ta	hensyn	til	kysttorsk	og	uer 471 471
Tabell 1.4.1.3 
Norske landinger (tusen tonn) av torsk under lofotfisket, fordelt på redskaper
Norwegian landings (thousand tonnes) of cod in the Lofoten spawning fishery, by fishing gear.
Figur 1.4.1.3 
Nordøstarktisk torsk. Årsklassenes styrke som 3-åringer. linjen viser langtidsmiddelet.
Northeast Arctic cod; year class strength at age 3. The line shows long term average. 
Tabell 1.4.1.4  
Nordøstarktisk torsk. Anbefalt og avtalt kvote sammenholdt med faktiske fangster (tusen tonn).





ikke	 høstes	 bærekraftig.	 Begrunnelsen	
for	dette	er	at	beregnet	gytebestand	ved	
siste	 bestandsvurdering	var	 høyere	 enn	
føre-var-grensen	 (460.000	 tonn),	 mens	
beregnet	 fiskedødelighet	 var	 over	 føre-
var-grensen	(0,40).	
I	 henhold	 til	 den	vedtatte	 fangstregelen	
anbefalte	ICES	en	totalfangst	 i	2006	på	
maksimum	471.000	tonn	(Tabell	1.4.1.4).	
ICES	 uttrykte	 bekymring	 for	 omfanget	














ning	 stock	was	 below	 the	 precautio-




lion	 tonnes,	 with	 a	 spawning	 stock	
biomass	 near	 700,000	 tonnes,	 which	






According	 to	 the	 agreed	 catch	 rule,	
a	quota	of	471,000	tonnes	was	set	for	














































































fordelt	 på	 forskjellige	 redskapsgrupper.	







I	 beregningene	 av	hysebestandens	 stør-
relse	har	man	brukt	samme	regnemodell	
(XSA)	 som	 for	 nordøstarktisk	 torsk	 (se	
Kapittel	1.4.1).	Beregningene	er	i	hoved-
1.4.2 Nordøstarktisk hyse
sak	 basert	 på	 fangststatistikken	 og	 tre	
serier	av	indekser	(relative	mål)	fra	forsk-






























med	 1950-,	 1969-	 og	 1983-årsklassene,	
en	 av	 fire	 meget	 sterke	 årsklasser	 etter	
1945.	Dette	ga	utslag	i	en	markert	økning	






	 Gyteområde:		På dypt vann 
langs kysten av Nord-Norge. Det 
viktigste gyteområdet er vestkanten 
av Tromsøflaket. Andre viktige 
gytefelt er eggakanten utenfor 
Møre og Romsdal samt utenfor 
Røstbanken og  vesterålsbankene.
	 Oppvekstområde:  langs kysten 
og i Barentshavet. Forskjellige 
årsklasser har forskjellig utbredelse.
	 Føde:		Hyse lever i hovedsak av 
forskjellige bunndyr, men særlig i 
starten av livsløpet finner hyse mat 
også oppe i sjøen (pelagisk) i form 
av plankton. Større hyse beiter også 
pelagisk, og på Finnmarkskysten vil 
hyse også beite på lodde.
	 Predatorer:		Hyse er en topp-
predator og er ikke utsatt for sterk 
predasjon som voksen fisk. yngre 
hyse blir spist av for eksempel torsk, 
grønlandssel og vågehval. Disse 
predatorene foretrekker lodde, så 
i perioder med mye lodde blir det 
spist lite hyse.
	 Levetid:	Alder ved kjønnsmodning: 
4–7 år. Blir sjelden over 15 år.
	 Maks	størrelse:		Blir sjelden over 
90 cm.
	 Fiske:	Hyse tas i hovedsak som 
bifangst i trålfisket etter torsk. 
Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
2000–04 er 484 mill. kr, og 435 mill. 
kr i 2004.
	 Kuriositet:	 I Norge blir hyse stort 
sett brukt til å lage fiskekaker. I 
Skottland foretrekker de hyse når 
de lager “fish and chips”.
Figur 1.4.2.1 
Nordøstarktisk hyse, en bestand i god forfatning. Grafen viser utviklingen av totalbestand 
(tre år og eldre, hele søyler),  gytebestand (den mørke delen av søylene) og fangst (hel-
trukken linje) fra 1950 til 2006. Årene 2005 og 2006 er prognoser. 
Northeast Arctic haddock, a stock in good condition. The graph shows the development of total stock 
biomass (age 3 and older, whole columns), spawning stock biomass (dark part of columns) and 
catches (solid line) in the period 1950 to 2006. The years 2005 and 2006 are based on prognoses. 
The horizontal line represents the precautionary level of spawning stock biomass (Bpa).




























misjon	 har	 vedtatt	 en	 beskatningsregel	
som	likner	den	for	torsk.	I	en	4-årsprog-
nose	 beregnes	 gjennomsnittlig	 fangst	
ved	å	holde	fiskepresset	på	føre-var-nivå-














Nordøstarktisk hyse har periodisk sterk 
rekruttering der de sterkeste årsklassene har 
vært 100 ganger så sterke som de svakeste 
årsklassene. Grafen viser årsklassens styrke på 
treårsstadiet, 1947–2003. Tallene for årsklas-
sene 2002 og 2003 er prognoser.
Northeast Arctic haddock has periodic strong year 
classes and varies with a factor of 100.  The graph 
shows the year class strength at age 3, 1947–
2003. Prognoses for year classes 2002 and 2003.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Frankrike 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1
Færøyene 2,8 2,8 3,7 3,3 1,6 1,0 0,6 1,2 1,6 2,0 2,5
Grønland 0,8 1,4 1,5 1,9 0,9 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 1,7
Norge 64,7 72,9 89,5 97,8 68,7 48,6 34,2 41,3 40,0 48,4 54,0
Russland 51,8 54,5 73,9 31,2 20,6 30,5 22,7 34,3 37,2 41,1 54,3
Storbritannia 4,7 3,1 2,3 2,3 1,2 0,7 0,8 1,1 1,1 1,0 1,3
Tyskland 2,4 2,7 0,9 1,0 0,4 0,4 0,9 0,6 0,6 0,9 0,8
Andre 0,9 0,7 0,9 0,7 0,4 0,7 1,4 4,0 2,2 1,9 1,6
Totalt 128,7 138,7 173,3 148,8 93,9 82,3 61,3 81,8 83,7 97,6 116,3
Avtalt	kvote 120,0 130,0 170,0 210,0 130,0 78,0 62,0 85,0 85,0 101,0 130,0
Barentshavet/
Bjørnøya	(I)
75,1 70,4 112,8 78,3 45,5 36,1 25,3 35,0 40,6 53,7 64,8
Spitsbergen	(IIb) 7,3 14,1 3,3 2,5 0,7 4,2 4,1 7,3 12,5 8,5 12,1
Norskehavet	(IIa) 46,3 54,2 57,2 67,9 47,8 42,0 31,9 39,4 30,6 35,4 39,4
Kilde:.ICES’.arbeidsgrupperapport.
Tabell 1.4.2.1 
Nordøstarktisk hyse. Rapporterte landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner og områder, 1994–2004. Avtalt totalkvote for 2005 og 
2006 er henholdsvis 117.000 og 120.000 tonn.
Reported landings (thousand tonnes) of Northeast Arctic haddock by country and area, 1994–2004. Agreed TAC for 2005 and 2006 were 
117,000 and 120,000 tonnes respectively.











































Redskapsgruppe 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Trål 10.5 11.5 28.5 40.1 54.7 53.9 28.4 17.5 15.6 18.3 18.8 24.9 29.9
Garn 3.3 3.4 3.6 2.7 2.4 3.0 4.6 4.2 4.5 4.1 3.5 2.9 2.8
Juksa/pilk 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 1.1 0.7 0.5 0.7 0.4
Line 17.7 19.5 28.8 25.5 29.1 35.5 29.0 19.0 14.5 18.6 21.9 23.2 21.9
Snurrevad 3.6 5.7 9.6 8.1 7.6 10.4 12.7 7.4 6.3 7.4 7.6 7.7 9.7
Totalt 36.2 41.0 71.2 77.1 94.5 103.5 75.3 48.7 42.0 49.1 52.3 59.3 64.6
Kilde:.Fiskeridirektoratet.
År Råd fra ICES Anbefalt TAC Avtalt TAC Fangster
1995 Ingen	gevinst	i	F>Fmed 122 130 138
1996 Ingen	gevinst	i	F>Fmed 169	 170 173
1997 Godt	under	Fmed <242 210 149
1998 Under	Fmed <120 130 94
1999 Reduser	F	til	under		Fpa <74 78 82
2000 Reduser	F	til	under		Fpa <37 62 61
2001 Reduser	F	til	under		Fpa <66 85 82
2002 Reduser	F	til	under		Fpa <64 85 84
2003 Reduser	F	til	under		Fpa <	101 101 97
2004 Reduser	F	til	under		Fpa <	120 130 116
2005 Reduser	F	til	under		Fpa <106 117
2006 Reduser	F	til	under		Fpa <112
Tabell 1.4.2.2 
Hyse (nordøstarktisk hyse og  “kysthyse”). Norske landinger (tusen tonn) i området nord for 62°N fordelt 
på redskapsgrupper, 1992–2004.
Norwegian landings (thousand tonnes) of Northeast Arctic haddock and Norwegian coastal haddock north of 
62°N by fishing gear, 1992–2004.
Tabell 1.4.2.3
Nordøstarktisk hyse.  Anbefalt og avtalt kvote i årene 1995–2006 og rapporterte fangster, 1995–2005. 






















































De	 norske	 bunntråltoktene	 består	 av	 et	









toktene	 tas	det	 stikkprøver	 fra	de	kom-
mersielle	fangstene	for	lengdemåling	og	
bestemmelse	av	alder	og	kjønn.	I	2004	be-




De	 siste	 bestandsberegningene	 viser	 at	
gytebestanden	 av	 nordøstarktisk	 blå-
kveite	 i	 perioden	 1977–1986	 var	 noen-
lunde	 stabil	 på	 ca.	 40.000	 tonn,	 av	 en	
totalbestand	 av	 fem	 år	 og	 eldre	 fisk	 på	
rundt	95.000	tonn	(Figur	1.4.3.1).










1.4.3  Nordøstarktisk blåkveite
BLÅKVEITE
Reinhardtius hippoglossoides
	 Gyteområder: langs eggakanten 
mellom vesterålen og Spitsbergen.
	 Oppvekstområde: Hovedsakelig 
nord og øst av Spitsbergen til Frans 
josefs land.
	 Voksenområde: langs eggakanten 
i 600–1000 meters dyp, men kan til 
tider gå grunnere.
	 Føde: Fisk, blekksprut og krepsdyr.
	 Predatorer: Predasjon på 
blåkveite er antatt å ha liten 
betydning.
	 Levetid: Hannen blir sjelden over 
12 år, hunnen sjelden over 18. 
Hannen er kjønnsmoden når den er 
4–5 år, hunnen når den er 9–10 år.
	 Maks	størrelse: Hannen blir 
sjelden over 0,7 m og 4 kg. Hunnen 
blir sjelden over 1 m og 13 kg.
	 Fiske:	Bifangst i trålfiske etter andre 
arter og et begrenset kystfiske i en 
kort periode med konvensjonelle 
redskaper (garn og line). 
Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
alle områder 2000–04 er 235 mill. kr, 
og 311 mill. kr i 2004.
Tabell 1.4.3.1 
Nordøstarktisk blåkveite. landinger (tusen tonn) i det nordøstlige Atlanterhav 
(ICeS-områdene I, IIa, IIb) fordelt på nasjoner, redskaper og områder, 1994–2004.
Landings (thousand tonnes) in the Northeast Arctic (ICES areas I, IIa, IIb) of Greenland 
halibut by country, area and, for Norway, fishing gear, 1994–2004.
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Den	 beregnede	 styrke	 av	 årsklassene	
på	 femårsstadiet	 er	 vist	 i	 Figur	 1.4.3.2.	



















2002-	 og	2003-verdiene	 som	de	 laveste	
















referansepunkter	 for	 bestanden	 fordi	
grunnlaget	er	for	mangelfullt.
Blåkveita vokser senere og blir mye eldre enn tidligere antatt, og dagens bestandsanalyser er basert på helt feil datagrunnlag.
Figur 1.4.3.1
Nordøstarktisk blåkveite. utvikling i totalbestand (5 år og eldre), gytebe-
stand uttrykt ved kjønnsmodne hunner (fylte søyler) og fangst (kurve) i peri-
oden 1964–2004.
Northeast Arctic Greenland halibut; development in total stock biomass (age 5 and 
older, open columns), spawning stock based on mature females (solid columns) and 
landings (solid line) 1964–2004.
Figur 1.4.3.2 
Nordøstarktisk blåkveite. Den beregnede styrke av årsklassene på 5-årsstadiet.






















































































































har	 resultert	 i	 en	sakte	gjenoppbygging	
av	 bestanden.	 Instituttet	 vil	 imidlertid	
understreke	at	dagens	reguleringer	er	for	
liberale	dersom	man	ønsker	et	fremtidig	















Fiskeri-	 og	 kystdepartementet	 har	 be-






av	 summen	 av	 fartøykvotene	 for	 torsk,	
hyse	og	sei,	dog	ikke	mer	enn	maksimalt	
40	tonn	per	fartøy).	Norske	fartøyer	under	


















gruppe	 fordelt	 gjennom	 året.	 Prosjektet	
har	 bestått	 i	 en	 omfattende	 surveydekn-




surveyene	 representerer	 forekomsten	 av	
de	ulike	aldersgruppene	i	sjøen.	Prosjek-
tet	rapporterte	til	Den	blandete	norsk-rus-
siske	 fiskerikommisjon	 høsten	 2005,	 og	
prosjektet	har	generert	mye	ny	kunnskap	
om	 blåkveite,	 kunnskap	 som	 er	 høyst	
relevant	for	fremtidige	bestandsanalyser.
Prosjektet	har	vist	at	den	nordøstarktiske	
bestanden	 er	 en	 egen	 populasjon	 med	
oppvekstområde	nord	og	øst	for	Svalbard,	
og	voksne	 individer	 hovedsakelig	 langs	
eggakanten	 fra	 Storegga	 til	 Vest-Spits-
bergen	 og	 med	 svært	 liten	 utveksling	
med	andre	bestander	i	Nord-Atlanteren.	
Blåkveita	 vokser	 senere	 enn	 før	 antatt,	
ca.	2	cm	årlig	etter	sine	første	3–4	 lev-
eår.	Den	blir	også	mye	eldre	enn	tidligere	
antatt,	 og	 dagens	 bestandsanalyser	 er	













pelagiske	 utbredelsen	 og	 kvalitetssikre	
den	 nye	 metodikken	 for	 aldersbestem-
melse.						
Tabell  1.4.3.2 
Nordøstarktisk blåkveite. Råd fra ICeS (1997–2006), anbefalt TAC, 
avtalt TAC og fangst, 1997–2005.
Northeast Arctic Greenland halibut. ICES advice (1997–2006), corresponding TAC, 
agreed TAC and catch, 1997–2005.
North-East	Arctic	Greenland	
halibut	
The	 catch	 of	 North-East	 Arctic	
Greenland	halibut	in	2003	was	at	the	
advised	 level	 of	 about	 13,000	 ton-
nes,	but	the	landings	in	2004	are	well	
above	 this	 level.	 The	 ICES	 advice	
for	2006	is	that	the	catch	should	not	




















År ICES råd Tilsvarende TAC
Avtalt 
TAC Fangster
1997 Null	fangst 0 2,51 10
1998 Null	fangst 0 2,51 13
1999 Null	fangst 0 	2,51 19
2000 Null	fangst 0 2,51 14
2001 Redusere	fangst	for	å	bygge	opp	igjen	bestanden <11 2,5
1 16
2002 Redusere	F	betydelig <11 2,51 13
2003 Redusere	fangst	for	å	øke	bestanden <13 2,51 13
2004 Opprettholde	relativt	lav	F <13 2,51 19




Vekter.i.‘000.t..1 TAC satt av norske myndigheter for det tradisjonelle kystfiskeriet med konvensjonelle fartøy under 28 meter.


















Vanlig uer (Sebastes marinus)
De	 totale	 internasjonale	 fangstene	 av	




årlige	 fangstene	 i	 perioden	 1960–1990	
mellom	20.000	og	30.000	 tonn.	Vi	fikk	
deretter	 en	 nedgang	 til	 15.000–19.000	
tonn,	et	fangstnivå	som	holdt	seg	stabilt	
i	 perioden	 1992–2000	 (Tabell	 1.4.4.1).	
Fram	 til	 2003	 var	 vanlig	 uer	 en	 uregu-

















	 vanlig uer:  vesterålen, 
Haltenbanken, Storegga. 
 Snabeluer: langs hele eggakanten 
 fra britisk sone til Bjørnøya. 
	 Oppvekstområde: vanlig uer 
har sitt oppvekstområde spredt 
langs kysten og over store deler 
av kontinentalsokkelen, inkl. 
Barentshavet. Snabeluer har sitt 
oppvekstområde utelukkende i 
Barentshavet og ved Svalbard.
	 Beiteområde:		For begge 
uerartene overlapper beiteom-
rådet med oppvekstområdet, men 
snabeluer over 28–30 cm har 
eggakanten (400–650 m) fra britisk 
sone i sør til Spitsbergen i nord 
som sitt viktigste beiteområde. 
Beiteområdet til snabeluer strekker 
seg lenger nord og mot større dyp 
enn for vanlig uer.
	 Føde:	Raudåte, krill og marflo 
(amfipoder) er viktigst føde i de 
første leveårene, senere lodde, 
sild og torskefisk i tillegg til krill og 
marflo.
	 Predatorer:		Av kjente predatorer 
kan nevnes torsk og blåkveite, men 
også sild som beiter på larver av uer.
	 Særtrekk:	vanlig uer kan bli over 
60 år, snabeluer kan bli over 70 år. 
Begge artene blir kjønnsmodne 
i 12–15-årsalder, vanlig uer noe 
senere enn snabeluer.
	 Maks	størrelse:	vanlig uer kan 
bli 1 meter og mer enn 15 kg. 
Snabeluer kan bli 47 cm og 1,3 kg.
	 Særtrekk:	uer gyter levende 
larver. Hos begge uerartene bærer 
hunnene spermier i seg fra parring i 
august–oktober og helt til februar–
mars, først da skjer befruktningen. 
utvikling av egg og gyteklar larve tar 
ca. 2 måneder.
	 Gjennomsnittlig	norsk	
fangstverdi: snabeluer 2000–04 er 
29 mill. kr, og 12 mill. kr i 2004.
 Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
av uer 2000–04 er 82 mill. kr, og 63 





































Bestanden	 har	 hatt	 sviktende	 rekrutte-
ring	siden	1991	(Figur	1.4.4.2),	og	ICES	


















ICES	 tilrår	 strengere	 reguleringer	 og	
større	vern	av	yngel	på	grunn	av	fortsatt	
nedgang	 i	 gytebestand	 og	 rekruttering.	


















































































Foto : Thomas Wenneck 
Fram til 2003 var vanlig uer en uregulert 
bestand. 2005-årsklassen kan være den beste 
på ti år.  vanlig uer er en langlivet art og blir 
gytemoden først ved en alder av 12–15 år. 
Det tar derfor svært lang tid før effekten 











menheng	 mellom	 gytebestandens	 stør-
relse	 og	 rekruttering	 hos	 uerartene	
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De	 siste	 gode	 årsklassene	 (1987–1990)	
som	 etterfølges	 av	 15	 svake	 årsklasser,	
utgjør	 en	 siste	 mulighet	 i	 overskuelig	














i	 yngelmengdene	 i	 Barentshavet.	 Dette	
kan	tas	som	tegn	på	at	det	nytter	med	vern	
av	de	fiskbare	årsklassene	før	1991.	
ICES	 tilrår	en	 fortsettelse	av	 regulerin-
gene	som	gjelder	for	2005,	dvs.	ikke	noe	
Tabell 1.4.4.1 
vanlig uer (Sebastes marinus). landinger (tusen tonn) i det nordøstlige Atlanterhav (ICeS-områdene I, IIa, IIb) fordelt på nasjoner og områder.
Golden redfish (Sebastes marinus). Landings (thousand tonnes) by country and area from the Northeast Arctic, ICES areas I, IIa, IIb.
Tabell 1.4.4.2 
Snabeluer (S. mentella). landinger (tusen tonn) i det nordøstlige Atlanterhav (ICeS-områdene I, IIa, IIb) fordelt på nasjoner og områder.
Deep-sea redfish (S. mentella). Landings (thousand tonnes) by country and area from the Northeast Arctic, ICES areas I, IIa, IIb.
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samme	 reguleringene	 som	 nevnt	 under	
vanlig	 uer	 gjelder	 også	 for	 snabeluer.	





vanlig uer (Sebastes marinus). Toktindekser fra Barentshavet/Svalbard som viser ut-
viklingen av bestanden i perioden 1986–2005 for fem lengdegrupper. 
Golden redfish (Sebastes marinus). Survey abundance indices from the Barents Sea and 
Svalbard areas of five length groups in the stock from 1986 to 2005. 
Figur 1.4.4.2  
uer (hovedsakelig S. mentella). 0-gruppeindeks fra de norsk-russiske 0-gruppeun-
dersøkelsene i Barentshavet og tilstøtende områder, 1980–2005.




S. marinus in ICES Sub-areas I and II






expected	 to	 decrease	 further	 in	 the	
next	years,	even	without	fishing,	given	
the	 poor	 recruitment	 history.	 In	 this	
connection,	 it	 is	 of	 vital	 importance	
that	the	juvenile	age	classes	be	given	
the	 strongest	 protection	 from	 being	
caught	as	by-catch	in	any	fishery.	This	





More	 stringent	 protective	 measures	























declining	 further	 and	 to	 maintain	
measures	to	protect	the	stock	from	by-
catch	in	other	fisheries.










ing.	 An	 important	 contribution	 to	
rebuild	the	stock	is	hence	the	agreement	
with	Russia	to	reduce	the	legal	by-catch	










































































































































	 Gyte-	og	beiteområde:	Gyter i 
Barentshavet i juni–oktober og ved 
Svalbard i august–september. 
	 Oppvekstområde:	Reke har ikke 
spesielle oppvekstområder, men 
tettheten av unge reker er større på 
100–250 m dyp mens større reker 
som er kjønnsmodne har en større 
tetthet og beiter på 200–450 m dyp. 
Spesielt i polarfrontområdet kan 
reketettheten være stor. Det er ikke 
påvist migrasjon av voksen reke over 
store havområder. 
	 Føde: Sedimentert organisk 
materiale, krepsdyr, børstemark og 
små sjøpølser. 
	 Predatorer:	Den viktigste 
predatoren er torsk, men også hyse, 
uer, flyndre og skate spiser reke.
	 Levetid: I Barentshavet blir reken 
som regel hunn som femåring. Reken 
kan bli ti år gammel.
	 Maksimal	størrelse: 12–13 cm 
lang.
	 Fiske:	visse år har det vært omsatt 
norskfanget reke for over en milliard 
kroner, men i 2004 lå nivået på vel 
570.000 kroner. Gjennomsnittlig 
norsk fangstverdi 2000–04 er 472 
mill. kr, og 408 mill. kr i 2004.
	 Særtrekk:	Reken begynner livet 
som hann og skifter kjønn når den 
har nådd en viss alder.  Reken står 
nærmest bunn om dagen og beveger 
seg opp i vannmassene om natten. 
Den har liten evne til å bevege seg 
horisontalt, men kan kanskje utnytte 
havstrømmer for vandringer.
Figur 1.4.5.1
utvikling av totalbestanden av reke i det nordøstlige Atlanterhavet basert 
på norske tokt i perioden 1982–2004 (kurve) og total fangst i perioden 
1970–2005 (søyler).
Development in total stock biomass of shrimp (Pandalus borealis) in the 
Northeast Atlantic based on Norwegian surveys in the period 1982–2004 (line) 


















































































Fangstene	har	 vært	 forholdsvis	 store	 til	








gene	 startet	 i	 1981.	 Norske	 fangstdag-
boksdata	er	vanskelige	å	håndtere	 fordi	
en	fortsatt	ikke	kan	skille	ut	alle	fartøy-
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Norge 20,1 19,3 25,4 29,1 44,8 52,6 55,3 43,0 48,8 34,7 36,2 36,5
Russland 7,1 3,6 5,7 1,5 4,9 10,8 19,6 5,9 3,8 2,8 2,4 0,3
Andre 1,1 2,3 3,3 5,2 6,1 12,3 8,2 8,1 8,1 2,3 5,0 4,0
Totalt 28,3 25,2 34,5 35,7 55,8 75,7 83,2 57,0 60,7 39,8 43,6 40,8
Tabell 1.4.5.1
Reke. Årlig landet fangst (tusen tonn) per land fra det nordøstlige Atlanterhavet nord for 62ºN, 1994–2005. Foreløpige tall for 2005.
Shrimp (Pandalus borealis). Yearly landings (thousand tonnes) by area from the North-East Atlantic (north of 62ºN), 1994–2005. 




























1982 35 34 44 53 66 56 17 22 327 179
1983 40 57 61 53 112 52 21 33 429 270
1984 40 51 64 60 141 66 20 29 471 296
1985 23 17 27 18 96 31 17 17 246 163
1986 10 7 13 25 57 34 10 10 166 87
1987 29 13 18 23 31 10 9 13 146 91
1988 26 18 18 36 32 24 13 14 181 94
1989 41 17 13 17 33 53 22 20 216 104
1990 31 13 25 42 58 43 27 23 262 127
1991 22 28 22 54 120 44 21 10 321 192
1992 18 22 33 37 62 38 14 15 239 135
1993 17 19 32 29 85 20 12 19 233 153
1994 19 8 13 15 52 33 9 12 161 92
1995 10 10 11 17 83 33 16 13 193 114
1996 21 8 26 26 110 42 21 22 276 165
1997 24 34 20 34 116 44 12 16 300 194
1998 18 24 41 26 120 72 12 28 341 203
1999 17 19 23 21 169 31 21 16 316 227
2000 14 29 25 26 102 29 10 12 247 170
2001 18 10 30 15 61 25 10 17 184 118
2002 11 18 28 16 86 18 9 10 196 143
2003 15 17 36 12 94 15 8 16 213 162
2004 14 24 22 13 46 14 7 11 151 106
	%	03/02 34 -3 30 -22 9 -19 -12 60 9 14
%	04/03 -4 38 -39 6 -51 -3 -8 -33 -29 -35
Kilde:.Fiskeridirektoratet.
Tabell 1.4.5.2
Mengdeestimat (bestandsindekser) fra norske reketrålundersøkelser i Barentshavet og Svalbardsonen, 1982–2004. 
Reketoktet ble ikke gjennomført i 2005. For geografiske områder, se Figur 1.4.5.3.
Abundance estimates (stock indices) from Norwegian shrimp trawl investigations in the Barents Sea and the Svalbard area, 1982–2004.
 The shrimp survey was not conducted in 2005. Geographical areas, se Figure 1.4.5.3. 

























rekebestanden	 i	 Barentshavet	 og	 Sval-
bardsonen	ikke	skal	overstige	nåværende	






dag	 regulert	 med	 konsesjonskrav,	 min-
stemål	 (15	 mm	 ryggskjoldlengde)	 og	











Norge	 er	 det	 eneste	 land	 med	 rekeres-




entshavet.	 Siden	 2004	 er	 rekebestand-
en	 i	 Barentshavet	 og	 Svalbardsonen	




Rekefordeling fra økosystemtoktet i 2005. 
Distribution of shrimp (Pandalus borealis) 
from the ecosystem survey in 2005.
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Det	er	gjort	betydelig	innsats	for	å	identi-
fisere	 fornuftige	 forvaltningsenheter	 for	
reke	 i	 Barentshavet	 og	 i	 Svalbardsonen.	
Genetiske	analyser	av	reke	fra	hele	Nord-







Barentshavet,	 må	 man	 likevel	 definere	
underområder	 både	 i	 Barentshavet	 og	
























and	 the	 Svalbard	 area	 has	 declined	
after	a	peak	in	1998.	This	decline	is	




veys	 conducted	 in	 the	 Barents	 Sea	











Inndeling av undersøkelsesområder for reke i Barentshavet og 
Svalbardsonen: A – Øst-Finnmark; B – Tiddlybanken; C – Thor 
Iversen-banken; D – Bjørnøyrenna; e – Hopen; F – Bjørnøya; G 
– Storfjordrenna; H – Spitsbergen.
Survey areas of shrimp in the Barents Sea and Svalbard area. 
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De	 tre	 viktigste	 kriteriene	 for	 stasjons-





Undersøkelsene	 ble	 gjort	 med	 forskjel-
lige	redskaper;	en	videorigg	som	filmer	

























mulig,	 og	 ellers	fiksert	 eller	 fotografert	





gen	 viste	 at	 krepsdyr	 (spesielt	 reker	 og	
krabber)	har	vid	utbredelse	i	Barentsha-
vet.	I	det	nordlige	og	nordøstlige	Barents-
havet	 ser	 pigghuder	 ut	 til	 å	 dominere,	
mens	svamp	tar	opp	det	meste	av	biomas-
Figur 1.4.6.1 
Figuren viser hvor det ble tatt bunnprøver under økosystemtoktet august–september 2005.  
The figure shows the bottom fauna stations covered by the ecosystem-cruise in August–September 2005. 



























flere	 deler	 av	 økosystemet	 samtidig,	
over	store	arealer	og	innen	en	kort	tids-
periode.	Å	 inkludere	 havbunnens	 dyr	 i	
en	slik	større	økosystemundersøkelse	er	
ett	 av	 Havforskningsinstituttets	 nyere	
satsingsområder.	 Å	 integrere	 flere	 disi-
pliner	 innen	 havforskningen	 er	 en	 stor	






















Fisketrål,	 forankringer	 og	 rørledninger	
påvirker	 havbunnen	mekanisk	 og	 sliter	
på	 dyrelivet.	Men	dette	 forårsaker	 ikke	
nødvendigvis	at	dyrelivet	på	havbunnen	
forsvinner.	Vekst	og	formering	gjør	at	et	


















kan	 store	 mengder	 av	 ribbemaneter	 og	










Fordelingen av bunndyr (biomasse) som ble tatt med Campelen-trål. Resultatene er fra de båtene som deltok på 
økosystemtoktet, og inkluderer både russiske og norske forskningsskip. Fargene refererer til forskjellige dyre-
grupper: echinodermata (kråkeboller, sjøstjerner etc.), Crustacea (reker, krepsdyr, krabber etc.), Mollusca (skjell, 
snegler, blekksprut etc.), Porifera (svamper), varia (alle andre dyr). 
The distributions of bottom animals catch by benthic fish trawl by Russian and Norwegian vessels of the ecosystem survey. 

















bunnsslettene	 under	 Polarfronten	 (der	
hvor	arktisk	vann	med	minusgrader	møter	












form	 på	 bunndyrene)	 kan	 bli	 et	 viktig	
element	i	fremtidig	fiskeri-	og	petroleums-
politikk.	 Referanseområdene	 i	 Barents-












gestjerner	 og	 sjøliljer,	 sjøanemoner	 og	
lampeføttinger	 (Branchiopoda),	 korall-
skoger	og	svampområder,	er	potensielle	
føde-	og	oppvekstområder	 for	 en	 rekke	
arter	inklusiv	fisk,	men	også	for	å	kunne	




bunndyrsamfunn	 kan	 også	 brukes	 når	
oppvekstområder	for	fisk	skal	lokaliseres.	
Men	 de	 produktive	 bløttbunnsslettene	
med	mange	gravende	dyreformer	er	nep-
pe	så	sårbare	som	de	høyreise	store	arte-





















Torskens	 valg	 av	 byttedyr	 avhenger	 av	
område	og	sesong.	Om	høsten	spiser	tor-









men	 tar	 dessuten	 ofte	 pigghuder.	 Både	









Dyrene deles opp i størrelsesgrupper ved å sikte dem gjennom netting av varierende størrelse. 
De minste dyrene blir lagt i egne små bokser for ikke å bli knust av de store dyrene.
The animals are sorted by size through sieves with varying mesh sizes. The smallest animals were stored 
in separate containers in order to prevent damaging by the larger animals.
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Figur 1.4.6.5 
Stasjoner hvor det er blitt tatt bunndyrprøver av russiske forskere. Røde og blå merker er 
stasjoner som tatt av PINRo de siste fire årene. De åpne sirklene er stasjoner som er 30 år 
gamle. Grønne stasjoner skal tas i fremtiden. Det er mulig å lese mer om dette i oil and Gas 
of  Arctic Shelf 2004. MMBI Section 5 Geo-ecology. Murmansk Nov. 17-19, 2004.
Stations with sampling of benthos by Russian scientist. Red and blue marks have been collected by 
PINRO the last four years. The open marks were collected 30 years ago. The green stations should be 
collected in the future. Read more in: Oil and Gas of Arctic Shelf 2004. MMBI Section 5 Geo-Ecology. 






hadde	 den	 første	 bunndyrkartlegging	
som	dekket	 store	 deler	 av	Barentshavet	






















Arktisk fauna funnet på havbunnen hvor vannet var minusgrader.
Arctic bottom fauna from bottom waters of below zero degrees Celsius.  
Benthic	animals
In	2005	IMR	took	the	first	steps	towards	
an	 inclusion	 of	 mapping	 of	 animals	
from	the	bottom	of	the	Barents	Sea	in	



























establishment	 of	 reference	 areas	 for	
management	purposes,	will	be	impor-
tant	tasks	in	the	coming	years.
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Pigghuder,  som sjøpølse, sjøstjerner, slangestjerner og kråkeboller, i all sin prakt.
Echinoderms, such as sea cucumbers, sea stars and sea urchins, with all its beauty. 





























Barentshavet	 og	 i	 havområdene	 utenfor	
Lofoten	og	Vesterålen	er	i	dag	rene	og	rike	
områder	og	har	et	enestående	dyreliv.	De	
helt	 spesielle	 forholdene	 i	havet	her	har	








Arbeidet	 med	 forvaltningsplanen	 star-
tet	 i	 2002	 etter	 behandling	 i	 Stortinget	
og	har	vært	organisert	gjennom	en	inter-





og	 handelsdepartementet	 (fra	 høsten	
2005),	Olje-	 og	 energidepartementet	 og	
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tet	og	Miljøverndepartementet	i	november	
2003	 et	 særskilt	 oppdrag	 til	 Havforsk-
ningsinstituttet	 og	 Norsk	 Polarinstitutt,	
der	 de	ble	 bedt	 om	å	 foreslå	miljøkvali-







I	 mai	 2005	 arrangerte	 Miljøverndepar-
tementet	 en	 stor	 konferanse	 om	 forvalt-








egen	gruppe	 for	 vurdering	 av	 sameksis-
tens	 mellom	 fiskeri-	 og	 petroleumsnæ-
































and	will	 take	 into	 account	 the	 com-
bined	impact	on	the	ecosystem	of	the	
oil	industry,	fishing	activities	and	ship	
traffic.	 IMR	 has	 contributed	 to	 the	
work	through	several	reports,	thus	pro-
viding	part	of	the	knowledge	on	which	





utarbeidelsen av en helhetlig, økosystem-
basert forvaltningsplan for området 
lofoten-Barentshavet.
Development of an ecosystem based plan for 
the managment of the Barents Sea and
 adjacent waters. 























kalles	 ofte	 for	 De	 nordiske	 hav	 (Figur	
2.1.1.1)	 og	 har	 flere	 bassenger	med	 dyp	
over	3000	meter.	Den	undersjøiske	ryg-
gen	mellom	Skottland	og	Grønland,	som	
markerer	 grensen	 mellom	 De	 nordiske	


























dette	 vannet	 er	 litt	 kaldere	 og	 ferskere.	
Totalt	sett	strømmer	det	hvert	sekund	åtte	
millioner	tonn	vann	inn	i	Norskehavet	fra	





transporten	 skjer	 hovedsakelig	 tilbake	
til	 Atlanterhavet,	 men	 dette	 vannet	 har	
en	 betydelig	 lavere	 temperatur	 enn	 det	
som	 strømmer	 inn.	 Dette	 betyr	 at	 det	
innstrømmende	 atlanterhavsvannet	 har	
avgitt	 store	varmemengder	 til	 atmosfæ-
ren,	noe	som	er	avgjørende	for	det	milde	
Figur 2.1.1.1 
Dybdeforhold (1000 og 3000 m 
dybdekoter) og de dominerende 
permanente strømsystemene i Nor-
skehavet. Røde piler: atlantisk vann. 
Blå piler: arktisk vann. Grønne piler: 
kystvann. 
Depths (1000 and 3000 m contours) 
and dominating prevalent current sys-
tems in the Norwegian Sea. Red arrows: 
Atlantic water. Blue arrows:  Arctic 
water. Green arrows: Coastal water. 






















i	 det	 sørlige	Norskehavet	 en	mer	 østlig	
beliggenhet.	








































Tidsserier av temperatur og saltholdighet i atlanterhavsvann mellom 
Færøyene og Shetland, over eggakanten nord av Skottland.  verdiene er 
vist som avvik der sesongvariasjonen er fjernet. Kurven viser 24 måned-
ers glidende midler beregnet fra 6-månedersintervaller. Gjengitt med 
tillatelse fra FRS Marine laboratory,  Aberdeen. 
Time series of temperature and salinity in surface waters lying at the shelf edge 
north of Scotland. Values are presented as anomalies where the seasonal cycle 
has been removed. The curves are the result of 24 months centred running 
means, calculated at 6 months intervals. Courtesy of FRS Marine Laboratory, 
Aberdeen. 
Figur 2.1.1.3
Temperatur og saltholdighet i kjernen av atlantisk vann for snittene Svinøy–Nv, 
Gimsøy–Nv og Sørkapp–v.  verdiene er midlet mellom 50 og 200 m dyp og er 
basert på målinger tatt i juli/august (1978–2005). (lokalisering av snittene er 
vist i kapittel 6.3). 
Temperature and salinity, July/August in the core of Atlantic water in the sections 
Svinøy–NW, Gimsøy–NW and Sørkapp–W, averaged between 50 and 200 m depth 
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(se	kap.	6.3	for	posisjoner).	Snittene	viser	
forholdene	i	sørlige,	sentrale	og	nordlige	
deler	 av	 det	 østlige	 Norskehavet.	 Figur	
2.1.1.3	 viser	 sommerforholdene	 (juli/

























For	 alle	 tre	 snittene	har	 saltholdigheten	
økt	 bemerkelsesverdig	 de	 siste	 årene.	
Både	i	Svinøy-	og	Gimsøysnittet	ble	de	




Den	 høye	 saltholdigheten	 skyldes	 inn-











































vindfeltet.	 Blant	 annet	 viser	 målingene	
at	 transporten	er	størst	om	vinteren	når	
Figur 2.1.1.4 
Areal (km2) og middeltemperatur av atlantisk vann i Svinøysnittet, ob-
servert i mars/april og juli/august fra 1978 til 2005.  Atlantisk vann er her 
definert som vann med saltholdighet høyere enn 35. Høye verdier av areal 
er et resultat av en større utbredelse av atlantisk vann i snittet. 
Area (km2) and averaged temperature of Atlantic water in the Svinøy section, 
observed in March/April and July/August from 1978 to 2005.  Atlantic water is 
defined as water with salinity above 35. High values of area are results of a larger 
distribution of Atlantic water in the section.
Figur 2.1.1.5
volumtransport av atlantisk vann ved eggakanten gjennom Svinøysnittet. Tre 
måneders (blå linje) og ett års (rød linje) glidende midler er vist. Gjengitt med 
tillatelse fra Geofysisk institutt, universitetet i Bergen. 
Volume transports of Atlantic water at the shelf edge through the Svinøy section. 
Three months (blue line) and one year (red line) moving averages are shown. Cour-
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man	også	har	de	kraftigste	vindene.	Etter	
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Figur 2.1.1.6
Temperaturfordelingen i Norskehavet i 100 m dyp for mai. Øverst: 2005. Nederst: middelår. 
Distribution of temperature at 100 m depth in the Norwegian Sea for May. Upper panel: 2005. 
Lower panel: mean temperature. 
Source: data for 2005 from the PGNAPES, ICES. For the mean temperature, data are provided by the 
Marine Research Institute, Iceland; Institute of Marine Research, Norway; the Faroese Fisheries Labora-
tory; and the Arctic and Antarctic Research Institute, Russia, through the NISE project. 
Oceanography
The	temperature	and	salinity	of	the	
northward	 flowing	 atlantic	 water	
in	the	eastern	Norwegian	Sea	have	
during	 the	 last	 four	 years	 been	
extraordinary	 high.	 The	 volume	





















havet	 og	 området	 nedover	 langs	 kysten	
til	Haltenbanken.	 Prøvene	 er	 fremdeles	
under	analyse	og	vil	bli	rapportert	i	2006.	
Resultater	fra	tidligere	undersøkelser	av	




2005	 er	 imidlertid	 klare.	Målingene	 av	
totalmengde	 oljekomponenter	 (THC)	 i	
vannprøver	som	er	analysert,	viser	svært	
lave	bakgrunnsverdier	(4–10	µg/L).	Også	























metaller	 i	 fisk.	 I	 Norskehavet	 er	 blant	
annet	 følgende	 arter	 undersøkt:	 torsk,	








te	 i	 samarbeid	 med	 Norges	 geologiske	
undersøkelser	 (NGU)	 innsamling	 av	
sedimentkjerner	 i	 2004	 i	 området	 mel-
lom	Norskehavet	og	Barentshavet.	Et	av	











danne	 viktig	 bakgrunnsinformasjon	 for	
fremtidig	miljøovervåkning	av	området.	
Noen	data	på	nivåene	av	hydrokarboner	
i	 overflatesedimentene	 er	 presentert	 i	
kapittel	1.1.2.
På	 Haltenbanken	 ligger	 det	 en	 rekke	
olje-	 og	 gassfelt:	 Norne,	 Åsgård,	 Heid-
run,	Draugen,	Garn	Vest,	Garn	Central,	
Njord,	Mikkel,	Rogn	Sør	og	Kristin.	Olje-
Den russiske ubåten “Komsomolets” sank i 1989. under et rutinetokt i Barentshavet høsten 
1991 oppdaget mannskapet om bord på Havforskningsinstituttets fartøy “johan Hjort” et mis-
tenkelig signal på ekkogrammet og fant ubåten på 1700 meters dyp.
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selskapene	gjennomførte	i	2003	overvåk-
















Norskehavet	 er	 i	 mange	 tiår	 blitt	 tilført	
radioaktiv	 forurensning.	 De	 viktigste	






vann,	 sedimenter	 og	 biota.	 Nivået	 av	








Atomubåten	 hadde	 reaktor	 og	 atom-







Resultat fra overvåkning av vraket av atom-
ubåten ”Komsomolets”.
Monitoring results from the nuclear submarine 
wreck ”Komsomolets”.

























































planteplanktonets	 biomasse	 og	 konsen-
trasjon	av	næringssalter	(nitrat	og	silikat)	
for	 å	 følge	 utviklingen	 gjennom	 året.	 I	
2005	 ble	 overvåkningsprogrammet	 for	





messig	 suksesjon	 hvor	 artssammenset-
ning	 og	 produksjon	 varierer	 betydelig.	
Overvåkningen	 av	 planteplanktonets	







Figur	 2.2.1.1	 viser	 biomasse	 av	 plante-
plankton	på	Svinøysnittet	i	januar,	april	
og	mai	2005	(prøver	fra	august	og	okto-



























ikke	 i	 atlantisk	 vann.	 Dessverre	 ble	 de	


































Produksjon og artssammensetning av planteplankton varierer betydelig gjennom året.
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Figur 2.2.1.1
Klorofyll a langs Svinøysnittet i januar, april og mai 2005. Høyre side av figuren tilsvarer østligste punkt på snittet. 
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Figur 2.2.1.2
Kiselalgen Skeletonema costatum. 
The diatom Skeletonema costatum.
Dette	skyldes	en	ytterligere	stabilisering	

























later	 og	 ulike	 dinoflagellater,	 men	 kun	










produksjonen	 i	 Norskehavet.	 Viktigst	 i	
denne	sammenheng	er	lysforhold	og	lag-




















denne	 datoen	 og	 framover	 kunne	 man	
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Phytoplankton
The	 seasonal	 monitoring	 of	 phyto-
plankton	biomass	and	nutrients	in	the	
Norwegian	Sea	is	important	for	a	bet-










two	 weeks	 later	 in	 the	 Gimsøy	 sec-
tion.	In	both	sections,	the	diatom	Ske-
Figur 2.2.1.3
Gjennomsnittlige nitrat- (rødt), silikat- (blått) og klorofyll a- (grønt) kon-
sentrasjoner gjennom 2005 i de øverste 20 meter på værskipsstasjon Mike. 
Average nitrate (red), silicate (blue) and chlorophyll a (green) concentrations 
throughout 2005 in the upper 20 meters at Ocean Weather Station Mike.



















omrøring	 av	 vannmassene	 som	 tilfører	
nye	 næringssalter	 fra	 dypere	 vannlag.	
Pga.	av	denne	sterke	omrøringen	og	min-
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masser,	 mens	 den	 økte	 i	 arktisk	 vann.	
Planktonmengdene	i	mai	2005	var	lavere	
enn	 foregående	 år,	 og	 lavere	 enn	 gjen-
nomsnittet	for	tidsserien	1995–2004,	nær	
de	 laveste	 verdiene	 som	ble	 observert	 i	
1997.	
Sesongmessige	variasjoner
Raudåta	 er	 den	 viktigste	 planktonorga-




























Vi	 har	 foretatt	 en	 større	 horisontaldek-
ning	i	Norskehavet	i	juli/august	i	perioden	
1994–2003.	Kapasitetsproblemer	gjør	at	




Gjennomsnittlig biomasse (g tørrvekt m-2) i 
Norskehavet, mai 1997–2005.
Average biomass (g dry weight m-2) in the 
Norwegian Sea, May 1997–2005.
År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gj.snitt
Totalt	areal,	ca.	106	km2	 	8.2 	13.4 	10.6 	14.2 	11.6 	13.1 	12.4 	9.2 	9.2 	11.3
Område	vest	for		2oV 	9.1 	13.4 	13.5 	15.7 	11.4 	13.7 	14.6 	9.9 10.7 	12.4
Område	øst	for	2oV 	7.5 	14.4 	10.2 	11.8 			8.7 	13.6 			9.0 	8.0 		8.2 	10.2
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Norskehavet	nord	for	ca.	65o45´N	ble	gjen-
nomført	i	2005.	I	juli/august	ble	de	største	











ført	 en	 mer	 eller	 mindre	 sesongmessig	
overvåkning	 av	 dyreplanktonet	 langs	
to	snitt	ut	fra	norskekysten,	Svinøysnit-
tet	(Møre	og	Romsdal)	og	Gimsøysnittet	












Vanligvis	 kommer	 den	 store	 økningen	




Over	 sokkelen	 er	 planktonmengdene	





nen	 av	 raudåte	 (Calanus finmarchicus)	
som	nå	dominerer	i	planktonet.	I	mai	2004	













blitt	brukt	 til	 å	vise	den	 sesongmessige	
utviklingen	 i	 raudåtepopulasjonen	 og	 i	
den	relative	artssammensetningen	av	de	
viktigste	artene	av	dyreplankton	 (Figur	
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Figur 2.2.2.1
Planktonfordeling i Norskehavet i mai 2004 (venstre) og 2005 (høyre).
Plankton distribution in the Norwegian Sea, May 2004 (left) and 2005 (right).
























Dyreplanktonbiomasse (g tørrvekt m-2) i ulike vannmasser i Norskehavet i mai 1995–2005. 
Zooplankton biomass (g dry weight m-2) in different water masses in the Norwegian Sea in May 
1995–2005.







hovedsakelig	 kopepoditter	 i	 stadium	 V	
man	finner	 i	 januar,	men	det	kan	synes	





















I	 mai	 dominerte	 kopepodittstadium	 V	
inne	 på	 sokkelen.	 Dette	 er	 årets	 første	
generasjon,	 mens	 de	 yngre	 stadiene	 i	



























Fordeling av raudåte (Calanus finmarchicus) i 
mai 2005, antall m-2. 
Distribution of the copepod Calanus finmarchi-
cus in May 2005, numbers  m-2.


































































Dyreplanktonmengder (g tørrvekt m-2) på Svinøysnittet 2002–2005. venstre: Østlige del av snittet; sokkel og kontinentalskråning. 
Høyre: vestlige del av snittet; kontinentalskråning og dyphav.
Zooplankton biomass (g dry weight m-2) at the Svinøy transect from 2002 to 2005. Left figure: Eastern part of transect. 
Right figure: Western part of transect.
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Sesongmessig utvikling i populasjonen av Ca-
lanus finmarchicus langs Svinøysnittet i 2005. 
Skalaen er forskjellig for det øverste panelet. 
Østligste stasjoner til venstre i figuren.
Seasonal development of the population of 
Calanus finmarchicus along the Svinøy transect 







similis	 totalt	 dominerende	 antallsmes-








men	 et	 stort	 antall	 raudåte-kopepodit-
ter	viser	at	overvintringsgenerasjonen	er	
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Figur 2.2.2.7 
Relativ fordeling av de gjennomsnittlig 15 mest tallrike artsgruppene på en kyststasjon 
(fast stasjon nr. 3) og en atlantisk stasjon (fast stasjon nr. 16) på Svinøysnittet i 2005.
Relative abundance of the fifteen most abundant species groups on a coastal station 
(fixed station no. 3) and an Atlantic station (fixed station no. 16) on the Svinøy transect in 2005.
Figur 2.2.2.8
Dyreplanktonbiomasse (g tørrvekt m-2) i atlantisk vann i Nor-
skehavet i mai og kondisjonsindeks for sild målt i desember.
Zooplankton biomass (g dry weight m-2) in Atlantic water in the Nor-





















i	 kondisjonen	 hos	 sild	 som	 overvintret	


































































Atlantisk stasjon i mai
















Atlantisk stasjon i april



































































gytebestanden	 fra	 tre-	 til	 femårsalder.	







































Silda	 utvandret	 fra	 overvintringsom-
rådene	i	midten	av	januar	og	vandret	til	
gyteområdene	 langs	 norskekysten	 mel-
lom	Troms	og	Rogaland.	Gytingen	i	2005	
hadde	 en	 relativt	 nordlig	 fordeling,	 noe	
som	 kan	 skyldes	 både	 høye	 havtempe-
raturer	og	en	relativt	ung	aldersstruktur	
i	bestanden.	Etter	gytingen	startet	silda	
beitevandringen	 ut	 i	 Norskehavet	 hvor	
Figur 2.3.1.1 
utvikling av gytebestanden siden 1950 basert 
på en tradisjonell vPA-tilbakeberegning.
Development of the herring spawning stock since 



























og fjorder langs norskekysten.
	 Beiteområde: norskehavet.
	 Overvintringsområde:	området 
fra  andenes og nordover mot 
72on, fra eggakanten (ca. 500 
meter) og vestover til ca. 100 
nautiske mil av land. også et 
utdøende overvintringsområde i 
ofotfjorden og Tysfjord.
	 Føde: plankton, da spesielt Calanus 
finmarchicus (raudåte) og Calanus 
hyperboreus, krill og fiskelarver.
	 Predatorer: sei, torsk, laks og 
sjøpattedyr på voksen sild. i tillegg 
spiser makrell og unglaks sildeyngel 
i norskehavet om sommeren.
	 Levetid: Kan bli 25 år, men med 
dagens beskatningsgrad opp til ca. 
15 år. Blir kjønnsmoden rundt 5–7 
år.
	 Maks	størrelse: Kan veie opptil 
600 gram og blir sjelden lenger enn 
40 cm.
	 Fiske: norge fisker spesielt i 
overvintringsområdene om høsten 
og på gytefeltene i februar–mars. 
internasjonalt fiske i norskehavet 
om sommeren. gjennomsnittlig 
norsk fangstverdi 2000–04 er 1.577 
mill. kr, og 1.698 mill. kr i 2004.
	 Særtrekk: overvintrer samlet 
i ekstreme mengder. opptil 10 
millioner tonn stod samlet innerst i 
vestfjorden rundt 1997.
den fordelte seg over et stort område i mai 
(Figur 2.3.1.2). Utviklingen med en vest-
ligere beitevandring for den største silda 
fortsatte i 2005 og ga grunnlag for et visst 
fiske både i islandsk og færøysk økono-
misk sone i mai og juni. Utover somme-
ren trakk denne silda nordover inn i Jan 
Mayen-sonen, senere østover og avsluttet 
beitesesongen med å vandre inn i Vest-
fjorden i midten av september. Den yngre 
silda hadde en nordligere rute og kom del-
vis inn i Svalbardsonen utover sommeren. 
Denne silda avsluttet sommervandringen 
nord av Vesterålen i september. Relativt 
lave konsentrasjoner av plankton i det 
sentrale Norskehavet og store konsentra-
sjoner i vest kan være en årsak til at deler 
av bestanden har utviklet et vestligere 
vandringsmønster enn vi har sett på en 
del år.
Mens de store årsklassene fra tidlig på 
1990-tallet har overvintret i Vestfjorden, 
Tysfjord og Ofotfjorden, har de litt min-
dre 1998- og 1999-årsklassene begynt å 
overvintre i områdene utenfor kanten 
fra Andenes og nordover mot 72º (Figur 
2.3.1.3). Dette mønsteret ble forsterket 
i 2005 da også den rekrutterende 2002-
årsklassen valgte dette som sitt overvin-
tringsområde. 
Fisket
Norge satt en autonom kvote på 578.500 
tonn norsk vårgytende sild i 2005. Totalt 
utgjorde summen av autonome kvoter 
satt av kyststatene, ca. 1 million tonn. 




Trålere: 59 572 tonn
Kystfartøy: 216 877 tonn
Kystfartøy, landnot : 2000 tonn
Figur 2.3.1.4 gir total og norsk fangst av 
norsk vårgytende sild siden 1950. Det 
norske fisket i 2005 skjedde som vanlig 
i overvintringsområdene og på gytefel-
tene om vinteren og våren samt i over-
vintringsområdene om høsten. Fisket 
om høsten kom senere i gang enn vanlig, 
og en stor del av fangstene ble tatt av den 
ventende flåten langt ute i Vestfjorden, i 
områdene øst av Røst. Etter hvert som sil-
da seg videre inn Vestfjorden til de tradi-
sjonelle feltene i Ofotfjorden og Tysfjord, 
senket den seg ned i dypet og ble vanske-
lig tilgjengelig for flåten. Dette førte til at 
ringnotflåten og de største kystnotbåtene 
begynte å fiske ute i havet, til tross for at 
gjennomsnittstørrelsen her var vesentlig 
mindre enn i fjordene. På grunn av end-
ringene i bestandens overvintringsom-
råder ble derved en vesentlig del av den 
norske kvoten i 2005 fisket i havet vest og 
nord av Vesterålen. 
I 2005 hadde ingen stater tilgang til norsk 
økonomisk sone eller Jan Mayen-sonen. 
De andre kyststatene fisket derfor sine 
kvoter i egne soner, internasjonalt far-
vann og fiskevernsonen rundt Svalbard 




ICES har anbefalt et fiske på 732.000 tonn 
for 2006. Grunnlaget for kvoteanbefalin-
gen er en beskatningsgrad på F=0,125 som 
kyststatene (EU, Færøyene, Island, Nor-
ge og Russland) ble enige om i 1999. For 
årene 1996 til 2002 var det enighet blant 
kyststatene om fordeling av totalkvoten, 
men for årene 2003–2005 ble slik enighet 
ikke oppnådd, og statene satt autonome 
Figur 2.3.1.2 
overvintringsområdet til den 
voksne silda målt av FF “johan hjort” 
i november 2005.
Wintering area of the adult herring as 
measured by RV “Johan Hjort” in 
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Figur 2.3.1.3 
Fordeling av sildebestanden som målt under et internasjonalt tokt i mai 2005.
Distribution of the Norwegian spring spawning herring as measured during the inter-
national survey in May 2005.
Figur 2.3.1.4 
Total- og norsk fangst av norsk vårgytende sild siden 1950.
Total- and Norwegian catch of Norwegian spring spawning herring since 1950.
kvoter. I 2005 begrenset partene sitt fiske 
slik at total fangst ble ca. 1 million tonn. 
Dette tilsvarer føre-var-nivået (Fpa=0,15) 
i 2005, og er 110.000 tonn mer enn det 
fangstnivå som en fiskedødelighet på 
0,125 hadde gitt, og som er den fskedøde-
ligheten kyststatene tidligere har hatt som 
mål for høstingsgrad for denne bestanden. 
For 2006 ble det heller ikke oppnådd enig-
het om en kyststatsavtale under forhand-
linger i København i november 2005, men 
det ble inngått en bilateral avtale mellom 
EU og Norge i Oslo i desember samme år 
om gjensidig adgang til fiske i hverandres 
soner og en avgrensing av partenes fiske 
i 2006. EUs totale fiske skal etter avtalen 
begrenses til 62.000 tonn, og Norges til 
564.200 tonn. Russland har bestemt en 
egen kvote på 118.222 tonn. Per 1. februar 
2006 er det fortsatt usikkert hvilke kvoter 
de andre kyststatene setter, og den totale 
kvoten i 2006 er derfor ukjent.
Norwegian	spring	spawning	herring
The stock of Norwegian spring spaw-
ning herring is at present considered 
to have full reproductive capacity 
with an expected spawning stock at 
about 6.4 million tonnes in 2006. The 
stock is in a positive trend with recru-
itment expected to increase in the 
coming years due to the strong 2002-
year class. 
The adult stock winters in fjords and 
oceanic areas in northern Norway, 
spawns off the Norwegian coast and 
has its feeding area in the Norwegian 
Sea in late spring and summer. The 
westerly trend in the feeding migra-
tions of the older herring strengthe-
ned in 2005 and a certain amount of 
herring was fished in the economic 
zones of Iceland and the Faroe Islands 
in May and June. A large portion of 
the stock was observed to winter out-
side the Vestfjord area during the 
winter 2004/2005, in the open ocean 
along the continental shelf from the 
Vesterålen area and north to about 
72ºN. This is the fourth year such a 
distribution is observed, and the shift 
in wintering grounds of the adult her-
ring now seems to be a fact.
ICES has recommended to follow the 
agreed management rule with a cor-
responding TAC of 732 000 tonnes for 
2006. However, there is at present no 
agreement between the coastal states 
(EU, Faroe Islands, Iceland, Norway 
and Russia) on the allocation of the 
TAC for 2006. A bilateral agreement 
between the EU and Norway signed 
in December 2005 limits the EU and 
Norwegian fisheries to 62,000 tonnes 



























































Kolmulebestanden	 i	 den	 nordøstlige	
delen	av	Atlanterhavet	antas	å	bestå	av	to	





disse	 komponentene	 blander	 seg	 under	












komponenten.	 Hovedfisket	 foregår	 om	
































































årsklassen	 utgjør	 fremdeles	 størstede-
















	 Leveområde: I Nordøst-
Atlanteren.
	 Oppvekstområde: langs 
eggakanten fra Marokko til 
lofoten og i Norskerenna. ung 
kolmule befinner seg nærmere 
eggakanten enn voksen kolmule 
og til dels på kontinentalsokkelen.
	 Gyteområde:	Hovedgyting vest 
for De britiske øyer.
	 Føde: Krill, amfipoder, 
vingesnegler og andre planktondyr 
samt småfisk.
	 Predatorer:	Forekommer 
i dietten til de fleste rovfisk. 
I områder hvor kolmule 
forekommer i store mengder, kan 
den periodevis være den viktigste 
matkilden for en rekke arter, for 
eksempel torsk, sei, blekksprut og 
grindhval.
	 Levetid:	opptil 20 år, men 
vanligvis ikke mer enn ti år. Blir 
kjønnsmoden i 2–4-årsalder.
	 Maks	størrelse:	Blir sjelden over 
500 gram og 40 cm.
	 Særtrekk:	Kolmula har fått 
navnet fordi både munnhulen og 
gjellehulene er svarte.
	 Fiske:	Med flytetrål på 
gyteområdene og i Norskerenna.
 Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
i alle områder 2000–04 er 552 mill. 
kr, og 762 mill. kr i 2004.
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usikkerheten i beregningene av kolmule skyldes først og fremst endringer i fiskemønsteret. en mer nordlig fordeling av fisket gir en økende andel 
umoden fisk i fangstene.
Figur 2.3.2.1
Fangst av kolmule i antall individer (søyler) og tonn (kurve), 1978–2004.
Catch of blue whiting in numbers (bars) and tonnes (line), 1978–2004.
prosess	 nådde	 kyststatene	 (Norge,	 EU,	
Færøyene	 og	 Island)	 16.	 desember	 2005	






















i	 tillegg.	 Gjennom	 kyststatsavtalen	 kan	
Norge	fiske	524.900	tonn	kolmule.	I	tillegg	
kommer	 kolmule	 fra	 bilaterale	 avtaler.	
Totalt	kan	Norge	fiske	607.342	tonn	kol-
mule,	hvorav	472.631	tonn	i	EU-farvann.	
Ringnotflåten	 kan	 fiske	 473.727	 tonn,	
mestparten	i	EU-farvann.	Industritrålerne	












































































1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Danmark 52,1 26,3 61,5 64,7 57,7 53,3 51,3 82,9 89,5
Estland 11,0 5,7 6,3
Frankrike 6,4 12,4 8,0 6,7 13,5 13,5 14,7 14,1 19,5
Færøyene 24,7 28,5 71,2 105 148 260 205 330 322
Irland 45,6 35,2 25,2 29,9 17,8 22,6 75,4
Island 0,3 10,5 64,9 161 260 365 286 501 422
Nederland 17,7 24,5 28 35,8 46 73,6 37,5 48,3 95,3
Norge 395 347 561 529 533 573 572 835 958
Portugal 3,6 2,4 1,9 2,6 2,0 1,7 1,7 2,7 3,9
Russland 87 119 130 178 245 316 290 355 347
Spania 21,5 27,7 27,5 23,8 22,6 23,2 17,5 13,8 15,6
Storbritannia 14,3 33,4 92,4 98,9 42,5 50,1 26,4 27,4 57,0
Sverige 4,0 4,6 9,3 13,0 3,3 2,1 18,4 65,5 19,1
Tyskland 6,9 4,7 18,0 3,2 12,7 19,1 17,1 22,8 15,3
Totalt 644 647 1.125 1.256 1.412 1.780 1.555 2.231 2.440
Vest	for	De	britiske	øyer
+	Færøyene 476 489 827 941 997 1.050 847 1.212 1.233
Nordsjøen/Skagerrak 119 65 95 107 115 119 146 158 139
Norskehavet 23 63 174 182 277 592 540 932 964
	
Tabell 2.3.2.1
Kolmule. Fangst (tusen tonn), 1996–2004.
Landings (thousand tonnes) of blue whiting by country, 1996–2004.
Blue	whiting
Blue	 whiting	 is	 a	 widely	 migratory	
stock	 that	 is	mostly	 harvested	 in	 the	
spawning	grounds	west	of	the	British	
Isles	 in	 the	 spring,	 and	 to	 a	 variable	














































































	 Gyteområde:	På sør- og 
vestkysten av Island.
	 Oppvekstområde:	vest og nord 
av Island.
	 Beiteområde:	områdene 
mellom Nord-Island, Grønland og 
jan Mayen.
	 Føde:	Før de er 10–12 cm eter 
lodda mest raudåte, men krill blir 
en viktigere del av dietten jo større 
lodda blir.
	 Maks	størrelse:	Blir sjelden mer 
enn 20 cm lang.
	 Levetid:	Blir sjelden eldre enn 5 år. 
Blir kjønnsmoden ved 3–4-årsalder.
	 Særtrekk:	Det meste av lodda dør 
etter å ha gytt første gang. 
	 Gjennomsnittlig	norsk	
fangstverdi:	2000–04 er 71 mill. 
kr, og 47 mill. kr i 2004.
Reguleringene for denne loddebestanden tar sikte på at minimum 400.000 tonn lodde skal være 

























for	 2004–2005-sesongen	 på	 335.000	




Undersøkelsene	 høsten	 2004	 gav	 ikke	
et	 komplett	 bilde	 av	 bestandens	 utbre-







































































Færøyene 0 28 37 42 20 62 22 28 44 31 19
Andre 3 82 60 60 25 51 55 67 44 18 10
Totalt 747 1498 1562 923 762 1096 1100 1295 848 149
Kilder:.ICES,.Fiskeridirektoratet.og.Havforskingsinstituttet.i.Reykjavik..1.Foreløpige.tall.
Tabell 2.3.3.1 
lodde ved Island–Østgrønland–jan Mayen. Fangst (tusen tonn).
Landings of capelin (thousand tonnes) from the Iceland–East Greenland–Jan Mayen area.
Tabell 2.3.3.2 
lodde ved Island–Østgrønland–jan Mayen. Tilrådd TAC, avtalt TAC og aktuell fangst (tusen tonn).
Capelin from the Iceland–East Greenland–Jan Mayen area. Recommended TAC, given TAC and landings (thousand tonnes).
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Tilrådd	TAC 1200 1000 1090 1325 1000 875 987
Avtalt	TAC 1200 1000 1090 1325 1000 875 987







av	 lodde	 ved	 Island–Østgrønland–Jan	
Mayen.	Merk	 at	 det	 islandske	 kvoteåret	
ikke	følger	kalenderåret,	men	går	fra	juli	
ene	året	til	juni	neste	år.	Merk	også	at	den	
endelige	 fangsten	 de	 siste	 to	 årene	 har	
ligget	langt	under	tilrådd	TAC.	På	grunn	
av	problemene	med	å	finne	lodden	under	






capelin	 during	 summer	 and	 autumn	
2006.	The	final	TAC	will	be	set	after	
the	January	2006	survey.
























Kvoten	 for	 2005	 ble	 fastsatt	 til	 215.000	












For	 sei	 nord	 for	 62°N	 brukes	 metoden	
XSA	(eXtended	Survivors	Analysis)	til	å	
beregne	 bestandsnivået.	 I	 beregningene	




ulike	 aldersgrupper	 fra	 et	 akustisk	 tokt.	

























analysene	 ble	 kvotene	 satt	 høyere	 enn	
de	 opprinnelige	 anbefalingene	 fra	 ICES	
(Tabell	2.3.4.3).	
I	april	2005	bestemte	ICES-arbeidsgrup-
pen	 å	 utelate	 fangst	 per	 enhet	 innsats	
fra	 notfisket	 i	 bestandsberegningene.	
Laveste	 alder	 (rekrutteringsalder)	 ble	
dessuten	hevet	fra	2	til	3	år,	og	referanse-
aldersgruppen	 for	 utregning	 av	 gjen-

















Analysene	 viste	 at	 fiskedødeligheten	
i	 2004	 var	 godt	 under	 føre-var-nivået,	
mens	den	avtalte	kvoten	for	2005	vil	gi	
en	fiskedødelighet	like	under	dette	nivået.	





ha	 god	 reproduksjonsevne	 og	 til	 å	 være	
høstet	 bærekraftig.	 Fiskedødeligheten	 er	
stabil	og	har	siden	1996	vært	under	føre-
var-nivå	(Fpa=0,35),	og	gytebestanden	har	




var-nivå,	 noe	 som	 tilsvarer	 en	 kvote	 for	





2.3.4 Nordøstarktisk sei    
SEI
Pollachius virens
	 Oppvekstområde:	egg og larver 
blir ført nordover med strømmen, 
yngelen etablerer seg i strandsonen 
langs kysten fra Møre/Trøndelag og 
nordover, vandrer ut på kystbankene 
som 2–4 åring.
	 Gyteområde:	På kystbankene fra 
lofoten og sørover til Nordsjøen i 
februar ved 6–10 oC.
	 Føde:		Raudåte, krill og andre 
pelagiske krepsdyr, sild, brisling, 
kolmule, øyepål og hyseyngel.
	 Predatorer: Sel og hval.
	 Levetid: opp til 30 år. 
Kjønnsmoden 5–7 år gammel.
	 Maks	størrelse: Kan bli 20 kg og 
130.
	 Særtrekk:	opptrer i tette 
konsentrasjoner, står ofte pelagisk 
der strømmen konsentrerer 
byttedyrene. Seien er en utpreget 
vandrefisk som drar på nærings- og 
gytevandringer.
	 Fiske:	Nordøstarktisk sei var, 
sammen med sei i Nordsjøen, 
Norges 4. viktigste bestand i 2004 
med en fangstverdi på 833 millioner 
kroner. Gjennomsnittlig norsk 
fangstverdi 2000–04 er 567 mill. kr, 
og 555 mill. kr i 2004.







isk	 gjennomsnittsfangst	 for	 1960–2004	
(160.000	 tonn).	 I	 perioden	 1970–1976	
























Sei. landinger (tusen tonn) på norskekysten nord for 62°N, 1996–2005.
Landings (thousand tonnes) of Northeast Arctic saithe by country, 1996–2005.
Tabell 2.3.4.2 
Sei. Norske landinger (tusen tonn) på norskekysten nord for 62°N, 1996–2005.
Norwegian landings (thousand tonnes) of Northeast Arctic saithe by fishing gear, 1996–2005.














































































Totalt 171,3 143,6 153,3 150,4 135,9 136,4 155,2 159,8 161,9 171,5
Kilde:.ICES.arbeidsgrupperapport.og.Fiskeridirektoratet..1.Foreløpige.tall/anslag.per.14.12.05.





























































Det kan se ut til at bestanden av 
sei i Norskehavet er overvurdert.






var	 videre	 ventet	 en	 ytterligere	 reduk-







Sei nord for 62°N. utviklingen i totalbe-
standen (2 år og eldre), gytebestanden (fylt 
del av søylen) og fangst (heltrukket linje). 
Tallene for 2006 og 2007 er prognoser.
Northeast Arctic saithe; development of total 
stock biomass (age 2 and older, total columns), 
spawning stock biomass (solid columns) and 
landings (solid line). Figures for 2006 and 2007 
are prognoses.
Tabell 2.3.4.3 
Sei nord for 62°N. Anbefalinger fra ICeS (1995–2006), tilsvarende totalfangst (TAC), avtalt TAC og fangst 1995–2005.
Northeast Arctic saithe. ICES advice (1995–2006), corresponding TAC, agreed TAC and catch 1995–2005.
Figur 2.3.4.2 
Sei nord for 62°N. Årsklassenes styrke på 
2-årsstadiet. Tallene for 2001 og 2002 er 
prognoser.
Northeast Arctic saithe; year class strength at 
age 2. Figures for 2001 and 2002 are prognoses.
År ICES råd Tilsvarende TAC Avtalt TAC Fangster
1995 Ingen	økning	i	fiskedødelighet 221 165 168
1996 Ingen	økning	i	fiskedødelighet 158 163 171
1997 Redusere	F	til	Fmed	eller	lavere 107 125 144
1998 Redusere	F	til	Fmed	eller	lavere 117 	1451 153
1999 Redusere	F	under	Fpa 87 1442 150
2000 Redusere	F	under	Fpa <89 1253 136
2001 Redusere	F	under	Fpa <115 135 136
2002 Redusere	F	under	Fpa <152 1624 155
2003 Holde	F	under	Fpa 							<	1684 164 160
2004 Holde	F	under	Fpa <	186 169 162
2005 Holde	F	under	Fpa <	215 215 1725
2006 Holde	F	under	Fpa <	202 193,5
Vekter.i.‘000.tonn..1 TAC først satt til 125.000 t, økt i mai 1998 etter ekstraordinære bestandsanalyser. 2.TAC.satt.etter.ekstraordinære.bestandsanalyser.i.desember 1998. 3.TAC.satt.etter.ekstraordinære.





of	 about	 160,000	 tonnes.	 The	 ICES	
advice	for	2006	was	a	TAC	less	than	








precautionary	 approach	 level	 (Bpa)	
of	 220,000	 tonnes	 since	 1995,	 but	 is	










































































synligvis	 sammensatt	 av	 to–tre	 bestan-















er	 på	grunn	 av	 sin	 sene	kjønnsmodning	
og	 lave	 vekstrate	 svært	 følsom	 overfor	
beskatningen.	 Grunnere	 enn	 500	 meter	
har	 akustiske	 toktmålinger	 vist	 reduser-





















































Stock	 status	 is	 based	mainly	 on	 the	
perception	 of	 stock	 trends	 derived	












































områdene	 rundt	 Jan	Mayen	 og	mellom	
Island	 og	 Jan	Mayen.	 Områdene	 rundt	














Spekkhoggeren	 er	 i	 Norskehavet	 knyt-
tet	 til	vandringsmønsteret	 til	norsk	vår-
gytende	 sild,	 og	 følger	 stort	 sett	 denne	



















Finnhvalblåst. områdene rundt Island, inklu-
siv Danmarksstredet, er et rikt område for 
finnhval, og totalt sett er det i Nordøst-
Atlanteren i underkant av 30.000 finnhval.
Blowing fin whale.












I	 den	 tradisjonelle	 norske	 selfangsten	
på	 ishavet	er	 fangst	 av	klappmyssunger	
(blueback)	i	Vesterisen	i	dag	kanskje	det	
viktigste	og	mest	innbringende	elemen-









et	 telletokt	 for	 å	 beregne	 ungeproduk-








sjonen	 nå	 er	 betydelig	 lavere.	 ICES	 vil	
gjennomføre	en	omfattende	vurdering	av	
klappmyssbestanden	 i	 hele	Nord-Atlan-
teren	 under	 et	 særskilt	 klappmyssmøte	




ICES	 har	 betraktet	 de	 seinere	 års	 fang-












synlighet	 ville	 stabilisere	 bestanden	 på	
nåværende	nivå.	På	bakgrunn	av	de	fore-
løpige	 indikasjoner	 om	nedgang	 i	 unge-
produksjon	 maner	 imidlertid	 ICES	 til	
stor	 forsiktighet	 ved	 videre	 forvaltning	












	 Føde:	Klappmyssen er en utpreget 
dypdykker som i det vesentlige 
livnærer seg av blekksprut, i noen 
grad også av dyptlevende bunnfisk 
som uer og blåkveite.
	 Predatorer:	Isbjørn på is og 
spekkhogger og håkjerring i sjøen.
	 Maks	størrelse:	Hunnene kan bli 
om lag 350 kg og 2,2 meter, hannene 
400 kg og 2,7 meter.
	 Levetid:	Alder ved kjønnsmodning 
er 4–6 år. Kan bli over 30 år.
	 Vandringsmønster:	utenom 
kastesesongen foretar klappmyssen 
lange beitevandringer både i 
Grønlandshavet, Norskehavet og 
til områder sør av Island og rundt 
Færøyene.
	 Fangst:	Norsk skutebasert fangst 
i vesterisen fra 18. mars til midten 
av mai. Først og fremst tas avvente 
årsunger (“blueback”) etter at 
mora har forlatt dem. Det tas også 
et mindre antall voksne hanner 
(“hettakaller”).
	 Særtrekk: Klappmyssen kaster 
i siste halvdel av mars på drivisen 
i områdene øst av Grønland 
(vesterisen). Hunnen får én unge, 
denne kalles “blueback” pga. 
fargetegningene.















































Klappmyss. Fangst (landinger) fra vesterisen, 1995–2005. 
Dyr tatt til forskningsformål er inkludert.
Landings of hooded seals, pups (unger) and one year old and older (1+), 
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Figur 2.3.7.1
Klappmyssungen (blueback) er et ettertraktet fangstobjekt. 


































Norge	 har	 tradisjonelt	 vært	 den	 domi-
nerende	nasjonen	 i	fisket	 etter	 lange	og	
brosme,	mens	blålange	for	det	meste	fis-
kes	 av	 Frankrike,	 Island	 og	 Færøyene.	
Storbritannia	har	også	et	vesentlig	bidrag	









Fordelingen	 mellom	 fiskefelt	 av	 norske	
uttak	av	lange,	brosme	og	blålange	vari-
erer	lite	fra	år	til	år.	






er	 imidlertid	 mangler	 i	 statistikken	 for	
enkelte	år,	og	tallene	for	2004	er	foreløpi-
2.4.1 lange, brosme og blålange





blålange	 er	 på	 et	 lavt	 nivå	 sammenlik-
net	med	1980-årene,	da	det	direkte	fisket	






































Område Lange Brosme Blålange Sum Områdefordeling %
2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Nord	for	62°N 6506 6096 7338 7898 145 115 13989 14109 52,7
Nordsjøen	og
Skagerrak 3877 3278 1410 1597 46 50 5333 4925 20,1
Færøyene 2046 2453 1905 2063 26 96 3977 4612 15,0
Hebridene–
Rockall–Irland 1721 1962 1018 1357 28 208 2767 3527 10,4
Østgrønland 10 83 40 88 1 36 51 207 0,2
Reykjanesryggen 0 17 7 83 0 40 7 140 0,0
Island 139 108 214 373 49 6 402 487 1,5
Totalt 14299 13997 11932 13459 295 551 26526 28007
Tabell 2.4.1.1 
Foreløpige tall for norske landinger (tonn) av lange, brosme og blålange fordelt på ulike hovedområder, i 2003 og 2004.
Norwegian landings (tonnes) of ling, tusk and blue ling by fishing area, in 2003 and 2004.
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LANGE	
Molva molva
	 Gyteområde: I Nordsjøen, på 
Storegga, ved Færøyene, bankene 
vest av De britiske øyer og sørvest 
av Island. ved norskekysten gyter 
lange i april–juni på 100–300 m.
	 Leveområde: I varme, 
relativt dype områder på 
kontinentalsokkelen, på bankene 
og i fjordene fra Biscaya til Island, 
i Skagerrak og Kattegat og det 
sørvestlige Barentshavet. ungfisk på 
grunne kyst- og bankområder.
	 Føde:	Fisk av mange arter, avhengig 
av leveområde. Kolmule, småsei, 
hyse og øyepål er vanlig.
	 Predatorer: Som voksen har 
blålange trolig få predatorer. Som 
yngel og ungfisk er annen bunnfisk 
hovedpredatorer.
	 Levetid: Kan trolig bli 30 år. Blir 
kjønnsmoden i 5–7-årsalder.
	 Maks	størrelse: om lag 40 kg 
 og 2 m.
	 Fiske: viktig målart for line- og 
garnfiske langs norskekysten, i 
Nordsjøen, vest av De britiske 
øyer og ved Færøyene. Økonomisk 
betydning for flere flåtegrupper, 
men spesielt for lineflåten. 
Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
for lange 2000–04 er 194 mill. kr, og 
174 mill. kr i 2004.
BROSME
 Brosme brosme
	 Gyteområde: Kysten av Sør- 
og Midt-Norge, sør- og sørvest 
av Færøyene og Island er kjente 
gyteområder, men det finnes trolig 
også andre. Gyter på 100–400 m 
dyp i april–juli.
	 Leveområde: Fra Irland til 
Island, i Skagerrak og Kattegat, det 
vestlige Barentshavet og Nordvest-
Atlanteren. På kontinentalsokkelen 
og -skråningen mellom 100 og 1000 
m dyp.
	 Føde: Fisk, for eksempel kolmule 
og øyepål, og store bunnlevende 
krepsdyr som sjøkreps, troll-
hummer og reker.
	 Predatorer: Som voksen har 
brosme trolig få predatorer. 
Som yngel og ungfisk er andre 
bunnfiskarter trolig de viktigste 
predatorer.
	 Levetid: Kan trolig bli over 20 år. 
Blir kjønnsmoden i 8–10-årsalder 
(varierer mellom områder).
	 Maks	størrelse: om lag 9 kg 
 og 1 m.
	 Fiske: Fiskes hele året som bifangst 
i trål-, garn- og linefiskeriene, både 
på norskekysten og i fjerne farvann 
(eu-sonen, Island, Grønland, 
Færøyene). Har økonomisk 
betydning sammen med flere andre 
bunnfiskarter, men ikke som målart. 
Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
for brosme 2000–04 er 138 mill. kr, 
















Grunnlagsarbeidet	 for	 ICES’	 bestands-
vurdering	for	lange,	blålange	og	brosme	
er	 tillagt	 arbeidsgruppen	 for	 dyphavs-
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BLÅLANGE 
Molva dipterygia 
	 Gyteområde: Blålange samler 
seg i store konsentrasjoner 
under gyting. Kjente gyteplasser 
finnes på 600–1000 m dyp 
på Reykjanesryggen sør av 
Island, ved Færøyene, vest av 
Hebridene og langs Storegga. 
Men det finnes sikkert en rekke 
andre gyteområder som ikke er 
beskrevet.
	 Leveområde:	Fra Marokko til 
Island, i Skagerrak/Kattegat og i 
det sørvestlige Barentshavet. På 
varme, dype sokkelområder, i øvre 
del av kontinentalskråningen og i 
fjordene.
	 Føde: Nesten utelukkende fisk, 
for eksempel kolmule, vassild og 
skolest.
	 Predatorer: Som voksen har 
blålange trolig få predatorer. Som 
yngel og ungfisk er annen bunnfisk 
hovedpredatorer.
	 Levetid: Minst 30 år. Blir 
kjønnsmoden i 6–7-årsalder.
	 Maks	størrelse: om lag 15 kg og 
1,5 m.
	 Fiske: Tidligere en viktig målart 
for line- og garnfiske, men 
dette fiskeriet har fått redusert 
betydning. Storegga var et viktig 
fiskeriområde. Gjennomsnittlig 
norsk fangstverdi for blålange 













Det	 foreligger	 ikke	 tilstrekkelige	 data	



































grupper	 undervannsfjell	 vest	 og	øst	 for	























































Internasjonale landinger av lange, brosme og blålange i perioden 1988–2004. 
Kilde: ICeS WGDeeP. 
International landings of ling, tusk and blue ling, 1988–2004.
Ling,	blue	ling	and	tusk
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Frankrike 9,2 7,8 5,1 4,7 3,9 5,6 5,6 5,5 5,5 3,5 2,8 2,8 2,4 2,4 2,1
Færøyene 2,2 2,9 2,4 2,0 2,8 3,7 3,2 4,1 3,7 3,2 2,5 2,9 3,4 2,8 4,6
Island 5,2 5,2 4,6 4,3 4,1 3,7 3,7 3,6 3,6 4,0 3,2 2,9 2,8 3,6 3,7
Norge 21,4 20,8 19,0 18,2 17,7 17,9 18,9 15,3 22,7 19,3 16,9 13,6 15,4 14,0 14,3
Spania i.t. i.t. i.t. i.t. 1,3 1,2 1,8 0,4 2,5 1,1 1,5 1,0 0,9 0,8 0,7
Storbritannia 5,4 6,3 7,8 10,7 11,3 14,6 13,8 13,0 14,5 10,3 9,2 8,0 9,0 5,1 4,5
Andre 1,9 1,9 2,0 3,4 3,3 3,4 4,7 3,2 2,5 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3
Totalt 45,3 44,9 40,9 43,3 44,4 50,1 51,7 45,1 55,0 43,6 38,3 33,5 36,3 31,1 32,2
Norskekysten	(IIa) 7,6 7,8 6,5 7,1 6,3 6,0 6,1 5,4 9,1 7,6 5,9 4,9 6,9 6,1 6,1
Nordsjøen	(III,	IV) 11,0 10,9 12,2 14,2 12,3 14,1 14,5 12,3 14,5 10,5 9,9 8,4 9,6 6,9 6,8
Island	(Va) 5,6 5,8 5,1 4,9 4,6 4,2 4,1 3,9 4,3 4,6 3,7 3,3 4,5 4,3 4,6
Færøyene	(Vb) 3,9 4,5 3,6 2,9 3,6 4,1 4,9 5,7 5,4 5,2 3,8 4,6 4,1 4,9 6,0
Hebridene	(VI) 8,2 7,5 6,5 6,8 9,3 10,5 9,7 7,6 8,8 8,1 8,8 5,9 4,6 4,0 3,8
Irland		(VII)	 7,5 7,2 6,2 6,9 8,2 10,4 11,1 9,1 11,1 7,0 5,8 5,6 5,8 4,4 4,0
Andre 1,5 1,2 0,8 0,5 0,1 0,8 1,3 1,1 1,8 0,6 0,4 0,8 0,8 0,5 0,9
Tabell 2.4.1.4 
Blålange. landinger (tusen tonn) fordelt på land og områder, 1990–2004.
Landings (thousand tonnes) of blue ling by country and ICES fishing areas, 1990–2004.
Tabell 2.4.1.3 
Brosme. landinger (tusen tonn) fordelt på land og områder, 1990–2004.
Landings (thousand tonnes) of tusk by country and ICES fishing areas, 1990–2004.
Tabell 2.4.1.2 
lange. landinger (tusen tonn) fordelt på land og områder, 1990–2004 (i.t.=ikke tilgjengelig).
Landings (thousand tonnes) of ling by country and ICES fishing areas, 1990–2004 (i.t.=not available).
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Færøyene 5,9 6,5 5,0 3,3 4,7 4,4 2,6 2,6 2,4 3,2 2,5 3,1 2,3 2,4 3,2
Island 4,8 6,4 6,4 4,7 4,6 5,3 5,2 4,8 4,1 5,8 4,7 3,4 4 4,1 3,1
Norge 27,6 26,5 24,6 25,7 19,1 17,7 19,5 13,8 21,0 22,2 21,9 18,8 18,2 13,5 11,9
Andre 1,4 1,4 1,4 1,1 1,0 1,0 1,3 1,3 1,5 1,4 1,9 1,6 1,2 0,8 0,9
Totalt 39,7 40,8 37,4 34,8 29,4 28,4 28,6 22,5 29,0 32,6 31,0 26,9 25,7 20,8 19,1
Norskekysten	(I	&	II) 18,6 18,3 16,0 17,6 12,6 11,6 12,8 9,4 15,3 17,2 14,0 12,1 12,2 7,9 7,4
Nordsjøen	(III,	IV) 4,3 4,6 5,0 5,2 3,4 3,4 3,6 2,3 3,5 2,5 3,4 3,2 3,1 2,1 1,7
Island	(Va) 7,3 8,7 8,0 6,1 5,8 6,2 6,1 5,4 5,2 7,3 6,4 4,8 5,6 5,6 4,8
Færøyene	(Vb) 6,2 6,3 5,4 3,4 4,3 4,0 3,3 3,3 2,7 4,0 2,7 4,0 3 3,3 3,6
Hebridene,	Rockall	(VI) 3,0 2,7 2,5 2,2 3,1 3,0 2,3 1,7 2,2 1,5 4,3 2,4 1,7 1,7 1,4
Andre 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Frankrike 9,3 9,5 7,9 8,2 4,0 4,0 4,8 6,1 6,9 5,6 5,7 3,5 3,0 3,7 3,9
Færøyene 2,6 2,1 4,2 3,1 1,8 2,4 1,6 1,2 1,3 2,1 1,8 1,8 1,1 2,5 1,6
Island 2,0 1,6 2,6 5,3 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 2,6 1,7 0,8 1,3 1,1 1,1
Norge 2,1 2,0 2,1 1,7 1,0 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8 1,0 0,9 0,6 0,3
Storbritannia 0,0 0,2 0,1 0,4 0,3 1,1 1,8 2,8 2,5 4,1 3,0 4,8 3,3 0,8 0,7
Andre 0,2 0,1 0,1 0,4 0,7 0,7 1,1 0,6 0,5 1,3 1,3 2,0 1,9 2,2 0,8
Totalt 16,2 15,5 17,0 19,1 9,6 10,5 11,1 12,5 12,8 16,2 14,3 13,9 11,5 10,9 8,4
Norskekysten	(IIa) 1,4 1,5 1,0 1,0 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
Nordsjøen	(III,	IV) 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1
Island	(Va) 3,0 1,8 2,9 2,2 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,9 1,7 0,9 1,4 1,0 0,8
Færøyene	(Vb) 4,8 3,0 4,7 2,8 1,6 2,4 1,6 2,8 2,6 2,9 2,5 2,1 2,0 3,8 2,7
Hebridene,	Rockall	(VI) 6,2 7,1 6,3 5,2 4,0 4,7 6,6 7,0 7,4 9,1 8,2 8,8 5,8 3,5 3,4
Andre 0,3 1,5 1,5 7,5 1,6 0,9 1,1 0,8 1,0 1,7 1,5 1,6 1,8 2,4 1,2
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36	 tidligere	 ukjente	 Lophelia-rev	 under-
søkt	og	prøvetatt.	25	av	disse	lå	i	Træna-
dypet	 syd	 for	Røstbanken.	Disse	 revene	
var	 tidligere	 kun	 kjent	 som	 langstrakte	
forhøyninger	synlige	på	detaljerte	bunn-






























































tar	 partikler	 fra	 vannmassene	 og	 avset-
ter	organisk	materiale	som	ekskrementer	
i	 sedimentet,	 dette	 kalles	 biodeposisjon.	
Flere	studier	har	vist	at	nedbryting	av	orga-
Figur 2.4.2.1 
Ansamling av rev i et 1,5 km2 stort under-
søkelsesområde i Trænadypet. De nummer-
erte revene angitt med rød farge ble valgt til 
detaljerte undersøkelser som inngår i det 
europeiske prosjektet HeRMeS.
Cluster of reefs within a 1.5 km2 study area in 
the Træna Deep. The numbered reefs indicated in 
red were selected for detailed studies as part of 
the European HERMES project.













Skisse over transportmekanismer av organisk materiale mellom havbunn og de frie vannmassene.
Sketch of transport mechanisms of organic material between the bottom and the water above.
Figur 2.4.2.2 
videoriggen Campod2 blir senket i havet 
for første gang i vågsfjorden. Riggen har et 
avansert digitalt videokamera for høykvali-
tets visuell dokumentasjon av havbunnen og 
et standard analog videokamera for oversikt 
og orientering.
The video platform Campod2, being deployed 
for the first time, in Vågsfjorden. The platform 
is equipped with a High Definition digital video 
camera for high-quality visual documentation 
of the seabed, in addition to a conventional ana-































Norwegian	 coast.	 These	 represent	
an	 important	 natural	 resource	 with	
a	 high	 associated	 biodiversity	 and	
great	 abundance	 of	 fish.	 There	 are	
many	species	that	create	habitats	for	
other	organisms,	but	until	now	there	
has	 been	 little	 emphasis	 on	 under-












































som	 også	 inkluderer	 store	 tilførsler	 fra	
Østersjøen	 (Figur	 3.1.1.1).	 Strømbildet	
viser	 en	middelsituasjon,	 og	 variasjoner	
i	dette	bildet	fra	ett	år	til	et	annet	har	stor	
innflytelse	 på	 økosystemet	 i	 Nordsjøen.	













dermed	 lettere	vannet	øverst	 i	 stor	grad	




















3.1.1 Fysikk (sirkulasjon, vannmasser og klima)
Figur 3.1.1.1
De viktigste trekkene ved sirku-
lasjonsmønstre og dybdeforhold i 
Nordsjøen og Skagerrak. lokalisering 
av stasjonene A, B og C. Røde piler: 
atlantisk vann. Grønne piler: kystvann.
The main circulation features and 
bathymetry of the North Sea and Skager-
rak. Stations A, B and C. Red arrows: Atlan-
tic water. Green arrows: Coastal water.
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ferskvann	 tilføres	også	den	 sørlige	Nor-
dsjøen,	men	i	de	grunne	områdene	langs	






enn	 normalt	 stort	 sett	 i	 hele	Nordsjøen.	
Milde	sørvestlige	vinder	i	desember	2004	














Utviklingen	 av	 temperaturen	 over	 tid	 i	
Skagerrak	 er	 representativ	 for	 utviklin-
gen	i	store	deler	av	Nordsjøen.	I	tillegg	til	
økte	temperaturer,	ser	vi	av	Figur	3.1.1.3	












Figur	 3.1.1.4	 A	 og	 B	 viser	 tidsserier	 av	








på	 nordsjøplatået	 (A)	 er	 ekstremt	 høy	
på	 grunn	 av	 svært	 høy	 saltholdighet	 på	
innstrømmende	atlantisk	vann.
Langs	 skagerrakkysten	 var	 de	 hydro-
grafiske	forholdene	i	2005	en	del	forskjel-
lig	fra	2004,	med	atskillig	kaldere	vann	i	





holdighet	 over	 35,	 Figur	 3.1.1.6),	 med	
unntak	 av	 januar	 hvor	 det	 ble	 registrert	
skagerrakvann.	 Det	 ble	 også	 registrert	
Figur 3.1.1.2
Temperaturavvik (fra nor-
malen basert på perioden 
1960–1987) langs  Torungen–
Hirtshals-snittet i desember 
2005.
Temperature deviation (from 
the norm 1960–1987) along 
the Torungen–Hirtshals section 
in December 2005.
Figur 3.1.1.3
Temperaturutvikling gjennom året og fra perioden 1960–2005 i 30 m (øverst) 
og 200 m dyp i Skagerrak 20 nautiske mil utenfor Torungen fyr ved Arendal.
Temperature development through the year and from the period 1960–2005 at 30 
meter (upper) and 200 meter depth in Skagerrak 20 nautical miles outside Torungen 
lighthouse near Arendal, Norway.
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Hirtshals Torungen
1: 58˚24´ 8˚46´ 4: 58˚16´ 8˚59´ 7: 58˚00´ 9˚21´ 10: 57˚48´ 9˚40´
2: 58˚23´ 8˚50´ 5: 58˚12´ 9˚05´ 8: 57˚56´ 9˚27´ 11: 57˚42´ 9˚47´
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Temperatur og saltholdighet nær bunnen i den nordvestlige del av Nordsjøen (posisjon A) og i kjernen av atlantisk vann i vestskråningen 
av Norskerenna (posisjon B) om sommeren i årene 1970–2005. For lokalisering av posisjonene A og B, se Figur 3.1.1.1.
Temperature and salinity near bottom in the northwestern part of the North Sea (A) and in the core of Atlantic water (B) at the western shelf edge 




























































































PARAMETER: Saltholdighet St. 201 ( 1 n.m.)




















































Temperatur og saltholdighet i 2005 i de øverste 75 m, ca. 1 nautisk 
mil utenfor Torungen fyr ved Arendal (Stasjon 201).
Temperature and salinity in 2005 for the upper 75 m at Station 201, 1 
nautical mile outside Torungen lighthouse near Arendal.
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Figur 3.1.1.6
Temperatur og saltholdighet i 150 m dyp basert på månedlige målinger i 2005 ca. 
10 km utenfor Torungen fyr ved Arendal. langtidsmiddel (tynn linje) og standardavvik 
(prikket linje) for perioden 1961–1990.
Temperature and salinity at 150 m depth based on monthly observations in 2005, 10 km 
off  Torungen lighthouse near Arendal. Long term mean (thin line) and standard deviation 






nordsjøplatået,	 og/eller	 tilstrekkelig	 salt	












riale	 i	 deler	 av	Nordsjøen	 observerte	 vi	
rundt	tusenårsskiftet	lave	oksygenkonsen-
trasjoner	 i	 innstrømmende	 nordsjøvann	
til	 Skagerrak	 (dansk	 side)	 i	 august/sep-


















verdiene	 derimot	 rundt	 månedsskiftet	
oktober–november	 2005.	 Dessverre	 har	
vi	ingen	observerte	bekreftelser	på	realis-
men	i	disse	modellresultatene,	men	mini-





















Tidsserier (1955–2005) av modellert årsmidlet (tykk strek) og månedsmidlet trans-
port av atlantisk vann til den nordlige og sentrale Nordsjøen sørover mellom orknøy-
ene og utsira. 1 Sv = 106 m3 s-1.
Time series (1955–2005) of modelled annual mean (bold) and monthly mean volume of 
southward transport of Atlantic water into the northern and the central North Sea between 
the Orkney Islands and Utsira, Norway. 1 Sv = 106 m3 s-1.
St. 205 (150 m)
St. 205 (150 m)
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Figur 3.1.1.8 
Temperatur, saltholdighet, tetthet og oksy-
gen på 600 m dyp i Skagerrakbassenget for 
årene 1952–2005 (Posisjon C, Figur 3.1.1.1).
Temperature, salinity, density and oxygen of 
the bottom water (600 m depth) in Skagerrak 
for the years 1952–2005 (Position C, Figure 
3.1.1.1).
Figur 3.1.1.9
Tidsserier av oksygenkonsentrasjonen nær 
bunnen på dansk side av Skagerrak.
Time series of the oxygen concentration near the 
bottom at the Danish side of Skagerrak.
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Figur 3.1.1.10
Modellert minimum oksygenkonsentrasjon ved bunnen i 2005.
Modelled minimum bottom oxygen concentration in 2005.
Figur 3.1.1.11
Middelet for første kvartal av modellert total vanntransport sørover i Nord-
sjøen gjennom et snitt fra utsira til orknøyene i perioden 1976–2005. Fangst av 
taggmakrell etterfølgende høst i Nordsjøen.
Modelled time series (1976–2005) of the mean (1st quarter) transport of Atlantic 
water into the North Sea between Utsira and the Orkney Islands. Capture of horse 









trasjonene	 i	 januar	 lavere	 enn	 normalt,	
men	manglende	 observasjoner	 i	 februar	
og	mars	gjør	det	umulig	å	si	noe	om	det	
videre	forløpet	og	tidspunktet	for	våropp-









av	 nitrogenholdige	 jyllandske	 kystvan-





Hvert	 år	 i	 april	 siden	 1988	 undersøkes	
næringssaltsituasjonen	 og	 algesammen-




lavere	 enn	 i	 2001	 og	 2002.	 Bortsett	 fra	


























At	 the	 end	 of	 2005	 and	 the	 start	 of	
2006	 the	 temperatures	 in	 the	 North	









temperatures,	 must	 have	 significant	
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Figur 3.1.1.12 
Månedlige observasjoner midlet for de øvre 30 m utenfor Torungen fyr ved Arendal (Stasjon 
201) og de øvre 25 m utenfor Hirtshals (Stasjon 257) i 2005 for fosfat (Po4
3-), nitrat+nitritt 
(No3-+No2-), silikat (Sio4
4-) og forholdet mellom nitrat+nitritt og fosfat (N/P). De hel-
trukne linjene viser langtidsmiddel for 1980–1995 på Stasjon 201, unntatt for silikat, hvor 
langtidsmiddelet er for 1988–1995, og på Stasjon 257 hvor langtidsmiddelet er for 1988–1995 
for alle størrelsene. 
Monthly observations averaged for the upper 30 m outside Torungen lighthouse near Arendal (Station 
201) and the upper 25 m at Station 257 outside Hirtshals in 2005 for phosphate, nitrate+nitrite, 
silicate and N/P ratio. The solid lines show the long term mean for the period 1980–1995 at Station 
201, except for silicate where the mean is for the period 1988–1995, and at Station 257 where the 
long term mean is for the period 1988–1995 for all parameters.
Figur 3.1.1.13
Horisontal fordeling av nitrat i 10 m dyp i 
Nordsjøen og Skagerrak i april 2004.
Horizontal distribution of nitrate at 10 m depth 
in the North Sea and Skagerrak in April 2004.
St. 201 - Middel
St. 201 - 2005
St. 257 - Middel
St. 257 - 2005 
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Nordsjøen er omkranset av tett 
befolkete og høyt industrialiserte 
land og er det norske havområdet 
som tilføres mest forurensning 
fra ulike landbaserte kilder. I til-
legg er det en omfattende off- 
shore olje- og gassindustri i 
området som medfører utslipp. 
Havforskningsinstituttet har de 
siste årene gjennomført flere 
studier for å klarlegge hva petro-







Utslipp fra olje- og gassindustrien
Havforskningsinstituttet har i samarbeid 
med andre fagmiljøer de siste årene under-
søkt hvordan utslipp fra olje- og gassin-
dustrien i Nordsjøen kan påvirke fisk. Et 
prosjekt i 2002–2003 viste at de gjennom-
snittlige konsentrasjonene av oljekompo-
nenter i lever og muskel hos torsk og hyse 
fra områder med olje- og gassinstallas-
joner (Tampen, Sleipner) var svært lave og 
sammenlignbare med fisken fra referanse-
området (Egersundbanken). Dette bildet 
er også funnet ved tidligere undersøkelser. 
Svakt forhøyete nivåer av enkelte gal-
lemetabolitter av PAH (polyaromatiske 
hydrokarboner) kunne påvises i fisken fra 
Tampen. Noen få av biomarkør-analysene 
av indikerte at fisken hadde vært utsatt for 
økt forurensningsbelastning i regionene 
med olje- og gassindustri. Dette var tyde-
ligst i fisk fra Tampen hvor de største utslip-
pene har foregått. Signalene på biologiske 
effekter var knyttet til genetiske skader i 
form av økt forekomst av DNA-addukter 
(gen-skade) i hyselever og endret sam-
mensetning av fettet i muskelvevet. Ny 
og utvidet innsamling av fisk ble foretatt 
høsten 2005 for å få et sikrere bilde på om 
utslippene fra petroleumsvirksomheten 
påvirker fisken. Resultatene fra dette 
arbeidet vil bli rapportert senere i 2006. 
Arbeidet er en samordning av oljeselska-
penes egen tilstandsovervåkning på fisk 
og Havforskningsinstituttets overvåkning 
av miljøtilstanden i Nordsjøen.
Sedimentundersøkelser
Oljeselskapene gjennomførte i 2004 en 
rutinemessig regional overvåkning av 
sedimentene i Region III i Nordsjøen: Ose-
berg Feltsenter, Oseberg C, Oseberg Øst, 
Oseberg Sør, Brage, Veslefrikk, Huldra, 
Troll A, Troll B, Troll C, TOGI og Fram. 
I tillegg er det gjennomført grunnlagsun-
dersøkelser på Oseberg G og Oseberg J. 
Totalarealet med oljekontaminert sedi-
ment i regionen er rapportert å ha gått noe 
ned i forhold til den forrige undersøkelsen i 
2001. Det samme har skjedd for barium, en 
viktig bestanddel i borevæske. Totalt areal 
med påvist forstyrrelse av bunnfauna er 
også redusert. En mer detaljert oppsum-
mering og evaluering av dette arbeidet vil 
foreligge våren 2006 som en rapport fra 
Statens forurensningstilsyn.
Radioaktivitet
Nordsjøen er hovedsakelig tilført radioak-
tiv forurensing fra gjenvinningsanlegg for 
brukt kjernekraftbrensel i England (Sel-
lafield) og Frankrike (Cap de la Hague). 
Tsjernobyl-ulykken har også vært en kil-
de, både til direkte nedfall og avrenning 
fra landområder som ble utsatt for mye 
nedfall. Det siste er en av de vesentligste 
kildene til radioaktiv forurensning i Nord-
sjøen og Skagerrak i dag. I forbindelse med 
utvinning av olje og gass produseres det 
store mengder vann. Dette såkalte produ-
serte vannet kan inneholde forhøyede 
konsentrasjoner av naturlig radioaktive 
isotoper som påvirker nivåene av radioak-
tivitet i Nordsjøen.
Havforskningsinstituttet måler cesium 
-137 (137Cs) og technetium-99 (99Tc) i 
sjøvann, sedimenter og biota. Nivåene i 
Nordsjøen/Skagerrak er svært lave, men 
det finnes 137Cs i alle de analyserte prøvene 
fra området. Årlig overvåkes noen få faste 
stasjoner, hvert tredje år blir det gjen-
nomført grundigere undersøkelser i disse 
et prosjekt i 2002–2003 viste at de gjennomsnittlige konsentrasjonene av oljekomponenter i 
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Figur 3.1.2.1 
137Cs i overflatesedimenter i 2004 (Bq/kg tørrvekt). 
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havområdene.Innholdet av 137Cs i Den 
norske kyststrømmen påvirkes av utstrøm-
mende vann fra Østersjøen, som igjen er 
påvirket av Tsjernobyl-nedfall. 
Innholdet av 137Cs i overflatesedimenter 
varierer fra 0,2 til 13,4 Bq/kg (tørrvekt), se 
Figur 3.1.2.1. De høyeste verdiene finnes i 
Skagerrak og kan ses i sammenheng med 
utstrømming fra Østersjøen og avrenning 
av Tsjernobyl-nedfall.
 
I 2004 ble det tatt prøver av 15 arter fra sta-
sjoner i Nordsjøen og Skagerrak. Prøvene 
er analysert enkeltvis for hver stasjon for 
innhold av 137Cs. Nivået i de ulike artene 
er ikke vesentlig forskjellig fra stasjon til 
stasjon. Resultatene presenteres som gjen-
nomsnittlig innhold av 137Cs i de ulike arter 
fra alle stasjonene. Resultatet vises i Figur 
3.1.2.2.
Gjennomsnittlig innhold av 137Cs i torsk 
(kun seks individer) tatt i Nordsjøen/
Skagerrak er 2,4 Bq/kg tørrvekt og 0,5 
Bq/kg våtvekt. Til sammenligning har 
prøver av torsk tatt i Barentshavet (310 
individer) et innhold på henholdsvis 1,3 
Bq/kg tørrvekt og 0,2 Bq/kg våtvekt. Alle 
biotaprøver som er analysert, viser svært 
lave verdier, mindre enn 1,0 Bq/kg 137Cs 
våtvekt; til sammenligning er tiltaksg-
rensen for mat som ble satt etter Tsjerno-
byl, 600 Bq/kg 137Cs.
Figur 3.1.2.2 
137Cs i sei (27), torsk (6), hyse (5), kolmule (114), havmus (6), svarthå (27), reker (8), pigghå (6), øyepål (6), sjøpølser (34), ålebrosmer (3), vassild 
(15), sild (34), makrell (27) og flyndrer (70) i 2004. Tallene i parentes er antall individer som inngår i gjennomsnittet. resultatene presenteres 
både som Bq/kg (tørrvekt) og Bq/kg (våtvekt). venstre akse med blå søyler gjelder tørrvekt og høyre akse med oransje søyler gjelder våtvekt.
137Cs i saithe (27), cod (6), haddock (5), blue whiting (114), rabbit fish (6), velvet belly (27), shrimps (8), spurdog (6), Norway pout (6), sea cucumber (34), 
eelpouts (3), argentines (15), herring (34), mackerel (27) and flatfish (70) in 2004. Numbers in brackets are numbers of individuals included in the mean 
values. Results are presented both as Bq/kg dry weight (left axis and blue columns) and wet weight (right axis and orange columns). 
3.2 Primær- og sekundærproduksjon




















I	 2005	 ble	 overvåkningsprogrammet	
for	 plante-	 og	 dyreplankton	 i	Nordsjøen	
og	 Skagerrak	 utvidet.	 Prøvetakning	 av	
planteplankton	 gjennomføres	 ved	 tre	 av	
Havforskningsinstituttets	faste	snitt	(Utsi-
ra–Start	 Point,	Hanstholm–Aberdeen	 og	
Torungen–Hirtshals),	 samt	 en	 regional	













The dinoflagellate Amphidoma caudate. 








St. 201 - Middel
St. 201 - 2005
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Månedsmidler for klorofyll a i de øvre 30 m 
utenfor Torungen fyr ved Arendal (Stasjon 
201) og de øvre 25 m utenfor Hirtshals (Sta-
sjon 257) i 2005. Stiplede linjer viser verdier 
for 2005 og heltrukne linjer viser langtidsmid-
delet 1980–1995 (St. 201) og 1988–1995 (St. 
257). For Stasjon 257 mangler det målinger i 
februar, mars og november.
Monthly means of Chlorophyll a in the upper 30 
m outside Torungen lighthouse near Arendal (Sta-
tion 201) and the upper 25 m outside Hirtshals 
(Station 257) in 2005. Dotted lines show the 
value for 2005 and the solid lines shows the long 
term mean for the period 1980–1995 (St. 201) 
and 1988–1995 (St. 257). For Station 257 chlo-
rophyll measures are missing for February, March 
and November. 








oppblomstring.	 I	 perioden	 mai–august	
bestod	planteplankton	av	en	blanding	av	
små	 flagellater	 og	 dinoflagellater,	 hvor	



















caudata. (Figur	 3.2.1.2)	 og	 kiselalgen.










































siden	 av	 sentrale	 Nordsjøen,	 dominerte	
Phaeocystis	i	et	sammensatt	flagellatsam-






























normalen	 i	 Tyskebukten,	 mens	 den	 var	
over	 normalen	 i	 den	nordlige	Nordsjøen	
(Figur	3.2.1.4.).
Figur 3.2.1.3 
Klorofyll a langs Aberdeen–Hanstholm-snittet i april 2005. 












































   
   











Monitoring	 of	 phytoplankton	 is	 con-
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gen	 av	 atlantisk	 vann	 og	 domineres	 av	
oseaniske	 arter.	 Raudåte	 (Calanus fin-
marchicus)	er	den	viktigste	komponenten	
med	opptil	80	%	av	den	totale	dyreplank-






avhenger	 av	 tilførsel	 fra	 Norskehavet.	
Raudåte	er	avhengig	av	dypere	områder	
for	 overvintring,	 for	 eksempel	 Norske-
renna	 (300–700	 m	 dyp).	 Omfanget	 av	


























(snittet	 Start	 Point–Utsira)	 i	 januar	 var	




















ra. longicornis,. Acartia. clausi,.Oithona	
Figur 3.2.1.4 
Modellert primærproduksjon i Nordsjøen i 
2005. Produksjonen er vist som prosentvis 
forskjell i forhold til et middel for perioden 
1985–2005. De røde områdene hadde 
høyere og de blå områdene lavere produk-
sjon. Produksjonen er modellert, men ikke 
målt.
Modelled primary production in the North Sea 
in 2005. The production is expressed as %-devia-
tion from a mean based on the period 1985–
2005. The blue area had an increase, whereas 
the red area had a decrease in the production. 










































I	 de	 sentrale	 delene	 av	 Nordsjøen	 fore-












raudåte	 (sannsynligvis	 hovedsakelig	 C..
finmarchicus).	 I	 de	 sentrale	 og	 østlige	
delene	dominerte	stadiene	CI	og	CII,	og	

















forekomst	 av	 kaldtvannsarten	C.. hyper-











ble	 registrert	 over	 Norskerenna	 (Stasjon	
Torungen–Hirtshals	20	nm)	som	er	et	over-
vintringsområde	for	dyreplankton	(f.eks.	






Prøvetaking	 av	 dyreplankton	 på	 strek-
ningen	 Torungen–Hirtshals	 (Stasjon	 1	
Figur 3.2.2.1 
Dyreplanktonbiomasse (g tørrvekt m –2) av tre størrelsesfraksjoner langs snittet 
Start Point–utsira i januar og april 2005.  Andel av biomassen (%) som befinner seg i 
øvre 100 m er angitt på de stasjoner der det ble tatt håvtrekk i to ulike dyp.
Zooplankton biomass (g dry weight/m2) of three size fractions on the transect Start 
Point–Utsira in January and April 2005. The proportion (%) situated above 100 m depth is 





Artssammensetting av hoppekreps langs snittet Hanstholm–Aberdeen, april 2005.
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Figur 3.2.2.4 
Sesongmessig variasjon i dyreplanktonbio-
masse (g tørrvekt/m2) på tre lokaliteter langs 
snittet Torungen–Hirtshals i Skagerrak i 
2005.  Andel av biomassen (%) som befinner 
seg i øvre 50 m er angitt på den dypeste 
stasjonen (20 nm) der det ble tatt håvtrekk i 
to ulike dyp. Høye verdier i oktober skyldes 
oppblomstring av planteplankton.
Seasonal variation in zooplankton biomass (g 
dry weight/m2) at three stations on the transect 
Torungen–Hirtshals, Skagerrak, in 2005. The 
proportion (%) situated above 50 m depth is in-
dicated at the deepest stations where sampling 
was made in two depth intervals. High values in 
October are due to a phytoplankton bloom.
Figur 3.2.2.3 
Stadiesammensetting av Calanus finmarchicus 
og C. helgolandicus langs snittet Hanstholm-
Aberdeen, april 2005. 
Stage composition of Calanus finmarchi-
cus and C. helgolandicus on the transect 

































































































Artsbestemmelse av Calanus fin-
marchicus (a) og C. helgolandicus (b). 
Artene skilles ved å sammenligne 
fasongen på innerste del av femte 
benpar (hvit pil).
Species determination of Calanus 
finmarchicus and C. helgolandicus. The 
species are identified by the shape of the 
inner part of the 5th pair of swimming 
legs (white arrow).
Figur 3.2.2.5 
Dyreplanktonbiomasse som gjennomsnittlig g tørrvekt/m2 fordelt på to størrelsesfraksjoner, 
180–1000 μm og > 1000 μm, for årene 1994–2005 på Stasjon Torungen–Hirtshals 1nm. 
Zooplankton biomass as mean g dry weight/m2 for the upper 50 m divided into two size fractions, 

































Langtidsvariasjoner	 i	 dyreplankton	 i	
Nordsjøen	er	knyttet	til	regionale	endrin-
ger	i	klima	(vind,	temperatur)	og	variasjo-
ner	 i	 innstrømming	 fra	 utenforliggende	
havområder.	 I	 løpet	av	de	siste	20	årene	
har	vi	observert	en	rekke	endringer	i	både	
mengde	 og	 artssammensetting	 av	 dyre-
plankton	i	Nordsjøen.	Etter	1988	har	fore-























plankton	 biomass	 (1.1	 g	 dw	m-2)	was	
recorded	 than	 in	2004,	which	 is	 close	
to	the	mean	value	for	1994–2005.	High	
abundances	 of	 the	 cold-water	 species	
























I Nordsjøen og Skagerrak er det en bland-
ing av sildebestander, både høst-, vin-
ter- og vårgytere. I Nordsjøen dominerer 
nordsjøsild som er høstgytere, mens det 
i Skagerrak finnes en blanding av høst- 
og vårgytere. Unge individer av nord-
sjøsild har Skagerrak/Kattegat som et 
oppvekstområde, mens vestlige baltiske 
vårgytere vandrer fra gyteområdene i 
Rügen-området og ut i Skagerrak og østre 
del av Nordsjøen for å beite. Sensommer 
og høst vandrer de tilbake til de vestlige, 
baltiske områdene.
3.3.1 Nordsjøsild
I Nordsjøen og Skagerrak fiskes sild i et 
direkte fiske med ringnot og trål og tas 
som bifangst i industritrålfisket. Det nor-
ske fisket foregår hovedsakelig som et 
ringnotfiske. Det er en egen bifangstkvote 
for EU-flåten, mens bifangst av sild i nor-
ske fiskerier går på den norske kvoten for 
direkte fiske.
 
Totale internasjonale landinger har variert 
mellom 11.000 og 1,2 millioner tonn over 
de siste 45 årene, med et gjennomsnitt på 
502.000 tonn for perioden (Figur 3.3.1.1). 
Det var en sterk nedgang i landingene fra 
midten av 1960-årene til fisket ble stengt 
på slutten av 1970-tallet. Dette var først og 
fremst et resultat av overfiske. Bestanden 
3.3 Ressurser i åpne vannmasser
Bestanden av nordsjøsild høstes 
bærekraftig. Men de tre siste 
årsklassene er blant de sva-
keste siden sammenbruddet i 
bestanden på 1970-tallet. Det at 
tre svake, påfølgende årsklas-
ser rekrutterer til bestanden av 
nordsjøsild, er en uvanlig situa-
sjon som krever spesiell opp-
merksomhet fra forvalterne for 
å sikre gytebestanden i de kom-
mende årene.
Figur 3.3.1.1 
Utviklingen av gytebestanden for sild i Nordsjøen (søyler) 1960–2004 og fangst 
(kurve) 1960–2004. 
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NORDSJØSILD
Clupea harengus
	 Gyteområde: gyter fra juli og 
utover høsten rundt shetland, 
østkysten av skottland, østkysten 
av England og i den engelske kanal. 
silda gyter nær bunnen og krever 
spesifikke bunnforhold for gyting, 
fra grov sand til småstein. 
	 Oppvekstområde:	østlige 
Nordsjøen og skagerrak–Kattegat.
	 Føde:	Typisk planktonspiser 
(hoppekreps og krill) men kan 
også ta små fisk som brisling og 
tobis.
	 Predatorer: Torsk, sjøfugl og 
sjøpattedyr.
	 Levetid: alder ved 
kjønnsmodning: 3–4 år. Blir 
vanligvis ikke mer enn 15 år.
	 Maks	størrelse: Blir vanligvis ikke 
mer enn 25 cm og 0,5 kg.
	 Fiske: direkte fiske med 
snurpenot og trål og som bifangst i 
industritrålfisket. 
 gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
2000–04 er 249 mill. kr, og 315 mill. 
kr i 2004. 
	 Særtrekk: silda begynner å gå 
i stim allerede som 3–4 cm stor 
larve.
tok seg opp igjen, og det var ny topp i land-
ingene i 1988, med ca. 890.000 tonn. Det 
store uttaket av voksen og spesielt ungsild 
førte igjen til nedgang i bestanden.  Fra og 
med 1996 ble det innført strenge restrik-
sjoner på uttak av småsild og voksen sild. 
Fangstene gikk ned til 233.000 tonn i 
1996 og holdt seg på knappe 340.000 tonn 
i 1998–2002, for så å øke til 550.000 tonn 
i 2004 (Tabell 3.3.1.1). Av dette ble om lag 
535.000 tonn tatt i direkte fiske og 14.000 
tonn innrapportert som bifangst. Landin-
gene av nordsjøsild har konsekvent over-
skredet avtalte kvoter (Figur 3.3.1.2). 
Beregningsmetoder
Bestandsberegningene er basert på en 
kombinasjon av fiskeriavhengige data og 
toktdata, som internasjonalt bunntrål-
tokt, akustikktokt i juni/juli og larveun-
dersøkelser. ICES benytter ICA-modellen 
(den aldersgruppebaserte analyseme-
toden ICA, Integrated Catch Analysis) for 
årlig vurdering av bestandsstørrelsen. 
Havforskningsinstituttet legger ned en 
betydelig innsats på biologisk prøvetak-
ing (lengde, vekt, kjønnsmodning og 
alder) av kommersielle fangster og har 
avtale med ulike fiskemottak, fabrikker 
og fiskefartøyer for tilgang på prøver. 
Disse prøvene danner grunnlag for 
beregning av antall sild fanget per alders-
gruppe, område og kvartal. I 2004 ble ca. 




Figur 3.3.1.1 viser utviklingen i gytebe-
stand og landinger av nordsjøsild. For 
hardt fiskepress gjennom flere år på den 
voksne delen av bestanden, samtidig med 
fiske av betydelige mengder småsild i 
industritrålfisket, resulterte i en kraftig 
reduksjon i gytebestanden, fra ca. 1,2 
millioner tonn i 1989 til et nivå på rundt 
500.000 tonn i 1994. Den holdt seg på dette 
nivået noen år og økte så til ca. 800.000 
tonn i 1999–2000 og til godt over 1 million 
tonn de siste årene. Denne kraftige veksten 
i bestandsstørrelsen har sammenheng med 
økt rekruttering og oppfølging av strenge 
forvaltningstiltak, med lav fiskedødelighet 
på voksne individer og et begrenset uttak 
av ungsild. I 2005 ble gytebestandens stør-
relse beregnet til 1,8 millioner tonn, og det 
forventes en reduksjon til ca. 1,5 millioner 
tonn i 2006. Dette har sammenheng med 
en lav middelvekt og lav andel gytemoden 
sild av 2000-årsklassen. Både 1998- og 
2000-årsklassene er sterke, av de største 
i tidsserien. Årsklassen 2004, som nå er 
på vei inn i bestanden, er sammen med de 
to foregående årsklassene (2002–2003) 
vurdert å være blant de svakeste siden 
sammenbruddet i bestanden på 1970-tal-
let. Det at tre svake, påfølgende årsklasser 
rekrutterer til bestanden av nordsjøsild, er 
en uvanlig situasjon som krever spesiell 
oppmerksomhet fra forvalterne for å sikre 
gytebestanden i de kommende årene. 
 
Anbefalte	reguleringer	
EU og Norge har hatt en forvaltningsregel 
for nordsjøsild siden 1998, og denne ble 
revidert i 2004. Den innebærer at gytebe-
standen for nordsjøsild holdes over 
800.000 tonn. Bestanden er nå beregnet 
til å være over føre-var-grensen på 1,3 
millioner tonn, som er grensen for iverk-
settelse av tiltak for gjenoppbygging. 
Grensen for maksimal fiskedødelighet 
(F) er satt til 0,25 for voksen sild (treåring-
er og eldre) og 0,12 for ungsild. Ved lavere 
bestand vil fisket bli redusert etter avtalte 
regler. ICES har evaluert og godkjent 
forvaltningsregelen og beregner hvert år 
hvordan nivået på uttaket av voksen og 
ungsild må være for å holde seg innenfor 
regelen. I henhold til forvaltningsregelen 
har Norge og EU avtalt å fiske 454.751 
tonn i 2006 i det direkte konsumfisket. 
Figur 3.3.1.2  
avtalt TaC og totale fangster (tusen tonn) av sild i Nordsjøen, 1996–2004. 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Belgia 0,2 0,1 0,1 - - 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
Danmark 194,0 164,8 121,6 153,4 66,7 38,3 58,9 61,3 64,1 67,1 70,8 78,7 99,0
Frankrike 16,5 12,6 27,9 29,5 12,5 14,5 20,8 27,0 21,0 24,5 25,4 31,5 34,5
Færøyene 2,0 0,8 1,2 1,2 2,0 0,9 1,1 1,4 0,6 0,4
Nederland 75,7 79,2 76,2 82,3 42,8 36,0 49,9 54,5 54,3 52,4 55,3 81,1 96,2
Norge 116,9 122,8 125,5 131,0 43,7 41,6 71,0 74,1 72,1 75,1 75,0 112,5 137,6
Sverige 4,9 5,8 5,4 5,1 2,5 2,3 3,2 3,2 3,0 3,7 3,4 4,8 5,7
Tyskland 42,7 41,6 38,4 43,3 14,2 13,4 22,3 26,8 26,7 29,8 27,2 44,0 41,9
Russland 1,6
UK-England 11,3 12,0 14,2 14,9 6,9 3,5 7,6 11,3 11,2 14,6 13,8 18,6 20,9
UK-Skottland 56,2 55,5 49,9 47,9 17,2 22,6 31,3 29,9 30,0 26,7 30,9 40,3 45,3
UK-N.Irland 1,0 1,0 1,0 0,9 2,0 2,7
Total 518,4 494,4 459,3 509,5 207,3 174,9 267,3 290,0 284,3 295,9 304,2 414,1 484,2
Feilrapportert 
/ikke fordelt
42,8 36,0 6,6 26,1 63,4 70,3 43,3 61,7 27,4 31,6 31,9 48,9
Utslipp 3,5 2,5 17,1 4,1 17,1
Total fangst 518,4 540,7 497,8 516,1 233,4 238,3 337,6 333,3 346,0 323,3 352,8 450,1 550,2
Tabell 3.3.1.1
sild. Fangst (tusen tonn) i Nordsjøen og skagerrak, fordelt på nasjoner, 1992–2004.
Landings (thousand tonnes) of herring from the North Sea and the Skagerrak, 1992–2004. 
North	Sea	herring
The North Sea herring is a joint 
stock between EU and Norway. 
North Sea herring are harvested in 
a direct human consumption fish-
ery by purse seiners and trawlers in 
the North Sea and in the Skagerrak. 
Juvenile herring are exploited as by-
catch in the industrial fisheries. The 
spawning stock of North Sea herring 
has fluctuated throughout the last 
decades, from a high of 1.2 million 
tonnes in 1989 to a low of 233,000 
tonnes in 1995. Strict regulations of 
the by-catch and adult fisheries were 
implemented in the mid 1990s, and 
the stock size is now increasing as 
strong year classes are coming in. 
The spawning stock biomass was 
estimated at 1.8 million tonnes in 
2005 and is expected to be reduced 
to 1.5 million tonnes in 2006. The 
incoming year classes 2002–2004 are 
estimated to be among the weakest in 
the time-series which will require spe-
cial attention by the managers to keep 
the spawning biomass at a sustainable 
level in the coming years. Norway and 
EU have agreed on a quota of 454,751 
tonnes in 2006. This quota is accord-
ing to the ICES approved harvest rules 
for North Sea herring.

























fangstene	 fra	 en	 stabil	 årsfangst	 på	
600.000–650.000	 tonn	 til	 over	 800.000	
tonn	i	1993	og	1994.	Dette	førte	til	nedgang	
i	 bestanden.	 Strenge	 reguleringer	 med	
lavere	kvoter	førte	til	at	fangstene	falt	til	
563.000	tonn	i	1996,	og	de	siste	årene	har	






























(Tabell	 3.3.2.1	 og	 3.3.2.2)	 som	 er	 rap-
portert	 tatt	 i	 de	 vestlige	 områdene,	men	
som	egentlig	er	tatt	i	Nordsjøen.
I	 Norskehavet	 (Tabell	 3.3.2.2)	 ble	 det	
tatt	62.500	 tonn	makrell	 i	2004,	og	vest	
for	4°V	ble	det	 tatt	 216.800	 tonn	 i	 2004	
(Tabell	3.3.2.1).
Beregningsmetode
Gytebestanden	 måles	 ut	 fra	 eggproduk-
sjonen.	 Produksjonen	 av	 egg	 måles	 på	


















errak	 og	 Norskehavet	 stammer	 fra	 tre	
gyteområder:	 1)	 Nordsjøen,	 2)	 sør	 og	
vest	 av	 Irland	og	3)	 utenfor	Portugal	 og	
Spania.	Makrell	fra	de	sørlige	og	vestlige	
områdene	 vandrer	 til	 Norskehavet	 og	
Nordsjøen	 etter	 gyting	 og	 blander	 seg	
MAKRELL
Scomber scombrus
	 Gyteområde:	Makrellen i 
europeiske farvann forvaltes som én 
bestand, nordøstatlantisk makrell, 
som består av tre gytekomponenter: 
Nordsjømakrell gyter sentralt i 
Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), 
vestlig makrell gyter vest av Irland 
og De britiske øyer (mars–juli), og 
sørlig makrell gyter i spanske og 
portugisiske farvann (februar–mai).
	 Oppvekstområde:	Nordsjøen, 




	 Vandringer: etter gyting 
vandrer vestlig og sørlig makrell 
til Norskehavet og etter hvert til 
Nordsjøen og Skagerrak, hvor de 
blander seg med nordsjømakrellen. 
Her blir de sørlige og vestlige 
komponentene hele høsten og 
utover vinteren til desember–mars, 
før de vandrer tilbake til sine 
respektive gyteområder.
	 Føde:	Makrellen er en typisk 
planktonspiser og svømmer med 
åpen munn for å sile plankton 
med gjellene. Den spiser også 
fiskelarver og småfisk.
	 Predatorer: Hovedsakelig sei, hai 
og sjøpattedyr.
	 Levetid: Blir sjelden over 25 år. 
Alder ved kjønnsmodning: 3–4 år 
(30 cm).
	 Levetid: Blir sjelden over 25 år. 
Alder ved kjønnsmodning: 3–4 år 
(30 cm).
	 Maks	størrelse: Blir sjelden over 
65 cm, og 3,5 kg. 
	 Fiske: Gjennomsnittlig norsk 
fangstverdi 2000–04 er 1.205 mill. kr, 
og 1.329 mill. kr i 200
	 Særtrekk: Makrellen mangler 
svømmeblære og må svømme 
hele tiden for ikke å synke. Det 
er en varmekjær art som vil ha 
temperaturer på mer enn 6 oC.  










Tabell 3.3.2.1   
Makrell. Fangst (tusen tonn) per nasjon i Nordsjøen og Skagerrak (ICeS-områdene Iv og IIIa), 1995–2004, samt samlet fangst i Norskehavet 
og i vestlige og sørlige områder.
Landings (thousand tonnes) of mackerel by nations in the North Sea and Skagerrak, (ICES areas IV and IIIa), 1995–2004, and total landings for the 
Norwegian Sea and the western and southern areas.



































































































































































Nordsjøen/Skagerrak 322,1 212,8 229,4 269,5 299,9 272,2 312,0 368,9 331,7 297,2
Norskehavet	og
ved	Færøyene

























Alle	områder 755,5 563,5 569,6 666,6 609,1 667,3 677,7 717,6 617,2 611,3
Kilde:.ICES.arbeidsgrupperapport..1.Foreløpige.tall..2.Fangster.rapportert.tatt.i.område.Via,.se.Tabell.3.2.3..3.Total.fangst.UK.fra.1995...+).mindre.enn.50.tonn.
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Tabell 3.3.2.2 
Makrell. Fangst (tusen tonn) i Norskehavet og ved Færøyene (ICeS-områdene IIa og  vb), 1995–2004.
Landings (thousand tonnes) of mackerel from the Norwegian Sea and the Faroese areas, (ICES areas IIa and Vb), 1995–2004.





























































































Totalt 135,4 103,4 103,5 134,3 72,9 92,6 67,1 74,0 53,6 62,5
Kilde:.ICES.arbeidsgrupperapport..1.Foreløpige.tall..2.Fangster.fra.nordlige.del.av.IVa....+).mindre.enn.50.tonn.



































































































































Justert totalt 270,5 213,2 196,0 218,6 192,5 266,4 255,4 225,1 206,1 216,8
Kilde:	ICES	arbeidsgrupperapport.	1	Foreløpige	tall.	2	Fangster	egentlig	tatt	i	IVa.	3	Totalfangst	UK	fra	1995.	+)	mindre	enn	50	tonn. 
Tabell 3.3.2.3  
Makrell. Fangst (tusen tonn) vest for De britiske øyer (ICeS-områdene vI, vII og vIIIa, b, d og e), 1995–2004.
Landings (thousand tonnes) of mackerel from west of the British Isles, (ICES areas VI,  VII and VIIIa, b, d and e), 1995–2004.
Figur 3.3.2.1  
Gytebestand (søyler) og fangst (kurve) av 
nordøstatlantisk makrell, 1972–2005. Fangst 
i 2005 anslått til 433.000 tonn.
Spawning stock (columns) and catch (curve) of 
Northeast Atlantic mackerel, 1972–2005. Catch 
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nedgangen	 i	 bestanden	med	 de	 oppgitte	






















med	 avtalt	 kvote	 (TAC).	 Som	 nevnt	 er	
sannsynligvis	 uttaket	 langt	 høyere	 enn	
det	som	er	statistikkført.	
Figur 3.3.2.2  
Anbefalt, avtalt og aktuell fangst av nord-
østatlantisk makrell. Fangst i 2005 anslått til 
433.000 tonn.
Recommended, agreed and actual catches of 
Northeast Atlantic mackerel. Catch in 2005 













components,	 the	 western,	 southern	
and	 the	North	 Sea	mackerel,	 named	
after	their	respective	spawning	areas.	
Egg	 surveys	were	 carried	 out	 in	 the	





























unless	 the	 scientific	 advice	 requires	
modifications.	 Due	 to	 uncertainties	
in	 catch	 statistics,	 the	 actual	 size	 of	
the	spawning	stock	is	uncertain.	ICES	
advices	 a	 TAC	 of	 less	 then	 487,000	




De internasjonale undersøkelsene for å måle makrellbestanden er svært omfattende og 
gjennomføres derfor bare hvert tredje år.

















gen	 i	 fangstene	og	 i	bestanden	skyldtes	









makrell	 og	 foregår	 hovedsakelig	 med	
ringnot.	 Vestlig	 taggmakrell	 gyter	 i	










3.3.2)	 i	 samme	 farvann	 forvaltes	 tagg-








































til	 å	 justere	eggproduksjonen	 i	 løpet	av	






Siden	 eggproduksjonen	 ikke	 lar	 seg	
omregne	til	gytebestand,	er	det	ikke	fore-







	 Gyteområde:	Taggmakrell i 
europeiske farvann forvaltes som tre 
bestander. Den vestlige bestanden 
gyter vest av De britiske øyer og 
Irland (i mars–juli), den sørlige 
utenfor Portugal og Spania (januar–
juni) og nordsjøbestanden i sørlige 
del av Nordsjøen (juni–august).
	 Oppvekstområde: I Nordsjøen, 
vest av De britiske øyer og vest av 
Portugal.
	 Beiteområde:	I hele 
utbredelsesområdet.  Av spesiell 
betydning for norske fiskere er de 
perioder når vestlig taggmakrell 
benytter beiteområdet i den 
nordlige delen av Nordsjøen og 
Norskehavet.
	 Føde:		om vinteren bunndyr, om 
sommeren plankton, yngel av brisling 
og sild og dessuten blekkspruter.
	 Predatorer: Hai, sei, torsk og 
annen stor fisk.
	 Levetid: Blir sjelden over 40 år. 
	 Alder	ved	kjønnsmodning:	
Rundt 20 cm (3–5 år).
	 Maks	størrelse: Blir sjelden over 
40 cm og ca. 1,6 kg. 
	 Fiske: Gjennomsnittlig norsk 
fangstverdi 2000–04 er 46 mill. kr, 
 og 40 mill. kr i 2004.
	 Særtrekk: en varmekjær art som 
helst vil ha temperaturer over 8 oC.
Figur 3.3.3.1 
Anbefalt (1995–2006) og 
aktuell fangst (1982–2004) av 
vestlig taggmakrell.
Recommended (1995–2006) 
and actual catches (1982–
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foruroligende.	 Dette	 er	 typiske	 oppvek-









Det	 norske	 fisket	 er	 ikke	 regulert	 og	
foregår	i	norsk	sone.	Det	antas	at	fangst-
nivået	 gjenspeiler	 tilgjengeligheten	 av	
taggmakrell	 i	 disse	 farvannene.	 Tagg-
makrell	 i	 norske	 farvann	 er	 blant	 annet	
avhengig	 av	 innstrømmingen	 av	 atlan-






unntak	 for	2000	slått	bra	 til	 (se	Kapittel	
3.1.1).
Anbefalte	reguleringer
ICES	 sine	 anbefalinger	 de	 siste	 årene	
har	 vært	 å	 redusere	 fisket	 drastisk.	 For	
2004	ble	det	anbefalt	å	redusere	fisket	til	
130.000	 tonn.	 Dette	 tilsvarer	 nivået	 for	



















































































































































































taggmakrell 510,6 396,7 442,6 303,5 273,9 174,9 191,1 172,2 190,2 157,6
Total fangst av 
tre bestander 580,0 460,2 518,9 398,5 363,0 				272,5 283,4 241,3	 	241,8 216,4
Kilde:.ICES.arbeidsgrupperapport..1.Foreløpige.tall..+).mindre.enn.50.tonn
Tabell 3.3.3.1  
Taggmakrell. Fangst (tusen tonn) i Nordsjøen, Skagerrak og Norskehavet, totalt av vestlig taggmakrell og totalt for alle tre bestandene, 1994–2004.
Landings (thousand tonnes) of horse mackerel from the North Sea, Skagerrak, Norwegian Sea, total of western horse mackerel and total of all three stocks, 
1994–2004. 
Horse	mackerel
The	 horse	 mackerel	 fished	 in	 the	
northern	North	Sea	and	Norwegian	
Sea	is	mainly	fish	from	the	western	
stock.	 The	 Norwegian	 fishery	 was	
very	 low	 until	 the	 rich	 1982-year	



































has	 exploited	 juvenile	 fish	 more	
extensively	in	the	later	years.
















lingfiske	 i	 industritrålfisket	 og	 dels	 i	 et	
konsumfiske	med	notfartøy.	Det	norske	
fisket	her	foregår	med	kystnotfartøy	for	
hermetikkformål	 (brisling-,	 sardin-	 og	
ansjosproduksjon).	
Figur	3.3.4.1	viser	utviklingen	i	de	totale	
landingene	 av	 brisling	 fra	 henholds-
vis	 Nordsjøen	 og	 Skagerrak	 i	 perioden	































brisling	 i	 det	 internasjonale	 sildetoktet	








dsjøen	 indikerer	 en	 sterk	 rekruttering	
av	2004-årsklassen	til	fisket	i	2005.	Den	
totale	 mengdeindeksen	 var	 noe	 høyere	








	 Utbredelse: Finnes utbredt fra 
Svartehavet til Finnmark, men er 
sjelden nord for Helgelandskysten. 
viktigste området er Nordsjøen, 
Skagerrak–Kattegat og Østersjøen. 
	 Gyteormråder:	Gyter 
hovedsakelig i mai–juni i 
Nordsjøen og Skagerrak–Kattegat 
og i fjordene på vestlandet.
	 Føde:	I hovedsak små krepsdyr 
(hoppekreps).
	 Predatorer:	Sjøørret, hvitting og 
annen torskefisk.
	 Levetid:	Alder for kjønnsmodning: 
1–2 år. Blir maks 7–8 år, men 
sjelden over 4–5 år. 
	 Maks	størrelse:	14–15 cm og ca. 
15 gram. Den største brislingen 
registrert i norsk farvann er 19,5 
cm og 54 gram.
	 Fiske:		Gjennomsnittlig norsk 
fangstverdi av kyst- og havbrisling 
2000–04 er 15 mill. kr, og 7 mill. kr i 
2004.
	 Særtrekk:Brislingen beveger seg 
mye opp og ned i sjøen i takt med 
vekslinger i dagslyset og går mot 
overflaten når lysstyrken minker.
Figur 3.3.4.1
Brisling. landinger (tusen tonn) fra Nordsjøen og Skagerrak, 1974–2004.


































2005	 ga	 Norge	 en	 kvote	 på	 1.000	 tonn	







Brisling. landinger (tusen tonn) i Nordsjøen (ICeS-område Iv) og Skagerrak, 1995–2004.
Sprat. Landings (thousand tonnes) from the North Sea and Skagerrak,1995–2004.
Bildene viser hvordan vi tar otolitter (øresteiner) ut av sild og brisling. Disse brukes til alders-
bestemmelse. (Foto: Øystein Paulsen)
The photographs show how otoliths are removed from herring and sprat. Otoliths are used to deter-
mine the age of a fish. (Photo: Øystein Paulsen)
Det norske fisket her foregår med kystnotfartøy for hermetikkformål (brisling-, sardin- og 
ansjosproduksjon.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041
Nordsjøen:
Danmark 320,6 80,7 98,8 131,1 164,3 191,1 157,2 142,0 175,2 192,7
Nederland 0,2
Norge2 36,6 54,8 3,4 31,3 18,8 2,7 9,5 0,0 0,0 0,1
UK	(England/Wales) 0,2 2,6 1,4 0,2 1,6 2,0 2,0 1,6 1,3 1,5
UK	(Skottland) 0,8
Sverige 2,7 1,4
Totalt Nordsjøen 357,4 138,1 103,6 162,6 188,4 195,8 170,1 143,6 176,5 194,3
Skagerrak
Danmark 29,1 7,0 7,0 3,9 6,8 5,1 5,2 3,5 2,3 6,2
Sverige 9,7 3,5 3,1 5,2 6,4 4,3 4,5 2,8 2,4 4,5
Norge 0,5 1,0 0,4 1,0 0,2 0,9 1,4 0,0 0,8 1,1







tonnes	 (1995).	 In	 2004,	 total	 lan-
dings	increased	compared	to	2003.	
No	ACFM	 advice	 has	 been	 given	




The	 Norwegian	 landings	 are	 far	
below	the	quota	of	3,750	tonnes.	












De	 totale	 internasjonale	 landingene	 i	
Nordsjøen	 og	 vest	 av	 Skottland	 har	 vist	


























	 Gyteområde:	Shetland, Tampen 
 og  vikingbanken.
	 Oppvekstområde:	I strandsonen 
og innaskjærs langs skotskekysten, 
ved Shetland og orknøyene og 
langs kysten av Sør- og vestlandet.
	 Alder	ved	kjønnsmodning: 
  4–6 år. Blir sjelden over 20 år, 1,15 
meter og 20 kg.
 Nordsjøseien vokser raskere enn 
seien nord for 62°N, og den blir 
også noe tidligere kjønnsmoden.  
Den vokser opp innaskjærs og 
lever hovedsakelig av plankton 
og krill, men om våren, når den 
er tre år gammel, synes det ofte 
at den er sulten etter vinteren, 
med liten og rødaktig lever. På 
denne tiden vandrer nesten hele 
årsklassen over Norskerenna 
og til Nordsjøen. Her spiser den 
fortsatt en del krill, men øyepål, 
sild og annen fisk blir mer og mer 
viktig. Det er sjelden vi finner fisk 
yngre enn tre år ute i Nordsjøen. 
ungseien går i stim i de øverste 
vannlagene, mens den eldre fisken 
går mye dypere. Kan vandre mye på 
næringssøk.
	 Gjennomsnittlig	norsk	
fangstverdi: 2000–04 er 258 mill. 
kr, og 279 mill. kr i 2004.
Figur 3.3.5.1 
Sei i Nordsjøen og vest av Skottland. utviklingen av totalbestand (TSB = 3 år og eldre) og 
fangst. Tallene for 2005 og 2006 er prognoser beregnet ut fra fangster rundt 100.000 tonn i 
2004 og 2005.
Saithe in the North Sea and west of Scotland. Total stock (age 3 and older, columns) and landings 
(curve) from 1967. Figures for 2005 and 2005 are prognosis.
Figur 3.3.5.2 
Sei i Nordsjøen og vest av Skottland. Årsklassenes styrke på 3-årsstadiet og gytebestandens 
størrelse. Tallene for 2005 og 2006 er prognoser beregnet ut fra fangster rundt 100.000 tonn i 
2004 og 2005. Grå kolonner: Geometrisk gjennomsnitt over de siste ti år. 
Saithe in the North Sea and west of Scotland. Year class strength at age 3 (columns) and SSB (line). 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021 20031 20041
Belgia 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 + 0,1 + +
Danmark 4,4 4,7 4,5 4 4,5 3,5 3,6 5,7 7,0 8
Færøyane 3,8 0,6 0,2 1,3 1,1 - - 0 - -
Frankrike 11.221 12,3 10,9 11,8 24.312 19,2 20,5 25,4 18,0 24,4
Tyskland 12,1 11,6 12,6 10,1 10,5 9,3 9,5 11,0 10,0 9,6
Nederland + + + + + + + + + +
Norge 53,8 55,5 46,4 50,3 56,2 43,7 43,9 59,8 62,2 61,1
Polen 0,6 0,4 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 0
Sverige 1,9 1,6 1,6 1,9 1,9 1,5 1,6 1,9 1,9 2,2
UK	(England) 2,5 2,9 2,6 2,3 2,9 1,2 1,2 2,5 1,2 0,5
UK	(Skottl.) 6,3 5,8 6,3 5,4 5,4 5,5 5,2 6,6 5,8 5,9
Konsum 96,9 95,8 86,3 88 107,8 85,4 87,6 112,9 105,3 87,3
Arb.gruppe 
total
113,4 110,2 103,3 100,3 107,3 87,7 89,7 116,8 101,5 99,8
Kilde:ICES.arbeidsgrupperapport..1.Foreløpige.tall..2.Inkludert.IIa.
Tabell 3.3.5.1  
Sei. landinger (tusen tonn) i Nordsjøen og Skagerrak (ICeS-områdene IIIa og Iv),1995–2004. 
Landings (thousand tonnes) of saithe in the North Sea and Skagerrak, (ICES areas IIIa and IV), 1995–2004.
Tabell 3.3.5.2 
Sei. Norske landinger (tusen tonn) i Nordsjøen og Skagerrak, 1995–2005. 
Norwegian landings (thousand tonnes) of saithe from the North Sea and Skagerrak by gear, 1995–2005.
Tabell 3.3.5.3 
Anbefalt TAC, avtalt TAC og totale landinger av sei i Nordsjøen, 1995–2006.  
TAC advice, agreed TAC and total landings of North Sea saithe, 1995–2006. 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041 20052
Garn 6,1 8,2 5,8 5,4 8,2 8,2 7,1 6,2 7,3 4,4 3
Trål 40,0 43,6 35,2 39,1 41,1 28,6 31,6 46,8 50,7 52,9 55,5
Not 6,9 2,9 4,7 4,9 5,8 5,4 4,4 6,2 3,7 5,0 5,7
Annet 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5
Subtotal 53,8 55,5 46,4 50,3 56,1 43,2 43,9 59,8 62,2 62,7 64,7
Industri-	
trål3
- - 3,2 1,1 1,8 6,3 2,8 7,4 7,8 6,5 3,6
Total 53,8 55,4 49,6 51,4 57,9 49,5 46,7 67,2 70,0 69,2 68,3
Kilde:.Fiskeridirektoratet..1.Foreløpige.tall..2.Prognose..3.Kvantum.til.oppmaling.beregnet.av.Havforskningsinstituttet.
År Anbefalt TAC Avtalt TAC Landinger
1995 107 107 113
1996 111 111 110
1997 113 115 103
1998 97 97 100
1999 104 110 107
2000 75 85 87
2001 87 87 90
2002 135 135 117
2003 <176 165 102








en	 vest	 av	 Skottland,	 så	 alle	 beregnin-

















på	 555.000	 tonn,	 nådde	 et	minimum	 på	
92.000	tonn	i	1991,	men	var	i	begynnelsen	




Fiskedødeligheten	 har	 vist	 en	 synkende	
trend	siden	1986,	og	er	beregnet	til	å	være	
0,25	(22	%)	for	2004.
I	 tråd	med	 føre-var-prinsippet	 har	 ICES	
foreslått	grenseverdier	på	200.000	tonn	for	
gytebestanden	og	0,4	(33	%)	for	fiskedøde-







































































Springere	 brukes	 som	 et	 fellesnavn	 på	
flere	delfinliknende	arter,	men	den	abso-
lutt	vanligste	i	området	er	kvitnosen	(Fig.	
3.3.6.1).	 Dens	 nære	 slektning	 kvitskje-
vingen	 lever	 vanligvis	 på	 dypere	 vann.	








Figur 3.3.6.1  
Svømmende kvitnos. Kvitnos er en vanlig art i Nordsjøen.

















finnes i alle verdenshav, men det er 
flere geografisk atskilte artsformer. 
vågehval vandrer fra ukjente vinter-
oppholdssteder i varme farvann 
til næringsrike områder på høyere 
breddegrader om sommeren.
	 Føde:	  vågehvalen er en bardehval 
som er tilpasset beiting på plankton, 
men den tar også fisk av mange slag. 
Det er gjort beregninger som viser 
at på begynnelsen av 1990-tallet 
spiste vågehval utenfor kysten 
av Nord-Norge, i Barentshavet 
og ved Spitsbergen om lag 1,8 
millioner tonn byttedyr i løpet av 
en sommersesong (april–oktober). 
en tredjedel av dette var krill og 
en tredjedel sild. Resten var blant 
annet lodde, torsk, hyse og sei. vi 
har lite kjennskap til hva, og hvor 
mye, vågehvalen spiser utenom 
sommersesongen.
	 Levetid:	Alder ved kjønnsmodning: 
6–7 år. Kan bli opptil ca. 30 år.
	 Maks	størrelse:		I våre farvann 
opptil 9 m lang og 5–8 tonn.
	 Særtrekk:		vågehval er en vanskelig 
art å få øye på da den er oppe 
og blåser mindre enn en gang i 
gjennomsnitt per minutt, og er da 
bare synlig i 2–3 sekunder. 
	 Fangst:		I norsk økonomisk sone, 
i fiskerisonen ved jan Mayen og i 
fiskevernsonen ved Svalbard fra april 
til august. Gjennomsnittlig norsk 
fangstverdi for vågehval 2000–04 er 
5 mill. kr, og 4 mill. kr i 2004.




Bunntrål-	 og	 snurrevadfisket	 til	 konsum	
beskatter	torsk,	hyse	og	hvitting	i	bland-
ing.	 Dessuten	 påfører	 industritrålfisket	
og	bomtrålfisket	etter	flatfisk	en	betydelig	
dødelighet	 på	 de	 yngre	 årsklassene	 av	
disse	artene.	
Torskelandingene	har	falt	fra	300.000	tonn	







	 Gyteområde:	Sentrale og sydlige 
deler av Nordsjøen.
	 Oppvekstområde:	
	 Nordsjøen og Skagerrak.
	 Alder	ved	kjønnsmodning:	
	 3–5 år. Kan bli 15 år, sjelden over 
 10 år, 1 meter og 20 kg.
	 Biologi:	Torsken deles inn i stammer. 
Den viktigste av disse er den nord-
østarktiske stammen som lever 
det meste av livet i Barentshavet. I 
Nordsjøen finnes det en egen stamme. 
Torsk i Nordsjøen blir ikke så stor 
som den nordlige torsken, og den blir 
kjønnsmoden tidligere. Den gyter på 
50–100 m dyp ved temperaturer på 
4–6 oC i perioden januar–april.  Som 
voksen spiser torsken sild, tobis, øyepål 
og annen yngel og tar gjerne også 
krepsdyr, børstemark, slangestjerner   
og muslinger.
	 Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 


















fangsttallene	 er	 svært	 usikre,	 men	 alle	
metoder	tilsier	at	gytebestanden	fortsatt	
befinner	seg	godt	under	kritisk	nivå.	Føre-























     
Tabell 3.4.1.1 
Torsk i Nordsjøen. landinger i 
tusen tonn (ICeS Iv), 1995–2004.   
Cod. Landings (thousand tonnes) from 
the North Sea, ICES area IV, 1995–2004. 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031 20041
Belgia	 4,8 3,5 4,6 5,8 3,9 3,3 2,5 2,6 1,5 1,6
Danmark 24,1 23,6 21,9 23,0 19,7 14,0 8,4 9,0 4,7 5,9
Tyskland 9,5 8,3 5,2 8,0 3,4 1,7 1,8 2,0 2,0 2,2
Frankrike 3,0 1,9 3,5 2,9 1,8 1,2 0,7 1,8 0,6
Færøyane 0,2 + + 0,1 +
Nederland 11,2 9,3 11,8 14,7 9,1 6,0 3,6 4,7 2,3 1,7
Norge 7,1 5,9 5,8 5,8 7,4 6,4 4,3 5,2 4,5 3,2
Storbritannia	
(England) 15,0 15,9 13,4 17,7 10,3 6,5 4,1 3,1 2,2 1,9
Storbritannia	
(Skottland) 35,8 35,3 32,3 35,6 23,0 21,0 15,6 15,4 7,9 6,6
Sverige 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2
Andre - + + + + + + + + +
Konsum 111,5 104,4 99,4 114,3 79,3 60,8 41,7 44,2 26,0 23,4


















Despite	 this,	Norway	 and	EU	 have	
agreed	on	a	TAC	of	23,205	tonnes	of	
cod	for	2006.














fanget	 65.000	 tonn,	 hvorav	17.200	 tonn	
ble	kastet	ut	(Tabell	3.4.2.1).	Norsk	fangst	
i	 2004	 var	 på	 vel	 2.800	 tonn	 inkludert	






standen	 produsert	 flere	 gode	 årsklasser	
siden	 1990,	 særlig	 er	 1999-årsklassen	
meget	 sterk.	 Bestandsberegningen	 av	
hyse	er	som	vanlig	basert	på	”eXtended	
Survivors	 Analysis”	 (XSA).	 Gytebe-
standen	ble	i	2005	vurdert	til	å	være	ca.	










3.4.2  Hyse i Nordsjøen
HYSE		
Melanogrammus aeglefinus
	 Gyteområde:	Sentrale og sydlige 
deler av Nordsjøen.
	 Oppvekstområde: Nordsjøen og 
Skagerrak.
	 Diett:	Som voksen spiser hysa sild, 
tobis, øyepål og annen yngel og tar 
gjerne også krepsdyr, børstemark, 
slangestjerner og muslinger.
	 Alder	ved	kjønnsmodning:	
	 3–5 år. 
	 Gjennomsnittlig	norsk	
fangstverdi:	2000–04 er 




hvorav	 39.400	 tonn	 er	 konsumlanding,	
21.000	tonn	er	utkast	og	6.700	tonn	er	opp-
maling	i	industritrålfisket.	ICES	påpeker	
at	 det	må	 innføres	 tiltak	 for	 å	 redusere	
bifangst	av	torsk	i	fisket	etter	andre	arter,	
og	 hindre	 utkast	 og	 feilrapportering	 av	
torsk	i	alle	fiskerier.
Norge	og	EU	er	blitt	enige	om	en	total-
kvote	 for	 2006	 på	 51.850	 tonn,	 hvorav	




Hyse i Nordsjøen. landinger i tusen tonn (ICeS område Iv), 1995–2004.  
Haddock. Landings (thousand tonnes) from the North Sea, ICES area IV, 1995–2004.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031 20041
Belgia	 0,4 0,2 0,4 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4
Danmark 2,9 2,5 2,7 2,6 2,1 1,7 2,4 5,1 3,0 2,1
Tyskland 1,3 1,8 1,5 1,3 0,6 0,3 0,7 0,9 1,6 1,2
Frankrike 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,5 0,9 1,1
Færøyene + + + + - - - -
Nederland 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1
Norge 2,4 2,3 2,4 3,3 3,8 3,2 1,9 2,4 2,2 2,2
Storbritannia	(England) 3,6 3,4 3,3 3,3 2,4 1,9 3,3 3,6 1,6 1,6
Storbritannia	(Skottland) 63,4 63,5 61,1 60,2 53,6 37,8 29,3 39,6 31,5 39,3
Sverige 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5 0,2
Konsum 75,4 74,9 73,1 72,7 64,6 46,6 39,8 53,9 42,2 46,7



































i	 perioden	 1960–1980.	 Skottland	 tar	 om	
lag	en	 tredjedel	av	 totalfangsten.	De	nor-
ske	 landingene	er	hovedsakelig	bifangst	 i	






tisk	 nivå,	 indikerer	 toktene	 at	 bestanden	
er	økende	og	i	god	forfatning.	Denne	mot-













	 Hvitting har sin utbredelse i 
Atlanteren fra Gibraltar til 
Barentshavet. Finnes langs hele 
norskekysten, men vanligst nord til 
Stad. Hvittingen er en bunnfisk som 
trives på sand- og mudderbunn fra 
10–200 m, og den vandrer ofte inn på 
grunt vann om natten.  
 
Hvitting er lys i fargen med en mørk 
flekk ved brystfinnen. Den har 
tilspisset snute, og voksne individer 
mangler skjeggtråd. Ryggsiden er 
svakt brun, men fisken er ellers 
sølvglinsende med hvit buk. Den kan 
bli opptil 55 cm lang. 
  
Gytingen foregår fra januar til juli, 
med størst aktivitet i mars–april 
da den samler seg i store stimer. 









Hvitting i Nordsjøen. landinger i tusen tonn (ICeS Iv), 1995–2004. 
Whiting. Landings (thousand tonnes) from the North Sea, ICES area IV, 1995–2004.
Whiting













se	 above	 the	 recent	 average	 (2002–
2004)	of	17,300	for	the	North	Sea	and	
Eastern	 Channel.	 Norway	 and	 EU	
agreed	on	a	TAC	for	2006	of	23,800	
tonnes.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031 20041
Belgia	 0,9 0,8 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1
Danmark 0,4 0,2 0,1 + 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tyskland 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Frankrike 6,0 4.71 3,5 1,9 4,3 2,5 3,5 3,3 2,4
Færøyane + - + + + -
Nederland 3,6 3,4 2,5 1,9 1,8 1,9 2,5 2,4 1,4 1,0
Norge 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 0,04 0,04 0,04 0,02
Storbr.	(Engl.) 2,5 2,3 2,6 2,9 2,3 1,8 1,3 1,3 0,7 1,2
Storbr.	(Skottl.) 27,8 23,4 22,1 16,7 17,2 17,2 10,6 7,8 5,7 5,1
Sverige + + + + + + + + + +
Konsum 41,4 35,1 31,6 23,9 26,4 24,5 18,8 15,6 11,0 7,8
Arb.gruppe	total 98,0 69,0 54,5 39,7 54,7 55,3 43,3 40,8 37,5 *
1.inkl..utkast..*.Ikke.tilgjengelig.


























ber	 vært	 viktigst	 for	 breiflabbfisket	 på	











































resultatene	så	 langt	 tyder	på	at	det	 skal	
kunne	 fremskaffes	 nødvendige	 tokt-
data	 til	 bestandsberegningen.	 For	 å	 få	
en	tilfredsstillende	dekning	av	det	store	




å	 redusere	 fangsten	 av	 liten	 breiflabb.	
Utkast	av	liten	breiflabb	er	kjent,	og	man	
har	 ikke	 rutinemessig	 prøvetaking	 av	
dette.	 Fisket	 foregår	 hovedsakelig	 med	
trål	på	den	umodne	delen	av	bestanden.	
Kun	det	 norske	 garnfisket	 er	 rettet	mot	
større	 fisk.	 Bestandsforvaltningen	 må	
sikre	at	nok	fisk	overlever	til	gytemoden	
størrelse.	Havforskningsinstituttets	ana-
lyser	 indikerer	 at	 beskatningsmønsteret	
i	 et	 direkte	 breiflabbfiske	med	360	mm	








Gytende	 breiflabb	 har	 blitt	 observert	
i	 norske	 farvann,	 både	 sør	 og	 nord	 for	






flabb	 i	 Nordsjøen	 og	 vest	 av	 Skottland	
vurderte	 i	 2004	 bestandsidentiteten	 til	
breiflabb	i	tilgrensende	områder.	Merke-
forsøk	 har	 vist	 at	 breiflabb	 vandrer	 fra	
Shetland	 til	 Færøyene	 og	 Island.	 Det	
pågår	for	tiden	merkeforsøk	ved	Færøy-
ene,	 Island	 og	 Norge	 som	 vil	 gi	 bedre	
kjennskap	 om	 breiflabbens	 vandringer	









	 Gyteområde:	Gytevandring til 
kontinentalskråningen (1000–1800 
m) vest for Storbritannia, men gyting 
foregår trolig også i norske fjorder 
og dypere deler  av sokkelen. 
	 Oppvekstområde: Nordlige 
deler av Nordsjøen og langs norsk 
ekysten.
	 Beiteområde: Hele 
utbredelsesområdet. 
	 Føde:	Fisk, krepsdyr, blekkspruter 
og andre virvelløse dyr. Kan også ta 
svømmende sjøfugl.
	 Predatorer:	Stor breiflabb har få 
predatorer, men små individer kan 
bli spist av større fisk som torsk, 
lange og sine egne artsfrender. 
	 Levetid:	Mer enn 25 år. Hannfisken 
blir kjønnsmoden rundt 4–6 år, 
hunnfisken rundt 7–9 år.
	 Maks	størrelse: Kan bli 2 m lang, 
men er vanligvis mye mindre.
	 Fiske: Det viktigste norske fisket 
foregår med garn på kysten nord 
for Stad, særlig sommer og høst.  
Gjennomsnittlig norsk fangsverdi 
2000–04 er 104 mill. kr, og 92 mill. kr 
i 2004.
	 Særtrekk:	Breiflabben er en dårlig 
svømmer som ligger på bunnen og 
vifter med ryggfinnestrålen for å 
lokke til seg småfisk. Byttet blir sugd 
inn i gapet på fisken når den åpner 
kjeften.
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Reguleringer








































fish	 immigration	 from	 other	 areas.	 The	


























































 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041 20051
N	for	Halten	(00,03-06) 61 73 54 76 161 580 1.380 796 848 1.144 1.234
Halten–Stad	(07) 466 814 520 1.409 1.565 2.368 2.156 1.201 1.553 1.759 1.414
Stad–Austevoll	(28) 308 436 412 600 733 701 596 449 378 488 432
Austevoll–Lindesnes	(08) 329 358 252 334 470 473 601 467 384 507 436
Øst	av	Lindesnes	(09) 440 309 186 177 260 197 200 241 187 130 99
Andre	områder 127 82 24 50 50 38 64 31 46 41 44
Total 1.731 2.071 1.447 2.646 3.239 4.357 4.996 3.185 3.386 4.069 3.659
Kilde:.Fiskeridirektoratet..1Foreløpige.tall.per.06.01.06.
Tabell 3.4.4.1 
Breiflabb (lophius piscatorius). landinger (i tonn rundvekt) fra ulike områder. Norske statistikkområder angitt i parentes.
Anglerfish (L. piscatorius). Landings (tonnes) by area. Areas in the Norwegian catch reporting system are specified in brackets.
Figur 3.4.4.1 
Norske landinger (i tonn rundvekt) av brei-
flabb i årene 1935–2005.
Norwegian landings (tonnes) of anglerfish (Lophi-
us piscatorius) in the period 1935–2005.















Industritrålfisket	 er	 vesentlig	 basert	 på	
ressursene	av	 tobis,	øyepål	og	kolmule.	
Fangstene	 benyttes	 til	 produksjon	 av	
fiskemel	og	fiskeolje.	På	grunn	av	høyt	
fettinnhold	og	god	kvalitet	på	melet,	 er	
tobis	 den	 mest	 ettertraktede	 ressursen.	
Fiskemel-	og	olje	er	viktige	protein-	og	
fettkilder	for	fiskeoppdrettsnæringen.
Industrifisket	 foregår	 med	 småmasket	




kvantum	 gjenspeiler	 variasjonen	 i	 res-
sursgrunnlaget,	tilgjengelighet	og	innsat-
sen	i	de	respektive	fiskeriene.	
Tabellene	 3.4.5.1–4	 viser	 henholdsvis	
de	norske	landingene	av	industritrålfisk,	
artssammensetning	 i	 det	 norske	 bland-
ingsfisket	 etter	 øyepål	 og	 kolmule,	 og	


























sammensetningen	 mest	 mulig	 nøyaktig,	
både	kvalitativt	og	kvantitativt.	I	bestands-









ved	 bestandsvurdering	 skilles	 det	 mel-
lom	sørlige	og	nordlige	del	av	Nordsjøen.	







teringsvariasjon	 og	 utsettes	 for	 varier-
ende	beiting	fra	andre	arter,	er	det	ikke	









siktige	 prognoser	 for.	 Beregnet	 gytebe-
stand	 og	 fiskedødelighet	 fluktuerte	 uten	






















	 Leveområde: Nordlige del av 
Nordsjøen.
		 Føde: Krepsdyr, raudåte, krill og 
pilormer.
		 Predatorer: Øyepål spises av en 
rekke fiskearter, deriblant torsk, 
hyse, sei og makrell.
		 Levetid: Blir sjelden over 3 år. Blir 
kjønnsmoden som 1–2-åring.
		 Maks	størrelse: Blir sjelden over 
20 cm og 0,1 kg.
		 Fiske: Fisket foregår langs 
Norskerenna og i Fladenområdet. 
Øyepål beskattes gjennom hele 
året. Flere områder i Nordsjøen er 
stengt for øyepålfiske for å beskytte 
yngel av torsk, hyse og hvitting.  
Gjennomsnittlig norsk fangstverdi 
av øyepål 2000–04 er 17,8 mill. kr, og 
6 mill. kr i 2004. 
	 Særtrekk:	Øyepål er en av 
våre minste, men mest tallrike 
torskefisk. Den svømmer i stim, 
oftest over mudderbunn der den 
finner krepsdyr, som står øverst på 
menyen. 
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TOBIS	(havsil)
Ammodytes marinus
	 Tobis er en betegnelse på fem 
ulike arter av fisk i Nordsjøen som 
tilhører slekten sil. I tobisfisket 
dominerer arten havsil. 
	 Leveområde: Havsil gyter på 
sandbunn i Nordsjøen ned til 100 
m dyp i områdene  vikingbanken 
til danskekysten, Doggerbanken, 
Storbritannia og ved Shetland.  
	 Føde:	Den viktigste føden er små 
planktoniske krepsdyr (raudåte), 
men tobis spiser også fiskeegg og 
-yngel.
	 Predatorer:	Tobis danner 
et viktig bindeledd mellom 
planktonsamfunnet og større fisk 
som torsk, hyse, sei, hvitting, makrell 
og knurr, men er også viktig føde for 
sjøfugl og sjøpattedyr.
	 Levetid:	Blir sjelden over 10 år. 
Kjønnsmodning inntrer i 2–3-
årsalderen.
	 Maks	størrelse: 24 cm og 0,1 kg.
	 Fiske:	Hovedfisket etter tobis 
foregår i perioden april–juni med 
ett- og toåringer som de viktigste 
årsklasser. enkelte år kan det også 
være et betydelig fiske fra juli til 
oktober der årets yngel dominerer 
fangstene. Fisket foregår på 
avgrensede felt over store deler av 
Nordsjøen. Gjennomsnittlig norsk 
fangstverdi av tobis 2000–04 er 90 
mill. kr, og 44 mill. kr i 2004.
	 Særtrekk: Det engelske navnet 
er ”sandeel”, som må sies å 
være velbetegnende for den 
sølvglinsende, åleformete fisken 
som gjemmer seg ved å bore seg 
ned i sandbunn. Havsilen er kun 
tilgjengelig for fangst når den 
kommer opp av sanden for å beite 
på dagtid. ett år og eldre sil er 




the	 spawning	 stock	 biomass,	Norway	
pout	in	the	North	Sea	was	classified	as	
having	 reduced	 reproductive	 capacity	
at	 the	beginning	of	2005.	The	fishery	












Norske landinger (tusen tonn) av øyepål/kolmule og tobis, 1996–2005, 
inkludert bifangster av andre arter.
Industrial fisheries for Norway pout, blue whiting and sandeel in the North Sea, 
1996–2005; Norwegian landings (thousand tonnes), by-catches included.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20051
Øyepål/kolmule 108,3 66,5 62,2 122,7 131,3 75,3 120,8 145,5 111,8 97,9
Tobis 160,7 350,6 343,3 187,6 119,0 183,0 176,0 29,6 48,5 17,3
Totalt 269,0 417,1 405,5 310,3 250,3 258,3 296,8 174,0 160,3 115,2
Kilde:.Fiskeridirektoratet..1.Foreløpige.tall 	
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Tabell 3.4.5.3 
Beregnede landinger av øyepål (tusen tonn) i Nordsjøen, 1996–2004.
Estimated landings of Norway pout (thousand tonnes) in the North Sea, 1996–2004.
Table 3.4.5.4 
Beregnede landinger av tobis (tusen tonn) i Nordsjøen 1996–2004.
Estimated landings of sandeel (thousand tonnes) in the North Sea 1996–2004.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Danmark 601,6 751,9 617,8 500,1 541,0 630,8 629,7 274,0 277,1
Færøyene 5,0 11,2 11,0 13,2 - - - - -
Norge 160,7 350,1 343,3 187,6 119,0 183,0 176,0 29,6 48,5
Storbritannia 9,7 24,6 23,8 11,5 10,8 1,3 4,9 0,5 -
Sverige - - 8,5 22,4 28,4 46,5 0,1 21,5 32,2
Andre 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
Totalt 776,9 1137,8 1004,4 735,1 699,1 861,6 810,7 325,6 360,5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Danmark 74,3 94,2 39,8 41,0 127,0 40,6 50,2 9,9 8,1
Færøyene 7,6 7,0 4,7 2,5 - - 3,4 2,4 -
Norge 47,8 32,5 15,6 56,0 53,8 17,6 22,7 7,8 4,1
Andre 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 - - 0,1
Totalt 130,0 133,8 60,1 99,5 180,8 58,9 76,3 20,1 12,3
Ingen.fangst.eller.ingen.informasjon:.-
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005’
Øyepål 47,8 32,5 15,6 56,0 53,8 17,6 22,7 7,8 4,1 1,0
Kolmule 55,6 23,1 33,4 47,6 57,7 48,1 78,1 117,1 90,2 84,9
Vassild 0,3 1,3 1,3 3,6 0,3 0,4 0,9 1,4 0,8 1,3
Torsk 0,0 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hyse 1,3 1,6 2,1 2,0 3,3 1,8 1,6 0,8 0,4 0,2
Hvitting 0,5 0,8 0,6 1,2 2,0 0,7 1,5 0,7 0,1 0,1
Sei 0,0 3,0 0,9 2,0 6,2 2,7 7,4 7,8 6,5 6,1
Andre 2,8 3,9 7,9 10,3 7,8 4,0 8,5 9,7 9,8 4,4
Totalt 108,3 66,6 62,2 122,7 131,3 75,3 120,7 145,4 111,8 97,9
Bifangst	(%) 4,5 16,5 21,3 15,6 15,1 12,8 16,5 14,1 15,7 12,3
Kilde:.Fiskeridirektoratet..Foreløpige.tall:.‘
Tabell 3.4.5.2 
Beregnet artssammensetning (tusen tonn) i det norske fisket etter øyepål/kolmule, 1996–2005.
Estimated species composition (thousand tonnes) in the Norwegian industrial trawl fisheries for Norway pout and blue whiting in the North Sea, 
1996–2005.
Ingen.fangst.eller.ingen.informasjon:.-









dalus	 borealis)	 hovedsakelig	 knyttet	 til	
Norskerenna	fra	Utsira	til	Hvaler.	Reker	
på	Fladengrunn	og	 i	Farndyp	betraktes	
forvaltningsmessig	 som	 egne	 bestander	
(Norge	fisker	ikke	reker	her).
		























	 Føde: om dagen oppholder reken 
seg fortrinnsvis nær bunnen hvor 
den spiser smådyr og ormer samt 
næringsholdig mudder; om natten 
beveger mange seg opp i vannsøylen 
for å spise dyreplankton.
	 Predatorer: Reke er et viktig 
byttedyr for mange fiskearter. Større 
dyr som sel spiser også av og til reke. 
	 Maks	størrelse:	Sjelden over 30 
mm ryggskjoldlengde (tilsvarer 15 
cm totallengde). På Fladengrunn 
sjelden over 24 mm (11 cm).
	 Levetid:	Rekenes maksimale alder 
kan ikke måles direkte. en regner 
med at rekene i Norskerenna 
sjelden blir mer enn seks år gamle. 
På Fladengrunn maksimalt tre år.
	 Vandringsmønster:	Beveger seg 
oppover i vannet om natten. vi vet 
ellers lite om rekens vandringer.
	 Særtrekk:	Reken har et ytre 
skjelett (skallet). Når den skal vokse, 
må den derfor skifte skall. Reker blir 
født som hann, men skifter kjønn når 
de har nådd en viss alder. I Skagerrak 
og på Fladengrunn blir hannene 
kjønnsmodne når de er ca. 1,5 år og 
skifter kjønn til hunner når de er ca. 
2,5 år gamle.
	 Fiske:	Norge fanger omkring 9.000 
tonn i dette området, og ressursene 
er viktige lokalt for en stor flåte av 
mindre fartøyer i størrelsen 20–100 
tonn.  Gjennomsnittlig norsk 
fangstverdi i alle områder 2000–04 
er 204 mill. kr, og 228 mill. kr i 2004.
ny	 beregningsmodell.	 Denne	 modellen	
bruker	informasjon	fra	instituttets	trålun-
dersøkelser	 og	 fra	 det	 kommersielle	 fis-
ket,	 og	 tar	 høyde	 for	 usikkerheter	 som	













tets	 modell	 viste	 meget	 lav	 risiko	 for	 at	
bestanden	overfiskes	med	nåværende	fang-
stinnsats,	 og	 at	 bestanden	 er	 stabil	 på	 et	
høyt	nivå	og	godt	over	faregrensene	som	er	








Bestandsvurderingen	 ble	 presentert	 for	
en	samlet	gruppe	rekeeksperter	fra	både	
ICES	og	NAFO	og	godkjent.	ICES	velger	
foreløpig	 en	 konservativ	 tilnærming	 til	
den	nye	modellen	og	anbefaler	at	fangs-
tene	 ikke	må	 overstige	 gjennomsnittlig	
nivå	for	2002–2004	som	er	13.500	tonn.	
Tabell 3.4.6.1
Reke i Skagerrak/Norskerenna: landet fangst (tusen tonn) fordelt på land 1990–2005.
Northern shrimp in Skagerrak/Norwegian Deep: landings (thousand tonnes) by country 1990–2005.
År Danmark Norge Sverige Totalt
1990 2,5 6,1 1,6 10,2
1991 3,6 6,1 1,9 11,6
1992 3,7 7,1 2,2 13,0
1993 2,9 7,4 2,3 12,6
1994 2,1 6,8 2,6 11,5
1995 2,5 8,1 2,9 13,4
1996 3,9 7,9 2,4 14,1
1997 3,9 8,6 2,6 15,1
1998 3,3 9,6 2,5 15,4
1999 2,1 6,7 2,4 11,3
2000 2,4 6,1 2,2 10,7
2001 2,0 6,9 2,1 11,0
2002 2,5 7,3 2,3 12,1
2003 3,2 7,7 2,4 13,3
2004 3,9 9,0 2,5 15,2
		2005* 3,9 9,0 2,5 15,2









overall	 Norwegian	 landings	 have	




stock,	which	 includes	 risk	 analyses,	
was	introduced	by	IMR	and	approved	












Bestandsutvikling for reke i Skagerrak/Norskerenna: Beregnet sannsynlighets-
fordeling av bestandsstørrelsen 1990–2005. Den røde linjen angir det kritiske 
føre-var-nivå, den stiplede linjen den bestandsstørrelsen som gir MSy (maksimalt 
bæredyktig utbytte).
Stock dynamics of Northern shrimp in Skagerrak/Norwegian Deep: Calculated prob-
ability distributions of stock size 1990–2005. Red line is a limit reference point.
Broken line is the stock size that gives MSY (Maximum Sustainable Yield).
Tabell 3.4.6.2
Reke i Skagerrak/Norskerenna: Beregnet risiko for at bestanden har vært lavere enn nivået 
hvor den produserer mest (MSy) og mindre enn det kritiske føre-var-nivået hvor det er fare 
for bestandskollaps; samt risikoen for at bestanden har vært overfisket i perioden 1990–2005. 
Northern shrimp in Skagerrak/Norwegian Deep: Risk table giving calculated risk of sub-optimal stock 
size (production-wise) and of being below a critical minimum limit (precautionary reference point) as 
well as the risk of over-fishing in the period 1990–2005.
Risiko
Bestandsstørrelse Fiskeritryk
År under optimal størrelse
under kritisk 
føre-vare-niveau overfiskeri
1990 8,2% 0,2% 1,6%
1991 5,4% 0,1% 2,4%
1992 4,1% 0,1% 2,5%
1993 3,7% 0,1% 1,7%
1994 3,4% 0,1% 2,4%
1995 3,0% 0,1% 3,2%
1996 2,4% 0,1% 4,6%
1997 2,0% 0,1% 4,8%
1998 2,2% 0,1% 2,0%
1999 2,1% 0,1% 1,3%
2000 2,2% 0,1% 1,4%
2001 1,7% 0,1% 1,7%
2002 1,5% 0,1% 2,3%
2003 6,4% 1,0% 2,2%
2004 5,1% 1,2% 2,2%
2005 7,7% 2,2% 1,6%






























økte	 sjøkrepsfisket	 i	 Nordsjøen,	 og	 de	
siste	 årene	 har	 fangstene	 her	 vært	 av	
samme	størrelsesorden	som	i	Skagerrak.	
Særlig	 i	Skagerrak	er	det	 for	en	stor	del	
reketrålere	 som	 har	 krepsetråling	 som	
alternativ	 beskjeftigelse.	 Mengden	 ilan-
dbrakt	sjøkreps	kan	derfor	også	være	en	
indikasjon	 på	 situasjonen	 i	 rekefisket.	 I	
1998	var	fartøykvotene	for	reke	delt	på	tre	
perioder,	derfor	la	noen	reketrålere	om	til	























har	 derimot	minket	 både	 i	 Norskerenna	
og	i	Skagerrak/Kattegat.	Noen	få	norske	
båter	har	spesialisert	seg	på	sjøkrepsfiske	
sør	 for	Norskerenna,	og	 i	 2004	og	2005	
















	 Leveområde: På fast leirbunn 
hvor sjøkrepsen kan grave sine 
huler opptil en halv meter ned i 
sedimentet.
	 Størrelse	ved	kjønnsmodning: 
28 mm ryggskjoldlengde, alder 
ukjent.
	 Maksimal	alder: Ingen individuelle 
aldersbestemmelser. På bakgrunn av 
lengdefordelinger har man delt inn i 
12–14 ”aldersgrupper”.
	 Maksimal	størrelse:	Sjelden 
over 70 mm ryggskjoldlengde (fra 
bakkant av øyehulen langs midten til 
bakkant av ryggskjoldet), dvs. 21 cm 
totallengde.
	 Særtrekk: Sjøkreps lever store 
deler av døgnet nede i hulene sine. 
ved å bevege haleføttene setter de 
i gang gjennomstrømning av vann i 
hulene og kan på den måten få tak i 
små krepsdyr og børstemark som er 
deres hovednæring. 
	 Gjennomsnittlig	norsk	
fangstverdi: 2000–04 er 
 18 mill. kr, og 15 mill. kr i 2004.
Tabell 3.4.7.1
landet fangst av sjøkreps (tonn) fordelt på land og område, 1991–2005.
Landed catch of Norway lobster (tonnes) by country and area, 1991–2005.
Skagerrak/Kattegat Norskerenna
Danmark Sverige Norge Tyskland Danmark Norge UK Totalt
1991 2824 1219 195 70 102 4410
1992 2052 749 111 66 83 3061
1993 2250 859 100 220 102 16 3547
1994 2049 763 62 584 165 10 3633
1995 2419 918 90 1 418 74 2 3922
1996 2844 1034 101 1 868 82 10 4940
1997 2959 1130 117 5 689 64 7 4971
1998 3541 1319 184 12 743 91 4 5894
1999 3486 1243 214 6 972 144 13 6078
2000 3325 1197 181 7 871 147 33 5761
2001 2880 1037 138 1 1026 112 53 5247
2002 3293 1032 116 7 1043 121 52 5664
2003 2757 898 99 12 996 100 14 4876
2004 2955 903 95 12 835 80 6 4886








wegian	 Deeps	 is	 considered	 to	 be	
underexploited.





























For	 å	 beregne	 produksjonen	 i	 et	 dyre-	




tyngre	 enn	 et	 ungt,	 derfor	 må	 store	 og	
små	 dyr	 skilles.	 Det	 gjøres	 ved	 å	 sikte	
bunnprøvene	 gjennom	 netting	 med	 for-
skjellig	 maskevidde.	 En	 prøve	 fra	 en	
grabb,	trål,	håv	eller	slede	blir	lagt	opp	i	





















beregnes	 dekningsarealet	 ved	 å	 gange	
bredden	av	trålen	med	distansen	trålen	har	
gått	på	bunnen.	
Skottland,	 England,	 Tyskland,	 Belgia,	
Holland	 og	 Norge	 samarbeider	 i	 EU-
prosjektet	 MAFCONS	 for,	 blant	 annet,	




lever	 oppå	 sedimentet	 (Figur	 3.4.8.4)	
indikerer	at	tilveksten	i	bunnsamfunnene	
innenfor	1	m2	varierer	fra	0,5	til	450	mg	
per	 dag	 	 (http://www.mafcons.org/).	
Områdene	lengst	vest	og	nord	i	Nordsjøen	
har	de	høyeste	tilvekstverdiene	per	dag.	
Produktiviteten	 til	 dyrene	 som	 hoved-
sakelig	holder	 til	nede	 i	 sedimentene	er	
annerledes	 enn	 for	 de	 som	 lever	 oppå	




Bunndyrprøve fra grabb blir vasket gjen-
nom en stabel av tre sikter med forskjellig 
maskevidde. 
Sediment sample, taken by grab, is washed 
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ble	 tatt	 (http://www.mafcons.org/).	 De	
fleste	 stasjonene	 hadde	 en	 produktiv-















verktøy	 som	 inkluderer	 påvirkningen	
fiskeriene	har	på	økosystemet	og	på	fiske-
bestandene.	
Bunntråling	 påvirker	 blant	 annet	 bunn-
dyrene	i	trålsporet.	Belastningen	avhenger	







rikt	 bunnsamfunnet	 er	 i	 arter	 og	 indi-












når	 økosystemeffekter	 fra	 fisketråling	
skal	vurderes	er	sammenhengen	mellom	
artsdiversiteten	 hos	 de	 bunntilknyttede	
fiskene,	 produktiviteten	 i	 bunnfisksam-
funnet	 og	 fiskedødeligheten	 som	 fisk-
eredskapet	har	på	fiskesamfunnet.	
Vi	er	i	ferd	med	å	teste	en	hypotese	som	
inkluderer	 1)	 sammenhengen	 mellom	
Pigghuder (røde sjøpølser, oransje 
sjøstjerner) samt svamper (grå klumper) 
og andre dyr fra bom-trålhal i Nordsjøen.
Echinoderms (red sea cucumber, orange sea 
stars) and sponges (grey clumps) and other 
animals from the beamtrawl samples from the 
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Figur 3.4.8.2 
Grabb som dekker 0,1 m2 av havbunnen. 
Prøven gir oss oversikt over de organis-
mene som lever inne i den øverste delen av 
sedimentet. 
Grab, covering 0.1 m2 of the sea floor. Such a 
sample will show the organisms living within the 
upper level of the sediment. 
Figur 3.4.8.3 
Bomtrål som senkes ut over skipssiden og 
som skal brukes til å fange de dyr som lever 
oppå havbunnen. 
Beamtrawl lowered down from the ship and 
which will be used to catch the animals living 
upon the sediment. (Photo: http://www.mafcons.
org/).
Figur 3.4.8.5 
Kartet viser hvor mange mg dyresamfunnet 
på 1 m2 havbunn øker per dag. Her er det 
hovedsakelig gravende dyr som er tatt 
med. Figuren er hentet fra MAFCoNS’ 
hjemmeside http://www.mafcons.org/.
The map shows the increase in weight (mg) of the 
animal community on 1 m2 seafloor per day. This 
map mainly includes animals that live inside the 























Kartet viser hvor mange milligram dyresa-
mfunnet på 1 m2 havbunn øker per dag. På 
dette kartet er det hovedsakelig dyr som 
lever oppå sedimentet som er tatt med.
Figuren er hentet fra MAFCoNS’ hjemme-
side http://www.mafcons.org/.
The map shows the increase in weight (mg) of 
the animal community on 1 m2 seafloor per 
day. This map mainly includes animals that 
lived on the sediment surface. The figure is 
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på	 bunndyrene	 forårsaket	 av	 trålingen.	
Analysen	 omfatter	 de	 siste	 ti	 års	 fang-
stdata	 på	 kommersielle	 og	 ikke-kom-
mersielle	fiskeslag,	fisket	med	forskjellige	
bunntrålingsredskaper	i	Nordsjøen.	I	til-











































plan	 kom	 ikke,	 og	 kolmulefisket	 ble	 hel-
ler	ikke	stoppet.	Tvert	imot	var	fangstene	i	
2002	på	1,6	millioner	tonn,	bare	litt	lavere	






uttak	 enn	 antatt	 er	 meget	 enkel:	 rekrut-



















Rekruttering	 av	 kolmule	 måles	 i	 antall	

















samtidig	 som	 saltholdigheten	 og	 tem-
peraturen	på	det	innstrømmende	vannet	i	




Forskjellen mellom anbefalt og offisielt uttak 
av kolmule. Det øverste panelet viser fangs-
tanbefaling fra ICeS og den offisielle fangsten. 
Det nederste panelet viser overfisket i 
forhold til anbefalingen. For 2002 var rådet 
å stoppe kolmulefisket inntil en plan for 
gjenoppbygging var satt i verk.
Gap between catch advice and the actual catch 
in blue whiting fisheries. The upper panel shows 
advised and actual catches. The lower panel 
shows the degree of overfishing relative to the 
ICES advice. For 2002 the advice was to stop the 
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1990-tallet,	 og	 det	 skjedde	 ikke.	Om	det	
finnes	andre	mekanismer	som	kunne	koble	






Hvorfor	 var	 anbefalingene	 fra	 havforsk-
ere	 så	 konservative	 da	 rekrutteringen	
gikk	til	himmels?	Årsaken	er	at	bestands-
prognosene	på	kolmule	er	helt	avhengige	
av	 gode	 rekrutteringsdata.	 Som	 nevnt	
gyter	kolmula	første	gang	som	2–4-åring.	
Etter	 noen	 få	 år	med	 hardt	 fiskepress	 på	
gytefeltene	er	det	lite	igjen	av	en	årsklasse.	










altfor	 konservativt.	 Konservative	 rekrut-





















basert	 på	 dette	 toktet.	 Antall	 ettåringer	
målt	på	 toktet	stemmer	godt	med	rekrut-
Figur 4.1.2
Rekruttering (antall ettåringer) og utvikling av gytebiomasse. I perioden 1981–
1994 ble det formet to sterke årsklasser. etter 1995 har alle årsklasser vært sterke 
i forhold til den tidligere normalen – gjennomsnittlig årsklassestyrke (stiplete 
linjer) er tredoblet. vær oppmerksom på at de siste estimater av rekruttering er 
svært usikre.
Recruitment and the development of spawning stock biomass. During the period 
1981–1994 two strong year classes were formed.  After 1995 all year classes have been 
strong, some of them extremely strong, in comparison to the earlier normal recruitment. 
On average, recruitment has tripled (dotted lines). Notice that the latest recruitment 
estimates are very uncertain.
Figur 4.1.3
uttak av kolmule i forhold til bestandsstørrelsen. uttaket begynte å stige på 
slutten av 90-tallet. Slik gjorde også gytebestanden, men ikke i samme tråd som 
uttaket.
Exploitation of blue whiting relative to the stock abundance. Catches began to rise in 
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teringsestimatet	basert	på	fangststatistikk	












tet,	 spesielt	 de	 siste	 årene.	 Selv	 om	 tok-
tet	 bare	 dekker	 en	 liten	 del	 av	 kolmulas	
oppvekstområde,	 viser	 deg	 seg	 at	meng-









nytt	 problem.	 Rekrutteringsestimater	 fra	
en	 bestandsvurdering	 er	 et	 kompromiss	





ung	 kolmule	 som	 en	 indikasjon	 på	 god	
rekruttering,	 og	 ikke	 som	 økt	 fiskepress	
i	områder	hvor	mye	ungfisk	dukker	opp	i	
fangstene	 uansett.	 Dette	 problemet	 skal	
løses	ved	å	modellere	sommerfisket	i	Nor-
skehavet	som	en	separat	flåte	med	et	eget	





























et nytt rekrutteringsmål for kolmule. Barentshavsindeks er basert på bunntråldata fra 
vintertoktet i Barentshavet, og skalert slik at den er i samsvar med rekrutteringsesti-
mater fra ICeS sine bestandsvurderinger.
A new recruitment measure for blue whiting. Index from the Barents Sea is based on bottom 
trawl data from IMR’s annual winter survey, rescaled such that it matches the recruitment 






















where	 larger	 proportions	 of	 juvenile	
blue	whiting	are	caught	–	with	the	cur-
rently	used	methods,	recruitment	esti-











































av	 klimaendringer	 på	marine	 økosyste-




Klimamodellene	 som	 simulerer	 fremti-
dens	klima,	konkluderer	med	at	temper-
aturøkningen	i	Arktis	vil	være	mer	enn	










slutten	 av	 dette	 århundret,	 mens	 andre	









usikkerheten	 i	 modellresultatene,	 men	
klimamodellene	 er	 stort	 sett	 enige	 om	
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og	påvirker	 fordelingen	av	vannmasser.	
De	 transporterer	 også	 planktonorganis-
mer	og	har	dermed	innvirkning	på	prod-
uksjonsforholdene	 i	 havområdene	 våre.	
Havstrømmene	 og	 vannmassene	 utgjør	
de	dynamiske	leveområdene	for	fiskebe-
standene.
Den	 atlantiske	 strømmen	 representerer	
en	 stor	 varmetransport	 nordover.	 Det	
varme	atlantiske	vannet	som	renner	inn	
i	Norskehavet,	 fortsetter	nordover	 langs	





Barentshavet,	 noe	 resirkulerer	 i	 Grøn-
landshavet,	og	noe	renner	inn	i	Polhavet	






nordover	 i	 øst,	 renner	 det	 kaldt	 arktisk	
vann	 sørover	 i	 det	 vestlige	 Grønlands-
havet	og	Islandshavet.	Dette	starter	som	
en	 utstrømning	 av	 kaldt	 overflatevann	
fra	 Polbassenget	 gjennom	 Framstredet,	
og	 noe	 av	 det	 fortsetter	 som	 Østgrøn-
landsstrømmen	 sørover	 gjennom	 Dan-
marksstredet.	Noe	av	det	kalde	arktiske	
vannet	 resirkulerer	 også	 i	 Grønlands-	
havet,	Islandshavet	og	Norskehavet.	Dette	
bidrar	til	en	polarisering	mellom	en	varm	








mersielle	 fiskebestander.	 Den	 vestlige	
























Fiskebestander har en romlig tilpasning med geografisk lukking av livssyklusen i forhold til strømsystemene. Gyting på gytefeltene, larvedrift 
med strømmene, næringsvandringer og gytevandringer tilbake til gytefeltene er faser i livssyklusen. Figuren viser gytefelter for lodde i Bar-
entshavet, torsken i Barentshavet, norsk vårgytende sild, kolmule og makrell (vestlig bestand) og hovedtrekkene i larvedrift og gytevandring i 
forhold til strømsystemene. Figuren viser også gytefelt, larvedrift og gytevandring for lodde og torsk ved Island. 
Fish stocks have adapted their life cycle phases in relation to the current system. These phases include spawning, larval transport by the currents, a feeding 
migration and a spawning migration back to the spawning grounds. The figure shows the spawning grounds for capelin and cod in the Barents Sea and 
Norwegian spring spawning herring, blue whiting and mackerel (western stock) plus the main features of the larval drift (thin black arrows) and spawning 
migrations (thick red arrows) relative to the surface currents. The figure also shows the spawning sites, larval drift and spawning migration for capelin and 
cod around Iceland.

































økologisk	 adaptasjon	 tilpasset	 et	 dyna-
misk	 miljø	 og	 havklima.	 Hver	 bestand	
har	 funnet	 sin	 løsning	 på	 hvordan	
livssyklusen	sluttes	i	forhold	til	de	domi-
nerende	 strømmene	 som	 transporterer	
larver,	og	som	fisken	må	navigere	i.	Disse	
løsningene	gir	bestander	av	ulik	størrelse,	
avhengig	 av	 det	 romlige	 og	 dynamiske	
miljøet	som	fiskene	lever	i.
Selv	 om	 hovedtrekkene	 i	 strømmene	 er	
faste,	er	det	stor	variasjon	over	tid	i	strøm-
styrke	 og	 til	 dels	 retning.	 Slik	 pulserer	
strømmene	og	påvirker	bestandene,	som	
kan	vise	store	endringer	i	respons	på	vari-
asjoner	 i	 havklima.	Siden	de	fleste	 store	
norske	fiskebestander	 lever	 i	 det	 samme	






Grønlandshavet	 er	 havområdet	 mellom	
Jan	Mayen,	 Svalbard	 og	Grønland.	Det	
ligger	 omtrent	 på	 samme	 breddegrad	
som	Barentshavet	og	har	en	relativt	høy	













finnes	 noen	 god	 løsning	 for	 pelagiske	
fiskebestanders	 plassering	 av	 gytefelt,	
larvedrift	 til	 oppvekstområder,	 nærings-
vandring	 og	 gytevandring.	 Strømmene	









Den	 norske	 vårgytende	 sildebestanden	
kan	beite	i	området	nordøst	for	Jan	May-
Figur 4.2.2
Raudåte (A; Calanus finmarchicus) og ishavsåte (B; Calanus hyperboreus) tegnet av Georg ossian 
Sars. Begge artene finnes i våre havområder, men ishavsåte er mer vanlig i nordlige områder 
og dominerer i Grønlandshavet. 
Two important copepods (A; Calanus finmarchicus and B; Calanus hyperboreus) drawn by G.O. 
Sars. Both species are found in our ocean region, but C. hyperboreus is more common in northern 
areas and dominates in the Greenland Sea.
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en	og	nord	til	ca.	75oN	vest	for	Bjørnøya.	
De	sentrale	delene	av	Grønlandshavet	ser	




land	 og	 Jan	Mayen	 gyter	 langs	 sør-	 og	






Jan	 Mayen.	 Lodde	 vest	 for	 Svalbard	
hører	til	bestanden	i	Barentshavet.	Disse	
skal	 tilbake	 til	norskekysten	 for	å	gyte.	
Polartorsk	 (Boreogadus. saida)	 finnes	 i	
Grønlandshavet,	men	danner	 ingen	stor	















med	 åpent	 vann	 om	 sommeren	 (Figur	
4.2.3).	
Med	 mindre	 is	 om	 sommeren	 er	 det	
rimelig	å	anta	at	primærproduksjonen	vil	
øke	markant	i	de	arktiske	havområdene.	





























































Lodde	 forskyver	 seg	 øst–vest	 i	 Bar-















Sammenheng mellom årlig primærproduksjon og varighet av isfritt åpent vann 
basert på målinger fra ulike steder i Arktis. (Fra Rysgaard et al. 1999. Marine 
ecology Progress Series, vol. 179: 13-25).
The relationship between annual primary production and the ice-free period based 
on measurements from several sites in the Arctic. (From Rysgaard et al. 1999. Marine 
Ecology Progress Series, Vol. 179: 13-25).
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at	lodda	vil	forsvinne	fra	de	sørvestlige	
delene	 av	 sin	 nåværende	 utbredelse	 i	
Barentshavet.	
Polartorsk	finnes	 i	dag	med	to	bestand-









En	 slektning	 av	 polartorsken	 er	 arktisk	
torsk,	Arctogadus. glacialis.	 Dette	 er	 en	







slags	 joker	 i	 scenarier	av	den	 fremtidige	
utviklingen	 i	 Arktis	 under	 global	 opp-
varming.	
Sildeperioder	
Helland-Hansen	 og	 Nansen	 i	 1909,	 og	
senere	 Johan	 Hjort	 i	 1913,	 skriver	 om	













av	 århundrene.	 Den	 forrige	 gode	 silde	
perioden	 falt	 sammen	 med	 den	 varme	
klimatiske	tiden	fra	1920-	til	1960-årene	





på	1990-tallet	 og	 er	nå	 tilbake	på	godt,	
gammelt	nivå.	Dette	oppsvinget	falt	sam-
men	med	varmere	klimatiske	forhold	fra	
slutten	 av	 1980-årene	 og	 utover	 (Figur	
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Med	global	klimaendring	kan	imidlertid	





lige	 gytefelt,	 noe	 som	 viser	 bestandens	
fleksibilitet.	 Plassering	 av	 gytefeltene	
er	viktige	for	larvetransport	og	oppvek-















Denne	 situasjonen	markerte	 bunnen	 på	
en	langvarig	nedadgående	trend	i	torske-
bestanden	siden	ca.	1950.	Økt	fiskepress	
var	 nok	 en	 viktig	 årsak	 til	 nedgangen,	
men	også	her	kan	klimatiske	faktorer	ha	
spilt	en	rolle.































Hundreårs tidsserier av temperatur i Barentshavet, mengde av norsk vårgytende 
sild og gjennomsnittlig størrelse av torsken i lofoten. Den øverste figuren viser 
årsmiddel og 10-års glidende middel for temperaturen på Kolasnittet i Barent-
shavet, målt av russiske forskere siden 1900. Den mellomste figuren viser tilbake-
beregnet størrelse (i millioner tonn) av sildebestanden fra 1910; fra Toresen og 
Østvedt (2000). Den nederste figuren viser gjennomsnittlig vekt av torsk fanget 
i lofotfisket med garn (1883–1953) og line (1932–1999). Den røde linjen viser 
langtidstrenden gjennom dataseriene. Fra Godø (2003; Fish and Fisheries, vol. 4: 
121-137). 
A hundred-year time series of temperature in the Barents Sea, biomass of Norwegian 
spring-spawning herring and the estimated mean weight of cod in Lofoten. The upper 
figure shows the annual average and the 10-year running means of temperature on the 
Kola section in the Barents Sea, collected by Russian scientists since 1900. The middle 
figure shows the estimated spawning stock biomass (in millions of tonnes) of herring from 
1910, taken from Toresen and Østvedt (2000). The lower figure shows the mean weight 
of cod caught in Lofoten with nets (1883–1953) and by long-lines (1932–1999). The red 




































































sken	 i	 Barentshavet	 brer	 seg	 lenger	 øst	
og	nord.	Torsken	er	stor	nok	til	å	kunne	
vandre	 til	nordlige	beitemarker	og	 fort-




snittsstørrelsen	 på	 fisken	 ikke	 minker.	






Fangst av torsk (i antall fisk) for perioden 1866–1956. Den øverste tykke linjen viser den totale norske 
fangsten, mens den nederste prikkede linjen viser antall fanget på Møre. I den kalde klimatiske perioden på 
begynnelsen av forrige århundre var fisket i lofoten lavt, mens det var på sitt høyeste på Møre. Den prikkede 
linjen viser til sammenligning den totale fangsten i 1000 tonn fra ca. 1930. Figuren er fra Godø (2003). 
Catch of cod in numbers for the period 1866–1956. The upper thick line shows the total Norwegian catch while the 
thin line shows the numbers caught at Møre. In the cold climate period 100 years ago the fish catches in Lofoten 
were low but they were highest at Møre. The dashed line shows the total catch in 1000 tonnes from approximately 

















































































1970-tallet,	 for	 det	 meste	 som	 flamme-
hemmere	og	branndempere	i	forskjellige	




















bromerte	 flammehemmere	 i	 verden.	 Til	
tross	for	forbud	mot	produksjon	og	bruk	
av	 visse	 bromerte	 flammehemmere,	 er	
det	mange	av	dem	som	finner	veien	inn	i	
Europa	 gjennom	 import	 av	 ulike	 varer.	
Andre	typer	BFR	er	fremdeles	lovlig	for	
bruk	i	Europa.
Bromerte	 flammehemmere	 menes	 å	 ha	












merte	 flammehemmere	 i	 miljøet.	 Blant	
annet	vet	vi	svært	lite	om	hvordan	men-
nesket	 reagerer	 på	 disse	 stoffene.	 Dette	









De	 kan	 imidlertid	 være	 produsert	 som	
biprodukter	 eller	 urenheter	 i	 industrien,	





















Mengder bromerte flammehemmere oppdaget i organismer i Nord-europa. Mengden er gitt som 
nanogram (10-9) BFR per gram fett (dvs. mengde BFR i lipidfraksjonen).
Amounts of brominated flame retardants found in various organisms in Northern Europe. The 
amounts are given as nanogram (10-9) BFR per gramme fat (i.e. the amount of BFR in the lipid fraction).
Prøve Sted Mengde BFR, ng/g År
Sildemuskel Skagerrak 59 1987
Torskelever Nordsjøen	ved	Nederland Opptil	1,8	 2004
Ringselspekk Svalbard-området 47	 1981
Vågehval Kysten	av	Nederland Opptil	22 1998
Elgmuskel Sverige 0,8	 1986
Fiskeørnmuskel Sverige 1800	 1986





hele	 verden	 fra	 noen	 få	 kilder,	 gjennom	
luft,	havstrømmer,	elver	og	dyr.
BFR	 er	 funnet	 i	 forskjellige	 deler	 av	
miljøet.	 I	 sedimenter	 varierer	mengdene	
BFR,	sterkt	avhengig	av	stedet	hvor	prøve-
takingen	foregikk.	Avrenning	fra	en	cel-
lulosefabrikk	 i	 Sverige	 ga	 rekordhøye	
BFR-målinger	 i	 sedimentene	 i	 en	 elv.	 I	
marine	 sedimenter	 i	 fjerne	 områder	 er	
mengdene	mye	lavere,	men	fortsatt	mål-
bare.	 Slam	 inneholder	 typisk	 også	 store	
mengder	BFR	siden	det	er	der	mange	av	
industriutslippene	og	vanglige	husstands	






rundt	 Japan.	 Dette	 viser	 hvor	 lite	 disse	
forbindelser	løser	seg	i	sjøvann.
BFR	funnet	både	i	muskel	og	lever	i	alle	
typer	 dyr	 fra	 forskjellige,	 selv	 fjerne,	
områder	(se	Tabell	4.3.1).	Man	må	merke	
seg	 at	 de	 største	 mengdene	 finnes	 hos	
marine	 dyr,	mens	 det	 i	 landdyr	 som	elg	
måles	nærmest	ingen	BFR.	I	marint	bio-















et	 bredere	 bilde	 av	 forurensninger,	 noe	
som	framdeles	mangler	med	denne	 type	
forbindelser.




Nisespekk Nordsjøen 180	 2004
Sei Vestre	Tanafjord Opptil	16,39	 2004
Torskelever Norskekysten Opptil	122	 2003
Fiskeørnegg Nordsjøen 103b	 2005
Jord	 Forskjellige	steder	i	Norge 0,97c 2004
Merknader:.a).mengdene.er.gitt.som.lipidvekt.(mengde.BFR.i.lipidfraksjonen).med.mindre.annet.er.indikert;.b).våtvekt.(mengde.BFR.i.våt.prøve);.c).tørrvekt.(mengde.BFR.i.tørket.prøve).
Tabell 4.3.2
Bromerte flammehemmere i norsk miljø. 














i	 over	 50	 år	 i	 smøremidler,	 papir,	 frost-











annerledes	 enn	 alle	 andre	 slike	 stoffer.	
PFC	er	lite	vann-	og	fettløselige	men	kon-













PFC	 var	 opprinnelig	 antatt	 ikke	 å	 være	
farlige	når	de	var	 tilsatt	 i	plast	og	andre	







Det	 er	 vist	 at	 PFC	påvirker	 forskjellige	



























PFC-mengder funnet i forskjellige deler av miljøet.
Amounts of PFC found in various environmental compartments.
Persistent	organic	pollutants
Persistent	organic	pollutants	 (POPs)	














ficiently	 controlled	 and	 their	 use	 is	
often	 not	 restricted	 or	 regulated.	 A	
summary	of	the	known	data	on	these	
two	types	of	compounds	and	their	fate	
in	 the	 environment	 is	 given	 in	 this	
chapter,	with	particular	emphasis	on	
the	Norwegian	marine	environment.
Prøve Sted Mengde PFC År
Niselever Nord-Norge/Barentshavet 118a 2004
Isbjørnlever Svalbard-området 1	290a 2005
Karpelever Flandern,	Belgia 934a 2005
Ulkelever Grønland 18a 2005
Overflatesedimenter San	Francisco-bukten Opptil	3,8b	 2005
Slam San	Francisco-området Opptil	3	390b 2005


















anse.	 I	 kvoterådgivingen	 gir	 Det	 inter-
nasjonale	 råd	 for	 havforskning	 (ICES)	
kommentarer	 på	 overfiske	 i	 forhold	 til	
føre-var-referanser,	i	forhold	til	vedtatte	










faren	 for	kollaps,	og	 for	å	 sikre	en	viss	
rettferdighet	for	alle	aktører.
Etter	hvert	som	de	fleste	fiskerier	er	blitt	
kvotebegrenset,	 har	 begrepet	 overfiske	 i	
dagligtale	oftest	vært	brukt	for	å	beskrive	
et	fiske	som	er	større	enn	fastsatt	kvote.	I	
noen	 tilfeller	kan	et	 slikt	overfiske	 fore-
komme	 selv	 om	flåten	 opererer	 lovlydig	
og	 rapporterer	 all	 fangst,	 fordi	 reguler-
ingsmekanismene	 ikke	er	gode	nok	 til	å	
avgrense	 fisket	 til	 fastsatt	 kvote.	 Siden	
dette	blir	tydelig	dokumentert,	vil	oftest	de	










betalte	 arter	 som	 for	 eksempel	 tunfisk,	

























Fiskefartøy og transportfartøy under om-
lasting. 
Fishing vessels and cargo vessels during trans-






















samarbeid	 siden	 1992.	 I	 2000	 var	 det	
enighet	mellom	partene	at	omlasting	av	












Dette	 urapporterte	 kvantumet	 var	 ikke	












erte	 landingstall	 fra	 Norge	 og	 utlandet,	























fiskefartøyene	 selv	 landet	 sine	 fangster.	
Slike	 omlastinger	 fant	 i	 stor	 grad	 sted	













2004	 ble	 det	 besluttet	 at	 man	 fra	 2005	
skulle	 innføre	 forbud	mot	omlasting	av	
fisk	til	fartøy	som	ikke	har	rett	til	å	seile	
















landinger	 i	 Norge.	 Storparten	 av	 fang-
stene	 ble	 den	 gang	 landet	 i	 Norge,	 og	
man	 kunne	 ved	 hjelp	 av	 relativt	 enkle	































Russiske	 myndigheter	 synes	 imidlertid	




































torsk	 er	 i	 sterk	grad	 styrt	 av	 rapportert	
fangst.	Når	en	ikke	har	mulighet	til	å	ta	
hensyn	 til	 urapportert	 fangst,	 vil	 dette	
føre	 til	 undervurdering	 av	 ”den	 sanne”	
bestanden.	Hvis	det	 er	 trender	 i	graden	
av	underrapportering,	vil	også	trendene	





































































eksempler på tildekking av registrerings-
merker. (Foto: Kystvakten)
Examples of obscuring of vessel identification. 






rate	 of	 Fisheries	 has	 estimated	 that	
Russian	vessels	overfished	their	quo-
tas	 by	 about	 100,000	 tonnes	 annu-


























































































Havforskningsinstituttets tilnærming til 










gradvis	 endring	 av	 vår	 nåværende	 for-
valtning	av	de	enkelte	delene	av	økosys-
temet	 ved	 at	 flere	 økologiske	 faktorer	
trekkes	inn	når	man	gir	råd	om	utnyttelse	
av	den	enkelte	 ressurs.	Samtidig	krever	
økosystembasert	 forvaltning	 at	 Havfor-
skningsinstituttet	 evner	 å	 gi	 helhetlige,	
strategiske	 råd	 om	 konsekvensene	 av	
menneskelig	aktivitet	på	alle	deler	av	øko-
systemet.
Helt	 siden	 FN-konferansen	 i	 Rio	 de	
Janeiro	i	1992	om	miljø	og	utvikling	har	
forskere,	 forvaltere,	 politikere	 og	 inter-
esseorganisasjoner	 jobbet	 for	at	 forvalt-
ningen	av	jordens	økosystemer	skal	være	
økosystembasert.	 Prinsipielt	 betyr	 øko-




















det	 gjort	 betydelige	 fremskritt	 som	 har	
fått	 betydning	 for	 hvordan	 forskning,	
overvåkning	og	forvaltning	drives,	også	
i	Norge.	






























































Torskens konsum i Barentshavet.
Consumption by cod in the Barents Sea.
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med	dette	er	at	økosystemene	er	komple-
kse,	de	består	av	tusenvis	av	arter	og	miljø-








Som	 leverandør	 av	 forvaltningsråd	 har	





















kvote).	Dette	 betyr	 igjen	 at	Havforskn-
ingsinstituttet	må	fortsette	å	gi	detaljerte	






















fanget i bunntrål i Barentshavet.
Biodiversity. Benthic organisms caught 
by bottom trawl in the Barents Sea.
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I	 tillegg	 til	 at	 man	 benytter	 økologisk	
kunnskap	 direkte	 i	 forvaltningen	 av	







































Globale	 prosesser	 som	 klimaendring,	
transport	 av	 forurensning	 over	 lange	
avstander	 o.l.	 har	 også	medført	 at	man	
nå	i	større	grad	interesserer	seg	for	alle	
delene	av	økosystemet,	ikke	bare	de	som	











Denne	 videreutviklingen	 av	 instituttets	
strategiske	rådgivning	er	også	en	følge	av	
det	 nasjonale	 fokuset	 på	 storskala	 strat-
egisk,	 økosystembasert	 forvaltning.	Den	
viktigste	prosessen	i	så	måte	er	utviklingen	
av	 den	 helhetlige	 forvaltningsplanen	 for	
Barentshavet,	 en	prosess	 som	har	pågått	
siden	 2002,	 der	 Havforskningsinstitut-
tet	har	vært	en	sentral	premissleverandør.	
Forvaltningsplanen	vil	legges	frem	som	en	




innen	 bærekraftige	 rammer	 der	 hensyn	
til	 økosystemet	 er	 en	 førende	 faktor.	 I	
grunnlagsutredningen	 	 for	 forvaltnings-
planen	 har	man	 foreslått	 at	 utviklingen1	




Bjørnøya-snittet,	 biomassen	 av	 lodde,	
gytebestanden	 av	 nordøstarktisk	 torsk,	
bestandsutviklingen	 hos	 lunde,	 foru-




















ture,	 function	 and	 productivity.	 For	
science	 and	 monitoring	 this	 means	
a	 progressive	 change	 of	 our	 current	
management	 of	 the	 separate	 ecosys-





give	 comprehensive,	 strategic	 advice	



















feil	 i	 rekrutteringsanslagene.	 I	 1984	 ble	
det	derfor	igangsatt	et	prosjekt	for	å	under-
søke	og	forbedre	prøvetakingsmetodikken	










men	 med	 kvalitetssikringssystem	 som	

























arts-	 og	 størrelsesfordelingen	 hos	 fisken	
enn	dagens	teknikker.	Dette	er	basert	på	








framover	 er	 å	 utvikle	 og	 tilpasse	 pelag-
iske	tråler	som	gir	sikrere	data	om	hvilke	
marine	organismer	vi	registrerer	akustisk.	



















Tanktesting av ny prøvetakingstrål på-
montert selvspredende plategear. Innfelt, 
utprøving av plategear i fullskala.
Flume tank testing of the new demersal 
sampling trawl with self-spreading ground gear. 
Small image shows full scale testing of self-
spreading ground gear. 












Utvikling	 av	 redskaper	 som	 kun	 fanger	
ønsket(e)	art(er)	og	størrelsesgruppe(r)	har	












ske	 løsninger	 som	 kunne	 fjerne	 denne	
bifangsten.	Det	store	gjennombruddet	kom	
i	1989	da	en	aluminiumsrist,	som	til	da	var	






det	 nordlige	 Atlanterhavet.	 For	 fiskerne	
har	dette	resultert	 i	at	kvaliteten	på	reka	
er	blitt	bedre.	Dessuten	sparer	de	sorter-








Suksessen	for	 rista	 i	 reketrål	åpnet	 for	å	








tre	 forskjellige	 systemer	er	 i	dag	 tillatt	 i	
bunntrålfisket	 på	 norskekysten	 nord	 for	
62°N	og	 i	Barentshavet,	 hvorav	den	 ene	








med	 skotske	 forskere	 i	 forbindelse	 med	





































Sildetrål med rist i kommersielt fiske.
Herring trawl with grid used during commercial fishing. 
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Miljøvennlige	fiskemetoder
Vår	fiskeriaktivitet	har	effekter	på	miljøet	





For	 å	 løse	 problemet	 med	 at	 sjøfugl	 går	












Under	 tråling	 slepes	 tunge	 tråldører	 og	
trålgear	 langs	 bunnen	 og	 kan	 forårsake	
skade	 på	 bunndyrsamfunn	 og	 leveom-
råder.	 I	 Norge	 er	 derfor	 spesielt	 sårbare	






som	 redskapstype,	 omfanget	 av	 tråling,	



















omisk	 utbytte	 for	 fiskerne	 og	 samtidig	
møter	morgendagens	krav	til	en	ansvarlig	
høsting	av	marine	ressurser.	
Allerede	 utviklede	 innretninger	 i	 fiske-








lever	 etter	 redskapskontakt	 er	 et	 priori-
tert	område.	Dette	gjelder	ikke	minst	når	
nye	 teknikker	 for	 å	 slippe	 ut	 uønskede	
arter	 og	 størrelser	 av	 fisk	 blir	 utviklet.	













er	 derfor	 viktig	 at	 vi	 fortsetter	 arbeidet	













Kongekrabbeteine med seleksjonsringer for å slippe ut liten kongekrabbe.
King crab pot with selection rings to release undersized king crab.
Better	fishing	gears	for	scientists	
and	fishers
The	 principal	 objective	 of	 the	 fish	


















in	 and	 around	 various	 fishing	 gears	
have	been	used	to	develop	more	spe-




In	 order	 for	 technical	 measures	 to	






Fishery	 activity	 is	 coming	 under	 in-
creasing	political	pressure	due	to	phy-
sical	habitat	impact,	by-catch	of	marine	
mammals	 and	 birds,	 and	 ghost	 fish-
ing.	A	number	of	techniques	have	been	
developed	 or	 are	 under	 development	
to	 help	mitigate	 the	 general	 environ-
mental	 impact	 of	 commercial	fishing	
practice.





















Senteret	 ble	 opprettet	 på	 initiativ	 fra	
Norad	som	en	av	deres	sju	nasjonale	fag-











ner	 ikke	 kan	 beherske	 alle	 fagområder,	
som	 omfatter	 ressursforskning	 og	 for-




lige	 kompetansemiljøene	 i	 Norge,	 først	
og	 fremst	 Havforskningsinstituttet	 og	









Det	 nåværende	 ”Dr.	 Fridtjof	 Nansen”,	
som	for	øvrig	er	det	andre	i	rekken,	er	nå	
tolv	år	gammelt,	men	forventes	med	godt	
vedlikehold	 å	 kunne	 gjøre	 en	 god	 jobb	
i	enda	ti	år.	Siden	tidlig	på	90-tallet	har	
forskningsinnsatsen	 med	 fartøyet	 vært	
fulgt	opp	med	betydelige	institusjonsbyg-
gende	 tiltak	 innenfor	 Nansenprogram-
met	med	tanke	på	at	landene	gjennom	en	









og	 lovgivning	 i	 landet.	 Gjennom	 årene	
Figur 4.7.1 
land og områder 
FF ”Dr. Fridtjof Nansen” 
har arbeidet i siden 1975.
Areas where RV “Dr. Fridtjof 
Nansen” has operated 
since 1975.






















nam,	 Thailand,	 Indonesia,	 Sri	 Lanka,	
Pakistan,	Mosambik,	 Sør-Afrika,	Nami-









Blant	 annet	 skal	 instituttet	 fortsatt	 drive	




Virksomheten	 i	 prosjektene	 har	 sitt	 ut-
gangspunkt	 i	 sentrale	 elementer	 i	 norsk	
bistandspolitikk:	 fattigdomsbekjempelse	
og	 godt	 styresett.	Gjennom	 god	 forvalt-








































































fisheries	 expertise	 in	 development	




til	 at	 samarbeidspartnerne	 stiller	 større	







bestander	og	 fra	arbeid	 i	 internasjonale	
organisasjoner	 har	 kommet	 til	 nytte	 og	






























eries,	 and	most	 activities	 are	 finan-
ced	through	Norwegian	development	
funds.	The	co-operation	work	spans	
from	 resource	 evaluation	 and	 aqua-





















































For	 å	 beregne	 størrelsen	 på	 bestandene	




























metoden	 for	 kartlegging	 og	 mengde-
beregning.
For	 andre	 arter,	 spesielt	 bunnfiskarter	
som	 torsk,	hyse,	 sei,	hvitting	og	uer,	 er	























av	 sjøpattedyr,	 videotelling	 av	 organis-



















forbedre	 de	 fiskeriuavhengige	 mengde-
målingsmetodene	 slik	 at	 de	 oftere	 kan	
benyttes	alene	til	å	fastsette	bestandsstør-
relse.	 I	 dag	 gjøres	 dette	 bare	 for	 lodde	
fordi	 det	 ikke	 eksisterer	 fiskeridata	 på	
bestanden	 før	 fisket	 starter,	 og	 fordi	
atferd	og	utbredelse	gjør	at	bestanden	lar	
seg	 måle	 med	 akustikk	 og	 forsknings-
trål.	 Selv	 om	 man	 for	 andre	 bestander	
bør	ha	som	mål	å	komme	så	nær	et	abso-
lutt	mengdemål	som	mulig	ved	hjelp	av	
fiskeriuavhengige	 toktdata,	 er	 dette	 for	






























Det	 er	 imidlertid	 ikke	 nok	 å	 vite	 hvor	
mange	tonn	fisk	som	tas	ut.	For	å	beregne	
størrelsen	 på	 bestandene	 må	 forskerne	
også	 vite	 lengde-	 og	 alderssammenset-
ningen	av	all	fisk	som	fiskes.	Det	gjøres	
ved	 å	 ta	 stikkprøver	 av	 fangstene.	 Når	







så	 nøyaktige	 som	 mulig.	 Fiskerne	 kan	
oppnå	en	kortsiktig	gevinst	ved	å	oppgi	
unøyaktige	fangstdata.	Dette	vil	imidler-




































forskningstokt.	 Også	 forholdet	 mellom	
fangst	og	 innsats	 i	fiskeriene	kan	 inngå	
som	slike	data;	jo	større	fangst	per	trål-
time,	 jo	 større	 bestand.	Man	 trenger	 så	
et	forholdstall	mellom	bestand	og	indeks	
som	 bestemmes	 ved	 å	 sammenholde	
indekser	 i	 tidligere	 år	med	VPA-bereg-





Problemet	 med	 slike	 metoder	 er	 ofte	 at	
forholdet	 mellom	 toktindeks	 og	 bestand	











en	 frem	 til	 kommende	 årsskifte	 gjøres	
Figur 5.1.1
viser en standardprosess for å beregne bestander og å gi prognoser.
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skaffe	realistiske	mål	for	usikkerhet	i		slike	







































Det	 internasjonale	 råd	 for	 havforskn-
ing	(ICES)	har	de	siste	årene	jobbet	med	
hvordan	 man	 skal	 anvende	 et	 føre-var-
prinsipp	 i	 rådgivningen	 til	 fiskerifor-
det	 antagelser	om	dødelighet	 som	 følge	
av	 fiske	 i	 inneværende	 år,	 aldersforde-
ling	 av	 fangsten,	 naturlig	 dødelighet,	
individvekter	 og	 kjønnsmodning	 (for	 å	
beregne	gytebestanden).	Usikkerheten	 i	
slike	prognoser	øker	enormt	med	antall	














skal	 tolkes.	 Føre-var-forvaltning	 krever	
at	vi	 tar	hensyn	 til	denne	usikkerheten.	
Erfaring	viser	at	det	slett	ikke	er	enkelt	å	
I l lustrasjon : Trond Thangstad
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valtningen.	 ICES	 har	 derfor	 definert	
føre-var-referansepunkter,	 og	 forsøkt	
å	 tallfeste	 disse	 for	 de	 fleste	 bestander.	
Referansepunktene	 omfatter	 både	 høst-






fiskedødelighet	 som	på	sikt	kan	 føre	 til	
sammenbrudd	i	bestanden.	Arbeidet	 tar	








at	 det	 legges	 inn	 en	 sikkerhetsmargin	 i	







nye	 begreper	 for	 å	 beskrive	 høstings-
graden:





















	 Bestanden har god reproduksjons-






	 Bestanden har risiko for redusert 
reproduksjonsevne (gytebestanden 






	 Bestanden har sviktende 
reproduksjonsevne (gyte- 






























fisk	 til	 at	 planktonproduksjonen	 blir	






Det	 er	 dette	 som	 på	 fagspråket	 kalles	











Skisse som viser prosessen fra datainnsamling, via analyser, beregninger, biologisk råd-
givning, diskusjoner og forhandlinger frem til kvotefastsettelse.  TAC er forkortelse 
for ’total tillatt fangst’.  Med ’Fiskeriforhandlinger-I’ menes internasjonal fordeling av 
totalkvote for fellesbestander.  Med ’Fiskeriforhandlinger-II’ menes byttehandel av norsk 
kvoteandel med andre land.
Schematic illustration of the process from data collection by national laboratories via internatio-

















Arbeidsutvalg Vitensk. & tekn. kom.
Fiskeriforhandlinger   I
ACFM (ICES)
Norsk kvote Andre lands kvote
Norge Andre land
Trål, not, konvensjonelle (line, garn, snurrevad, juksa)
KLAR TIL Å FISKE - Kvoteår 1.1.-31.12.






















sten	 i	 bestanden.	 Figur	 5.1.3	 indikerer	















Det	 er	 meget	 viktig	 at	 havforskere	 som	
gir	 råd	 om	 fiskeriforvaltning	 har	 god	
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Figur 5.1.3 
Økonomisk avkastning av torsk ved ulik fangstalder (førstehåndsverdi per 
rekrutt).
Economic yield of cod as a function of age at capture (gross value per recruit).
Figur 5.1.4  
Økonomisk avkastning som funksjon av fiskedødeligheten (F). Den korresponderende 
beskatningsgraden er vist i parentes.
Economic yield as a function of the fishing mortality (F). The exploitation rate corresponding to each 
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Forskningens	 råd	 til	 myndighetene	
om	 forvaltning	 av	 fiskebestander	 har	 i	
hovedsak	vært	et	råd	om	neste	års	kvote.	
Grunnlaget	for	dette	rådet	er	beregninger	
av	 bestandens	 størrelse	 og	 beskatning	
gjort	 av	 ICES.	Rådene	 utformes	 ved	 at	















ICES	 har	 etablert	 et	 stort	 apparat	 for	 å	
gjøre	bestandsberegningene.	Det	omfat-

















at	 mer	 presise	 og	 pålitelige	 beregninger	







































Figur 5.2.1  
Prinsippskisse av en bestandsberegn-
ingsmodell. Øverst, en modellbestand som 
endres fra år til år pga. rekruttering, vekst og 
dødelighet. Nederst, tilpasning av modellbe-
standen (dvs. valg av dødelighet og rekrutter-
ing) til det vi har av målinger fra den virkelige 
bestanden.
Outline of a stock assessment model. Upper 
part: A model stock that changes from year to 
year due to recruitment, growth and mortality. 
Lower part: Fitting the model stock (by selecting 
mortalities and recruitments) to observations 






















Tilpass modellen (dødelighet, rekruttering)
slik at modellen gjenskaper målingene best mulig
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enn	det	som	i	etterkant	har	vist	seg	å	være	
forsvarlig.



























å	 bli	 uforsvarlig	 liten.	Forskningen	kan	
også	bidra	med	å	kartlegge	hva	som	må	
gjøres	for	å	nå	forskjellige	målsettinger	
og	 identifisere	 faktorer	 som	 er	 kritiske	
for	at	en	strategi	skal	fungere.	Å	utarbeide	





valtning	 og	 forskere	 om	 å	 se	 fiskeri-














der,	 med	 egenskaper	 som	 ligner	 mest	
mulig	på	de	virkelige.	Med	slike	bestan-









virkelige	 verden	 dersom	 våre	 simulerte	
bestander	har	de	riktige	egenskapene.	Vi	
må	derfor	vite	mest	mulig	om	de	bestan-












(rekruttering)	 og	 at	 individene	 vokser,	
og	 tap	 fordi	fisk	dør.	Vanligvis	deler	vi	
bestanden	 opp	 i	 årsklasser,	 som	 vi	 kan	
følge	over	tid.	Fordelen	er	at	en	årsklas-











I	 en	 simuleringsmodell	 som	vist	 i	 Figur	
5.2.2,	 har	 vi	 også	 en	modell	 for	 bestan-




































Prinsippskisse av en simuleringsmodell. 
Øverst, en modellbestand som endres fra år 
til år pga. rekruttering, vekst og dødelighet. 
Nederst, en forvaltningsregel som bestem-
mer uttaket fra bestanden. 
Outline of a simulation model. Upper part: A 
model stock that changes from year to year 
due to recruitment, growth and mortality. Lower 
part: A management rule that determines the 













Bestandens tilstand      
Forvaltningsregel:
Beregnet uttak
Rekruttering, vekst og annen dødelighet enn fiske:
Mest mulig realistiske antagelser
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toder	og	simuleringer	særlig	stor.	Arbeid	
med	 bestandsberegning	 og	 simulering	




























i	 alders-/lengdestrukturen.	 Tanken	 bak	
















et	 samarbeid	 mellom	 flere	 institutter,	
inkludert	Havforskninginstituttet.
Standard bestandsberegningsmodeler	






beregningsverktøy	 som	 gir	 større	 valg-



























bestemme,	 eller	 fordi	 bestanden	 ikke	
betraktes	som	viktig	nok	til	å	forsvare	et	
ressurskrevende	 program	 for	 aldersbe-




















Simuleringer	 av	 relativet	 enkle	 regler	





























Hovedregelen for forvaltning av nordøstarktisk torsk. Fiskedødeligheten reduseres 
hvis gytebestanden faller under en tiltaksgrense, som ble satt lik gjeldende før-var-nivå 
(Bpa). Når bestanden er større, beregnes en kvote svarende til en fast fiskedødelighet.
The main harvest control rule for Northeast Arctic cod. The fishing mortality is reduced if the 
spawning stock biomass falls below a trigger level, that was set equal to the current precau-
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Eksempler	på	forvaltningsregler
Forvaltningsregelen for nordøstarktisk torsk 
Høsten	2002	foreslo	Den	blandete	norsk-
russiske	 fiskerikommisjon	 en	 forvalt-
ningsstrategi	 for	 nordøstarktisk	 torsk.	







med	 føre-var-prinsippet	 under	 forutset-
ning	av	at	fangstkvantumet	er	og	blir	rik-
tig	rapportert.	
Hovedtrekkene	 i	 regelen	 er	 vist	 i	 Figur	
5.2.3.	Så	lenge	gytebestanden	er	over	føre-
var-nivået	 kan	 fangstkvoten	 tilsvare	 en	
beskatning	 på	 føre-var-nivået.	 Dersom	








neste	 år	 og	 i	 de	 to	 etterfølgende	 årene.	








Forvaltning av lodde i Barentshavet
Forvaltning	av	lodde	står	i	en	særstilling.	
































































et	 og	 en	 regel	 som	begrenser	 hvor	mye	
kvoten	kan	endres	fra	ett	år	til	det	neste.
En	ytterligere	komplikasjon	med	forvalt-




fremst	bestemt	 av	hensynet	 til	 nordsjø-























gives	 examples	 of	 harvest	 rules	 for	
some	of	our	most	important	stocks.
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Et	 økosystem	 kan	 defineres	 som	 “et	
dynamisk	 kompleks	 av	 planter,	 dyr	 og	
mikroorganismer	som	i	samspill	med	det	




















I	 havet	 resulterer	 dette	 samspillet	 i	 en	
pyramide	med	store	mengder	(biomasse)	
plankton	i	bunnen	og	avtagende	biomasse	




til	 respirasjon,	 forflytning	 og	 reproduk-





























har	 lav	 produksjon	 sammenlignet	 med	
planteplanktonet.	 Alle	 andre	 organis-
mer	er	avhengige	av	plantene	for	å	over-
leve,	vokse	og	formere	seg.	Strukturen	i	
økosystemet	 i	 Barentshavet	 er	 indikert	
i	Figur	5.3.1	(øverst).	Der	ser	vi	at	plan-
























Økosystemene	 blir	 formet	 i	 en	 gradvis	
prosess	kalt	suksesjon,	med	kolonisering,	















går	 kolonisering	 regelmessig	 som	 følge	
av	at	isen	skurer	bort	fastsittende	planter	












er	 en	 prosess	 der	 endringene	 vanligvis	
skjer	 veldig	 langsomt,	 over	 tusener	 og	
millioner	år,	som	følge	av	gjentatte	runder	
med	reproduksjon,	mutasjoner	og	natur-




















































får.	 Dersom	 topp-ned-prosesser	 er	 vik-
tige,	er	mengden	begrenset	av	predasjon.	
Figur 5.3.1 
Sentrale elementer i marine økosystems 
struktur og virkemåte: interaksjoner mellom 
organismene (øverst), næringspyramide 
(nede til høyre), og underliggende evolu-
sjonær motivasjon (nede til venstre). 
Central elements in marine ecosystem structure 
and functioning: interactions between the organ-
isms (top), the food pyramid (bottom right), and 
the underlying evolutionary motivation (bottom 
left).








Stor	 loddebestand	 fører	 til	 nedbeiting	
















endre	 konkurransebetingelsene	 i	 havet.	
Vi	 ser	 allerede	 at	 en	mengde	 arter	 som	
tidligere	var	sjeldne	gjester	i	våre	havom-
råder,	er	i	ferd	med	å	etablere	seg	her,	og	









kan	gi	 store	 endringer	 i	 økosystemenes	
struktur	og	virkemåte.	Økosystembasert	
forvaltning	innebærer	at	man	skal	ha	en	
overordnet	 plan	 for	 forvaltning	 av	 hele	
økosystemet.	 Man	 skal	 ikke	 bare	 opp-



























the	 underlying	 evolutionary	 moti-
vation	as	illustrated	in	Figure	5.3.1.	

























liste over arts-, slekts- og familienavn
list of names (species, genus and family)
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liste over arts-, slekts- og familienavn














































ACFM	 =	 	 Advisory.Committee.on.Fisheries.Management	
(ICES’	rådgivende	komité	for	fiskerireguleringer)
Bull.Stat.	 =	 	 Bulletin.Statistique	
(ICES’	statistiske	bulletin)
ICES	 =	 	 International.Council.for.the.Exploration.of.the.Sea	
(Det	internasjonale	råd	for	havforskning)
IWC	 =	 	 International.Whaling.Commission	
(Den	internasjonale	hvalfangstkommisjon)
NAFO	 =	 	 Northwest.Atlantic.Fisheries.Organization	
(Den	nordvestatlantiske	fiskeriorganisasjon)
NEAFC	 =	 	 North-East.Atlantic.Fisheries.Commission	
(Den	nordøstatlantiske	fiskerikommisjon)
OSPAR	 =	 	 Konvensjonen	om	beskyttelse	av	det	marine	miljø																											
	i	det	nordøstlige	Atlanterhav.
PINRO	 =	 	 Havforskningsinstituttet	i	Murmansk
SSB	 =	 	 Spawning.Stock.Biomass	(gytebestand)
TAC	 =	 	 Total.Allowable.Catch	(total	fangstkvote)
F	 =	 	 Fiskedødelighet	(F93	=	fiskedødelighet	i	1993)
F
max
	 =	 	 Fiskedødelighet	som	gir	maksimalt	utbytte	per	rekrutt
Fmed	 =	 	 Fiskedødelighet	som	gir	balanse	mellom	det	som	tas	ut	av	
bestanden	og	det	som	tilføres	ved	rekruttering
Flow	 =	 	 Fiskedødelighet	som	i	ni	av	ti	tilfeller	vil	gi	en	økning	i	bestanden
Blim	 =	 	 Den	laveste	gytebestand	som	antas	å	gi	rimelig	god	rekruttering
Flim	 =	 	 Fiskedødeligheten	som	i	det	lange	løp	gir	en	gytebestand	lik	Blim
Fpa	 =	 	 En	føre-var-grense	for	fiskedødeligheten
Bpa	 =	 	 En	føre-var-grense	for	gytebestanden
MBAL	 =	 	 Minimum.Biological.Acceptable.Level	
Laveste	biologisk	aksepterte	nivå.	Laveste	nivå	på	gytebestanden	
som	erfaringsmessig	har	gitt	god	rekruttering
FMSY		 =	 	 F.corresponding.to	Maximum.Sustainable.Yield		
Den	fiskedødeligheten	som	fører	til	maksimal	vedvarende	fangst
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